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Las Zonas de Reserva Campesina son hasta el momento la única figura jurídica que existe 
en el país que reconoce al campesinado colombiano algunos derechos fundamentales en su 
existir, propende además por combatir el latifundio como generador de conflictos sociales, 
fomenta la pequeña propiedad rural con posturas de respeto y confluencia en lo social, económico 
y ambiental, facilita la puesta en marcha de políticas integrales de Reforma Social Agraria, crea y 
construye una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y 
de gestión política, tendiendo a una real y eficaz participación de los campesinos en las instancias 
de planificación y decisión local y regional, creando espacios de concertación social, política, 
ambiental y cultural entre el Estado y las organizaciones campesinas; finalmente esta figura trata 
de hacer efectivos los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales de esta población, 
dicha figura está reglamentada en la Ley 160 de 1994. 
Las comunidades campesinas del municipio de Túquerres en los últimos años han sido 
participes de las luchas que las organizaciones sociales de este sector han emprendido en pro de 
mejorar sus condiciones de vida, ante lo cual las que habitan el Corregimiento de Guanamá no 
han sido ajenas. 
El Corregimiento de Guanamá se encuentra ubicado hacia el este del municipio de 
Túquerres (Nariño), con una extensión de 1366.6 has, está conformado por las veredas El Cerrito 
Quitasol, Alpán Potrerillos, Guanamá Grande, San José de Alpán y San Gabriel. La población 
asentada en esta zona es de 1369 habitantes aproximadamente, cada una de las veredas que la 
componen posee Juntas de Acción Comunal; su temperatura oscila entre los 12 - 18 grados 




Para desarrollar de manera coherente este estudio se tuvo en cuenta la metodología 
Diagnóstico Integral Rural Participativo (DIRP); enmarcada en la participación de la comunidad; 
dentro de la cual se establecieron 3 fases aprestamiento, diagnóstico y diseño de perfiles de 
programas y proyectos. 
La fase de aprestamiento permitió identificar los diferentes actores que tienen presencia 
en el sector, planificar y socializar actividades y de la misma manera sirvió de marco para la 
recolección de información secundaria de los diferentes componentes del estudio. 
La fase de diagnóstico se apoyó en una caracterización y percepción por parte de los 
habitantes del Corregimiento de Guanamá sobre los componentes biofísico, histórico, 
sociocultural, económico y ambiental; de igual manera dio una imagen y conocimiento sobre la 
situación en que se encuentran los recursos en cuanto a su abundancia, fragilidad y 
vulnerabilidad. Esto se lo logro por medio de un ejercicio participativo con charlas comunitarias 
y el desarrollo de entrevistas semiestructuradas, en donde, la comunidad identifico y priorizó la 
problemática ambiental, social y económica de la zona rural del mencionado corregimiento. 
Dentro de este diagnóstico también se realizó un análisis jurídico, legal y político sobre el tema 
de ZRC y la percepción que sobre él tienen tanto los entes gubernamentales, como las 
organizaciones campesinas presentes en el sector; para tal fin se realizaron charlas y 
comunicaciones personales con funcionarios o encargados de estas; cabe resaltar que dentro de 
este ítem se presentaron ciertos imprevistos de tipo político, lo que en cierta forma retardo su 
normal desarrollo; sin embargo la comunidad acepto los postulados de las ZRC y manifestaron su 
interés por su conformación. 
Finalmente la fase de diseño de perfiles de programas y proyectos se basó en la 
problemática socioambiental identificada por la comunidad del Corregimiento de Guanamá, en 
ella se delimitaron estrategias plasmadas en programas y proyectos como alternativas de solución 
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o mitigación a corto, mediano y largo plazo de la problemática descrita y que de una u otra forma 
servirán de línea base ante una posible implementación de una ZRC en la región, pues como bien 

























Peasant reserve areas is so far the only legal figure that exists in the country that 
recognized some fundamental rights to Colombian peasants in its existence, also tends to fight 
the latifundio as a generator of social conflicts, encourages small farm with positions of respect 
property and confluence in the social, economic and environmental, facilitates the 
implementation in place of comprehensive agrarian reform Social policies creates and builds a 
comprehensive proposal for sustainable human development, territorial and political 
management, tending to a real and effective participation of the peasants in the stages of planning 
and local and regional decision, creating spaces of concertation social, political, environmental 
and cultural between the State and farmers organizations; Finally this figure is enforce social, 
economic, environmental and cultural rights of this population, this figure is regulated in the law 
160 of 1994. 
The farming communities of the municipality of Tuquerres in recent years have been 
partakers of the struggles undertaken by social organisations in this sector of enhancing their 
living conditions, whereupon those that inhabit the Corregimiento of Guanamá have not been 
outside. 
The Corregimiento of Guanamá is located to the East of the municipality of Túquerres 
(Nariño), with an extension of 1366.6 hectares, is composed of the sidewalks El Cerrito parasol, 
Alpan Potrerillos, Guanamá Grande, San José de Alpan and San Gabriel. The population in this 
area is of 1369 inhabitants approximately, each one of the paths that compose it has community 
action boards; its temperature ranges between 12 - 18 degrees Celsius and their height can vary 




To develop this study consistently took into account the methodology Integral 
participatory Rural (DIRP); framed on the participation of the community; within which settled 
3-phase readiness, diagnosis and design of profiles of programs and projects. 
The readiness phase allowed to identify the different actors who have a presence in the 
sector, plan and socializing activities and likewise served as a framework for the collection of 
secondary data of the different components of the study. 
The diagnostic phase relied on characterisation and perception by the inhabitants of the 
Corregimiento of Guanamá on the biophysical, historical, socio-cultural, economic and 
environmental components; in the same way it gave an image and awareness of the situation in 
which resources are in abundance, fragility and vulnerability. This was it achieved through a 
participatory exercise with community discussions and the development of interviews semi-
structured, where the community identify and it prioritized the environmental, social and 
economic problems of the rural area of the mentioned city. 
Within this diagnosis also was a legal, political and legal analysis on the subject of ZRC 
and the perception that upon him have both governmental entities, such as peasant organizations 
in the sector; for this purpose were conducted talks and personal communications with officials 
or managers It should be noted that within this item certain unforeseen events of a political 
nature, arose that somehow delay normal development; However the community accept the tenets 
of the ZRC and they expressed their interest in their conformation. 
Finally the design of profiles of programs and projects phase was based on the socio-
environmental problems identified by the community of the Corregimiento of Guanamá, it is 
delimited strategies reflected in programmes and projects such as short, medium and long term of 
the described problem solution or mitigation alternatives and that one way or another will serve 
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as a baseline before a possible implementation of a ZRC in the region, because as you well know 








Capitulo I. Introducción 
Según el Plan de Desarrollo “Unidos por Túquerres” (2012- 2015). “El municipio de 
Túquerres es el cuarto en importancia socioeconómica y a nivel de desarrollo en el departamento 
de Nariño, superado por la capital, Pasto, Ipiales y Tumaco; posee una extensión de 643 
kilómetros cuadrados, que equivalen al 1.85% del área total del Departamento”. (p.3). 
El Corregimiento de Guanamá basa su economía en actividades derivadas de la 
producción de bienes agrícolas entre los que se destacan, los cultivos de papa y hortalizas, de 
igual manera de la venta de leche y de especies menores. (Recuperado de 
narino.gov.co/.../diagnostico_general_julio_book_a...). Productos como el trigo y la cebada 
fueron cultivados en otro tiempo, lamentablemente desde la apertura económica este se dejó de 
cultivar; existen problemas en el proceso de comercialización de los productos agropecuarios, 
pues en últimas es el intermediario quien se beneficia de este proceso. 
La participación comunitaria en el Corregimiento de Guanamá, se limita a la 
conformación de las Juntas de Acción Comunal. Éstas intervienen en las diferentes actividades 
concretadas por los entes gubernamentales de los diferentes órdenes; lamentablemente la mayoría 
de las JAC´S existentes en el municipio son cooptadas por inescrupulosos que solo buscan 
conveniencias políticas, desvirtuando su labor real como ejes de conexión, concertación y gestión 
entre administración y comunidad. Cabe resaltar que en el corregimiento de Guanamá la 
inequitativa distribución del ingreso por parte de los entes administrativos determina una 
situación de atraso social generalizado; este es uno de los factores que evidencian las causas de 
los conflictos socioambientales en las veredas que lo componen, toda vez que los entes 
territoriales o invierten pocos recursos en estos sectores o los pocos que se invierten no son los 
que realmente necesita la comunidad, lo cual genera un inconformismo generalizado entre las 
habitantes del sector rural. 
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Con lo anteriormente expuesto, se hace necesario implementar políticas tendientes a crear 
espacios de asociatividad en el sector campesino, sé podría inferir que de acuerdo a los diferentes 
problemas socioambientales que se presentan en la zona rural del municipio de Túquerres 
(Nariño), y en especial en el Corregimiento de Guanamá, existe viabilidad de implementar una 
Zona de Reserva Campesina, lo cual determinará en cierta forma la posibilidad de que los 
sectores campesinos desarrollen un plan de vida que los represente según sus usos y costumbres, 
se promueva la sustentabilidad y soberanía territorial y de una u otra forma sus propuestas sean 
tenidas en cuenta por los gobiernos locales, territoriales y nacionales en la toma de decisiones. En 
si se busque justicia ambiental para sus habitantes. 
 
1.1. Antecedentes generales  
El tema de las Zonas de Reserva Campesina surge atendiendo lo propuesto en la Ley 160 
de 1994; siendo esta la única figura jurídica que le reconoce al campesinado en el país entre otros 
derechos: combatir el latifundio para superar las causas de los conflictos sociales, fomentar la 
pequeña propiedad rural, social, económica y ambientalmente sustentable, facilitar la puesta en 
marcha de políticas integrales de Reforma Social Agraria, crear y construir una propuesta integral 
de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política, dar real y 
eficaz participación a los campesinos en las instancias de planificación y decisión local y 
regional, crear espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las 







Las Zonas de Reservas Campesinas son un reconocimiento del Estado a la existencia de 
comunidades organizadas de campesinos y colonos, a las cuales considera como 
interlocutoras para el proceso de estabilización de la frontera agraria. Ésta es un área 
geográfica delimitada, que se caracteriza por el predominio de terrenos con historia de 
colonización campesina, historia de organización y presencia de recursos naturales. 
(Anzorc, 2011). 
 Ley 160 de 3 de agosto de 1994.  “En el mes de agosto de 1994 fue sancionada la Ley 
160, con la cual se ha intentado promover una nueva versión de la reforma agraria en Colombia. 
El capítulo XIII de esta Ley, dedicado a la Colonización, establece las Zonas de Reserva 
Campesina (ZRC) como figura destinada a fomentar y estabilizar las economías campesinas, así 
como a evitar la concentración de la propiedad territorial, Capítulo reglamentado a través del 
Decreto 1777 de 1996”. (Incoder, 2003).   
 Decreto 1777 de 1996. El Decreto reglamentario de la Ley 160 de 1994 establece en su 
Artículo 1 que las ZRC podrán constituirse en "las áreas geográficas cuyas características 
agroecológicas y socioeconómicas requieren la regulación, limitación y ordenamiento de la 
propiedad o tenencia de los predios rurales”. (Incoder, 2003).  Esta disposición amplía el campo 
de acción de las ZRC, a otras áreas que por su particular vulnerabilidad o importancia ambiental 
o social requieran de un mecanismo similar al adoptado por ellas.  
 Acuerdo 024 de 1996. “Este Acuerdo se ocupa de los aspectos operativos legales de la 
constitución de las ZRC y fija los criterios de selección, los objetivos y principios orientadores, 
las excepciones, el trámite administrativo hacia su constitución, el plan de desarrollo sostenible y 





1.3.1 Objetivo General 
Formular el estudio de viabilidad para la implementación de una zona de reserva 
campesina en el Corregimiento de Guanamá, municipio de Túquerres, departamento de Nariño. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Realizar una caracterización histórica, biofísica, socioeconómica y cultural del campesino 
del Corregimiento de Guanamá en el municipio de Túquerres, departamento de Nariño. 
 Efectuar un análisis jurídico, legal y político sobre la viabilidad de implementar una Zona 
de Reserva Campesina en el Corregimiento de Guanamá, Municipio de Túquerres, 
Departamento de Nariño. 
 Estructurar programas y proyectos agroecológicos ambientalmente sustentables, que 
propendan por el manejo del medio ambiente en el corregimiento de Guanamá, municipio 
de Túquerres, departamento de Nariño. 
 
1.4 Diseño Metodológico 
El desarrollo del presente estudio se basó en la metodología conocida como Diagnóstico 
Integral Rural Participativo (DIRP), enfocada en la participación de la comunidad pues son los 
actores principales de su región (conocen sus realidades, su entorno, su historia); y debe contarse 
con sus percepciones sobre las propuestas que se llevaran a cabo. Esta metodología se la utilizó 
principalmente en el desarrollo del objetivo específico 1 y 3, se complementó con una 
metodología propia basada en un análisis jurídico, legal y político desarrollada en los objetivos 2 
y 3.     
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En ese orden de ideas a través de charlas respetuosas, talleres y encuestas 
semiestructuradas, se logró consolidar la recopilación de información requerida para la 
elaboración del trabajo y la formulación de perfiles de proyectos tendientes a que sean una base 
en la consolidación de zona de reserva campesina en la región.  
A manera de síntesis a continuación se relaciona la metodología de la investigación:  
 
1.4.1 Objetivo Específico 1.  
“Realizar una caracterización histórica, biofísica, socioeconómica y cultural del 
campesino del Corregimiento de Guanamá en el municipio de Túquerres, Departamento de 
Nariño”. 
Mediante esta metodología se pudo concretar el aprestamiento para el desarrollo del 
trabajo; el cual consistió en la identificación de actores (gubernamentales, organizacionales y 
comunales), planificación de actividades tales como salidas de campo en donde se realizó un 
estudio que permitió determinar e identificar los aspectos históricos, biofísicos, socioeconómicos 
y culturales más importantes que caracterizan al Corregimiento de Guanamá y a su población; de 
la misma manera la revisión de información secundaria, la cual comprendió los estudios 
existentes en el municipio, recopilación de informes de las diferentes dependencias de los entes 
gubernamentales (municipal y departamental), libros, revistas de divulgación científica, Internet, 
trabajos de grado de las diferentes universidades y resúmenes (abstracts en CD).  
Una vez logrado cierto consenso entre los actores locales (población campesina de la 
vereda Guanamá Grande principalmente) por medio de talleres de percepción se abordaron temas 
tendientes a explicar la situación actual del sector campesino, así como también sirvió para 
identificar en cierta forma sus conflictos sociambientales y exponer la viabilidad de la 
conformación de una Zona de Reserva Campesina en la región que sirva como un elemento para 
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la reivindicación de los derechos del campesinado y la justicia ambiental. Dentro del último taller 
de percepción, se realizaron quince (15) encuestas semiestructuradas; considerando dicha 
herramienta como la más apropiada para el levantamiento de información que serviría de base 
para priorizar y jerarquizar los problemas así como los proyectos.    
 
1.4.2 Objetivo Específico 2.  
“Efectuar un análisis jurídico, legal y político sobre la viabilidad de implementar una 
Zona de Reserva Campesina en el Corregimiento de Guanamá, Municipio de Túquerres, 
Departamento de Nariño”. 
Para el desarrollo de este objetivo de análisis jurídico, legal y político sobre la viabilidad 
de implementar una ZRC en el Corregimiento de Guanamá, se propuso realizar un diagnóstico 
utilizando una metodología propia basada en la recopilación de información secundaria (revisión 
de literatura), así como también de entrevistas personales con representantes de entes 
gubernamentales (Municipio de Túquerres, Gobernación de Nariño e Incoder), no 
gubernamentales (Anzorc, Asonalcam) y comunidad del área de estudio (Venancio Yampuezan 
presidente Jac Guanamá Grande); con esto se pudo realizar un diagnóstico aproximado que desde 
lo jurídico, legal y político permitió analizar la viabilidad de implementar una Zona de Reserva 
Campesina en el Corregimiento de Guanamá. De la misma forma se contó con la participación de 
representantes de Zonas Reserva Campesina que en el momento ya están organizadas y 
legalizadas, quienes asistieron a algunos talleres con la comunidad y expresaron sus opiniones 
sobre lo planteado en este trabajo.  
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1.4.3 Objetivo Específico 3.  
“Estructurar programas y proyectos agroecológicos ambientalmente sustentables, que 
propendan por el manejo del medio ambiente en el corregimiento de Guanamá, municipio de 
Túquerres, departamento de Nariño”. 
En esta fase se buscó plantear una línea base a seguir en cuanto a la formulación de 
proyectos articulados a la figura de la Zona de Reserva Campesina y encaminados al 
mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, desde lo social, lo productivo y lo 
ambiental. Por medio de las herramientas de planificación ambiental territorial y utilizando como 
instrumentos los talleres de percepción, en reuniones concertadas previamente con la comunidad 
de la vereda Guanamá Grande (fueron quienes mostraron mayor disponibilidad en el desarrollo 
del trabajo), se logró la identificación de propuestas encaminadas a resarcir la problemática no 
solo ambiental, sino también la social; en el último de dichos talleres se realizaron quince (15) 
encuestas semiestructuradas que ayudaron en la definición de la jerarquización de problemas y 
fueron indispensables en la delimitación de programas y proyectos prioritarios a ejecutarse en el 
corto y largo plazo. Debe destacarse que aunque la encuesta semiestructurada no es una muestra 
estadísticamente significativa, las percepciones de las personas que en ella participaron sirvieron 
de base para la consolidación de este objetivo 
Como resultado de este proceso surgió una primera intensión de aprobación de la figura 


































Figura 1. Diagrama Diseño Metodológico  
Fuente: Construcción propia 
Viabilidad para la implementación de una Zona de 
Reserva Campesina en el Corregimiento de Guanamá, 
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Capitulo II. Caracterización Histórica, Biofísica, Socioeconómica y Cultural del 
Corregimiento de Guanamá, Municipio de Túquerres, Departamento de Nariño. 
 
2.1 Localización 
El corregimiento de Guanamá se encuentra ubicado hacia el este del municipio de 
Túquerres (Nariño), dicho corregimiento posee una extensión de 1366.6 has, y está conformado 
por las veredas El Cerrito Quitasol, Alpán Potrerillos, Guanamá Grande, San José de Alpán y San 
Gabriel. Limita al Norte con el Corregimiento de Polachayán y la Quebrada Guanamá, al Sur con 
Páramo El Quitasol y el Corregimiento de Cuatro Esquinas, al Oriente con la Vía a Providencia y 
con el Municipio de Providencia, y al Occidente con el Corregimiento de Olaya y Dos 
Quebradas. Su población es de 1369 habitantes aproximadamente, es decir 100 habitantes/km2, el 
corregimiento como tal posee Juntas de Acción Comunal en cada una de las veredas que la 
componen. Las condiciones climáticas están determinadas por temperaturas que van desde los 12 
a los 18 grados centígrados y precipitaciones de 1.000 a 2.000 mm. La altura puede variar de 
2.400 a 3.400 m.s.n.m., en estas áreas hay presión demográfica sobre los suelos, circunstancias 
por la cual es escasa la presencia de bosques nativos. Las especies de flora que aún se mantienen 
dentro de esta unidad son: Aliso (Alnus Jorullensis), Moquillo (Saurauia pruinosa), Chilca 
(Baccharis latifolia), y Encenillo (Weimannia sp).
  





Figura 2. Localización del municipio de Túquerres en Nariño y del Corregimiento 
Guanamá en el municipio de Túquerres  
Fuente: Revisión y Ajuste Ordinario Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2002 – 2015, Diagnóstico General. 
 
2.2 Caracterización biofísica 
 
2.2.1 Pisos térmicos  
Dentro de la zona de estudio correspondiente al Corregimiento de Guanamá, se establecen 
dos pisos térmicos, estos son: 
Piso Térmico Páramo: Según lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental del 
Municipio de Túquerres (2008 – 2011), “este piso térmico en el municipio tiene una extensión de 
2.579,35 hectáreas, corresponde al 11,65% del total del área y comprenden las zonas altas del 
Sistema Andino que a su vez hace parte del Nudo de los Pastos, localizado entre los 3.400 y 
3.800 msnm, sus temperaturas oscilan entre 3 a 6 °C. Dentro de este piso se encuentran partes 
altas del Corregimiento de Guanamá correspondientes a las veredas Alpán Potrerillos, Guanamá 
Grande y San Gabriel. (p.13) 
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Piso Térmico Frio: Según lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental del Municipio 
de Túquerres (2008 – 2011) “este piso térmico es el de mayor extensión en el municipio, 
cubriendo un área 19.151,24 hectáreas, correspondiendo al 86,48% del total de las 22.126 
hectáreas del municipio, con temperaturas que oscilan entre los 6° a 16 °C, en alturas que están 
entre los 2.000 a 3.400 msnm”. (p.13)  
A este piso térmico corresponde el mayor número de veredas del municipio de Túquerres, 
entre las cuales figuran San José de Alpán, Guanamá Grande y Alpán Potrerillos, 
correspondientes al área de estudio. 
 
2.2.2 Recurso Hídrico 
La microcuenca Guanamá es la principal fuente hídrica que atraviesa el Corregimiento, 
aunque se debe hacer referencia que la microcuenca Loma Larga cobija algunas veredas que 
hacen parte del Corregimiento de Guanamá como lo son Alpán Potrerillo, San Gabriel y Cerrito 
Quitasol. (Recuperado de corponarino.gov.co/.../planeacion/.../diagnosticoPGAR20152032-). 
La Microcuenca Guanamá, “se ubica al Nororiente del municipio, acoge las veredas San 
José de Alpán, Guanamá Grande y San Gabriel”. De esta microcuenca dependen diferentes 
comunidades que hacen uso de sus vertimientos, en sus partes altas y medias, estas poseen 
bosques naturales que en el transcurso de los años se han ido perdiendo debida cuenta a la tala de 
bosques y cuyas áreas despobladas son aprovechadas bien sea para agricultura, o ganadería e 
incluso algunas para cultivos de uso ilícito. Dentro de este sector aún se encuentran pequeños 




Según se reporta por los habitantes de la vereda Guanamá Grande las partes altas de la 
microcuenca en los últimos años han sido reforestadas con especies como el Aliso (Alnus 
Jorullensis), actividad realizada por la Corporación Autónoma de Nariño Corponariño. 
 
2.2.3 Uso y cobertura del suelo 
Los suelos del Corregimiento de Guanamá, han sufrido presión debido tanto al aumento 
de las demandas de la población, como por la manipulación de sus hábitos de consumo; esto ha 
conducido a su sobrexplotación para destinarlas a labores agropecuarias y extracción de recursos 
madereros, ocasionando de este modo erosión de la capa arable y por consiguiente el lavado de 
nutrientes; a esto hay que sumarle el sobrepastoreo que en algunas zonas se presentan. 
“Por la escasez de los suelos de vocación agrícola, los campesinos se han visto obligados 
a utilizar suelos ubicados en las partes altas y que regularmente son de vocación forestal. La 
ganadería también se ha instalado en estos suelos, lo que ha originado la consecuente formación 
de terracetas o patas de vaca”. (Recuperado de corponarino.gov.co/.../planeacion/.../ 
diagnosticoPGAR20152032-). 
El exceso de pastoreo en partes altas de los sectores rurales (mayor a 40%), presentan 
erosión laminar en surquillos, cárcavas y terracetas. Dentro de la microcuenca Guanamá se 
presenta un avanzado proceso erosivo, debido al inadecuado manejo de suelos de praderas, 
deforestación avanzada en áreas protectoras. (Véase figura 3) 
 
2.2.4 Pastos  
Dentro del Corregimiento de Guanamá, se encuentran relictos de pastos mejorados y 
pastos naturales no manejados; los primeros, plantados por algunos pocos agricultores para 
mejorar su producción de leche y una mejor explotación del suelo, alguna de las especies 
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comúnmente utilizadas son la Auvade, Raygrass, Kingrass y Tetralite y los segundos son 
especies de pasto que por su abandono se encuentran cubiertos de malezas y arbustos de 
diferentes especies, lo cual a futuro se convertirá en bosques secundarios, productos de la 
regeneración natural; la especie que sobresale es principalmente el Kikuyo (Penicetum 




Comprende la regeneración natural de bosques que han sido intervenidos, principalmente 
ubicados en zona de ladera; dentro del  corregimiento de Guanamá se encuentran Rastrojos Altos 
situados en cañadas que generalmente se han dejado abandonadas, es de estos rastrojos de donde 
la comunidad se surte de leña, dentro de estos bosques se encuentran especies como, Chilca, 
Encenillo, Mote, y Mayo entre otros; estas especies se adaptan a zonas que comprenden altitudes 
entre los 2.600 y 3.000 msnm debido a su fácil adaptabilidad a suelos erosionados y a su buena 
regeneración natural. (corponarino.gov.co/.../planeacion/.../diagnosticoPGAR20152032) 
 
2.2.6 Bosques  
El Corregimiento de Guanamá cuenta con diferentes tipos de bosque entre estos: 
Bosque nativo secundario (BN – S): Este tipo de Bosque es el que más perturbación 
ecológica ha sufrido en los últimos años; es común encontrar partes de bosque que parecen estar 
en estado prístino, mientras que otros quedan destrozados debido a la tala de bosques, apertura de 
caminos, cultivos, etc. Este tipo de bosque es escaso y se encuentra en pequeñas áreas, 
cumpliendo funciones protectoras en nacimientos de agua. 
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Paramo y subpáramo (P): Están localizadas en las márgenes del cerro Quitasol y de la 
verada Guanamá Grande, su cobertura es de tipo arbustivo, herbáceo y pajonales; sus suelos 
tienen un alto contenido de materia orgánica, con alta capacidad de almacenamiento de agua; en 
general se presentan bajas temperaturas ocasionando frecuentes heladas, en este sentido la 
vegetación imperante posee condiciones resistentes ante las hostilidades del clima. 
Bosque natural primario (BN – P): Según el  Plan de Gestión Ambiental del Municipio 
de Túquerres (2008 – 2011). “Es aquel que se encuentra libre de intervención humana, su 
extensión es mínima, generalmente se encuentra mezclado con el bosque nativo secundario, se 
encuentra en las partes altas de las microcuencas Guanamá y Loma Larga”, sectores 
correspondientes al área de estudio. De manera grave se puede observar que actualmente este tipo 
de Bosque se encuentra en alto grado de intervención, esto debido a la expansión de la frontera 
agrícola y a la falta de conciencia de la comunidad que los habita. Algunas de las especies 
forestales que predominan son el Mortiño, Encino, Arrayán, Pumamaque, Mano de Oso, 








Figura 3. Mapa de cobertura y uso del suelo del Corregimiento de Guanamá 
Fuente: Revisión y Ajuste Ordinario Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2002 – 2015, Diagnóstico General 
 
2.3. Caracterización económica 
Dentro de los objetivos propuestos para el desarrollo de la presente investigación, está el 
de realizar una caracterización económica del Corregimiento de Guanamá, ante esto se debe tener 
en cuenta que los entes gubernamentales de los diferentes órdenes no disponen de información 
precisa en relación a temas económicos que correspondan a este sector, por lo cual se tratará de 
hacer una aproximación al área de estudio con lo referenciado al entorno municipal global por 
medio de información secundaria; sin embargo se pretende confrontar estos datos con las visitas 
al área de estudio y las entrevistas que se puedan realizar a habitantes del lugar. 
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2.3.1 Tenencia de la tierra en zonas rurales 
En el municipio existen 7.548 predios rurales, con una extensión hasta de 20 hectáreas, 
que abarcan una superficie de 14.715 has. En este rango, es evidente la alta concentración de la 
tierra. El número de predios que significan el 98.36% del total, contienen el 99.81% de la 
superficie, en poder del 97.83% del total de propietarios. De igual manera se aprecia como en el 
rango de menor extensión (0-5) has, se aloja el mayor número de predios, 87.81%, en una 
superficie que representa el 52.57% del total, alojándose el mayor número de propietarios 
86.11%. (Véase tabla 1) 
 
Rango Has N° de 
predios 
% N° propietarios % 
0 – 5 6.628 87.81 8.372 86.11 
5 – 20 796 10.55 1.139 11.72 
20 – 50 95 1.26 154 1.58 
50 – 100 21 0.28 39 0.40 
Mayor a 100 8 0.11 18 0.19 
Total 7548 100 9.722 100 
Tabla 1. Distribución de la tierra 
Fuente: Revisión y Ajuste Ordinario Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2002 – 2015, Diagnóstico General. 
 
Estos hechos se corroboran con la existencia del minifundio en el municipio, lo que ha 
generado problemas como menor productividad y bajos niveles de ingresos para los campesinos, 
desembocando en un rezago generalizado en la actividad agropecuaria, así lo demuestra la 
encuesta semiestructurada hecha a algunos habitantes del Corregimiento. 
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Según lo que se pudo observar, los encuestados en su gran mayoría o no saben cuánto es 
la extensión de su propiedad o simplemente no se revela su condición de tenencia de la 
tierra, pues según ellos esto obedece a que puede servir para generar algún tipo de 
impuesto; en segunda instancia se detecta que un rango significativo tiene menos de una 
hectárea para su subsistencia y el restante fluctúa entre 1 a 2 hectáreas. Estos hechos 
demuestran que ante todo no se cumple con lo proyectado por la resolución 041 de 1996 
emanada por el extinto Incora y ante todo se refleja la prevalencia de microfundio, pues 
en su artículo 21 se define claramente que la unidad agrícola familiar para esta zona de 
clima frio está comprendida en el rango de 10 a 14 hectáreas. (Incoder, 1996).  
 
2.3.2 Sector agrícola 
Según la Revisión y Ajuste Ordinario Plan Básico de Ordenamiento Territorial (2002 – 
2015) y con lo comentado anteriormente, se puede advertir que el uso agrícola es el dominante en 
el municipio, pues existen aproximadamente 3170 productores agrícolas dedicados en su mayoría 
al monocultivo de la papa en 3080 hectáreas, la inestabilidad del mercado y la ausencia de control 
de precios han provocado problemas en los últimos años para este sector. Dentro de los 
principales cultivos se destacan la papa (Solanum tuberosum), cultivo por excelencia de la región 
destacándose variedades como La Tuquerreña, San Pedro, Capira, Parda, Pastusa, Criolla, entre 
otras; otro renglón dentro de la agricultura local es el cultivo de hortalizas como la zanahoria, 
haba, repollo, coliflor, espinaca, cebolla y acelga. (p.20).  
Así entonces, la economía campesina de la región basa su fundamento en el hecho de que 
las unidades productivas, la mano de obra empleada, es de tipo familiar; aunque debe 
considerarse que en ocasiones se realizan contratos a vecinos del sector principalmente en lo que 
corresponde a épocas de siembra y cosecha de la papa. 
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Según Revisión y Ajuste Ordinario Plan Básico de Ordenamiento Territorial (2002 – 
2015), dentro de lo que corresponde al Corregimiento de Guanamá se puede resaltar que las 
actividades económicas a las que se dedican sus habitantes al igual que en los demás sectores 
rurales del municipio, son derivadas de la producción de bienes agrícolas y pecuarios, entre las 
que se destacan, los cultivos de papa como el primer renglón generador de excedentes 
comerciales; las variedades de mayor área sembrada son: La Tuquerreña, San Pedro, Capiro, 
Parda, ICA, Huila e ICA Nariño, Morasurco, Parda Pastusa, Chura Blanca y Roja y la Yema de 
Huevo o chaucha; en menor escala se cultivan hortalizas como haba, ajo, zanahoria, repollo, 
acelga, calabaza y coliflor; también se encuentran parcelas sembradas con especies tradicionales 
como el ulluco, la oca, el camote y el nabo. (p.20).  
Hay que resaltar que excluyendo el cultivo de la papa, el resto de productos se destinan 
para el autoconsumo y solo un pequeño excedente se destina a la venta en los mercados del 
municipio. 
 
2.3.3 Comercialización de productos agrícolas 
La débil comercialización de estos productos se constituye en uno de los obstáculos para 
el desarrollo local y municipal, esto debido a que no se cuenta ni con la infraestructura industrial, 
ni vial, ni tampoco a que se cuenta con adecuados canales de comercialización que le permitan al 
productor tener las garantías óptimas para poder llevar a cabo un proceso de comercialización 
algo justo para el campesinado. 
En ese mismo sentido se puede observar que en su gran mayoría el rumbo de la 
producción por cultivo, es destinado bien sea al autoconsumo, almacenarlo como semilla y en 
menor escala a la venta. Debe considerarse la posible afectación a los pequeños productores de 
papa la puesta en marcha de la Resolución 970 de 2010 emanada por el ICA “por medio de la 
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cual se establecen los requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, 
exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas para siembra en el país, su 
control y se dictan otras disposiciones” (ICA, 2010), la cual limita la compra, venta o trueque de 
la semilla, principalmente de papa, cuestión que es común entre los habitantes del municipio y la 
región.  
La comercialización de los productos agrícolas que salen de los sectores rurales del 
municipio de Túquerres, se realizan principalmente en el área urbana del municipio los días 
miércoles y jueves, pues son los días de mercado o de feria. 
Con estas consideraciones desde una perspectiva personal se puede evidenciar que la 
realidad del proceso de comercialización de los productos agropecuarios, no escapa a lo que 
sucede en sectores rurales de otros municipios del Departamento y del País; el panorama es muy 
desalentador desde dónde se lo tome. El intermediario es uno de los actores que se beneficia del 
proceso de comercialización por cuanto compra los productos a pequeños y medianos 
productores a bajos precios y posteriormente, los vende en otro sector del Departamento o al 
interior de país a un buen precio; esto significa mayores ganancias y poco esfuerzo para el 
intermediario, en tanto que el campesino productor le ocurre todo lo contrario, un mayor esfuerzo 
en su trabajo y un menor ingreso. 
Los cultivos denominados “ilícitos” o mejor, de uso ilícito merecen ser tenidos en cuenta, 
pues influyen en la vida de los habitantes del corregimiento de Guanamá; según se comenta por 
ellos mismos, el principal cultivo es la amapola (Papaver rhoeas), “estos se presentaron en años 
anteriores en mediana escala, lo cual desplazó cultivos como la papa y las hortalizas; en la 
actualidad están siendo erradicados manualmente por el Ejército Nacional” (Yampuezan, 2015); 
se debe reseñar que estos se cultivaron debido a la difícil situación económica por la que 
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atravesaba y aun atraviesa el campo colombiano; como un escape y alivio a estas situación por 
todos conocidas. 
2.3.4 Sector Pecuario 
Las tierras utilizables en el sector del Corregimiento de Guanamá tienen cobertura de 
potreros, es poco común la utilización de pastos mejorados, en general son pastos naturales 
sobreexplotados, sin embargo aunque existen zonas de buena producción de leche, son escasos o 
casi nulos los planes sanitarios y complementos nutricionales, en el sector no existe 
transformación de lácteos y derivados.  
Según lo expuesto en el documento Revisión y Ajuste Ordinario Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial Municipio de Túquerres (2002 – 2015) “la capacidad de carga en el 
municipio es de 1.6 animales vacunos por hectárea, lo que deja ver que en el sector rural existe 
explotación extensiva de la ganadería”. La producción de leche para el año 2012 para el 
municipio de Túquerres es de 47.059,8 litros. (p.142).  
Según lo reporta el Sr. Venancio Yampuezan, Presidente de la Jac de la Vereda Guanamá 
Grande y líder del sector, la producción de leche del corregimiento de Guanamá es de 600 
litros/día, esta es recolectada por la asociación y vendida a la empresa Parmalat a un valor de $ 
800 / litro.  
La comercialización de la leche, al igual de lo que acontece con el sector agrario, se 
realiza por medio de intermediarios que pagan precios inferiores a los del mercado real; situación 
generada por la ausencia de empresas que compren a los pequeños y medianos productores. En 
este orden de ideas, la asociatividad entre productores que permita la presión sobre el mercado no 
ha sido fácil, pues apenas en el último año y a raíz del paro agrario nacional ocurrido en el año 
2013, el sector campesino e indígena del corregimiento de Guanamá ha empezado a 
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concientizarse de aunar esfuerzos en pro de un bien común y es el momento en el que se está 
visibilizando la asociatividad en el sector lechero. 
Según lo expuesto en el documento Revisión y Ajuste Ordinario Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial Municipio de Túquerres (2002 – 2015). “La producción animal para el 
área de estudio se orienta fundamentalmente hacia la explotación de ganado vacuno. Estas 
actividades son de tipo tradicional, con predominio de animales criollos y mestizos, siendo las 
razas con mayor explotación los bovinos del tipo criollo, Holstein y sus respectivos cruces. Tiene 
mucho peso también la explotación porcina, con predominio de animales de las razas Criollo, 
Landrase y York, con sus respectivos cruces”. (p.142). 
De otro lado se puede determinar que las especies menores como los cuyes, conejos y 
aves son explotadas de manera tradicional, con lo cual las familias se proveen de estas tanto para 
autoconsumo como para la generación de ingresos adicionales. Este fenómeno se lo puede 
observar en todo el sector rural del municipio, incluyendo en el corregimiento de Guanamá. Se 
debe destacar que no se encuentran datos estadísticos confiables, por lo cual su análisis es 
complejo. 
Dentro de este sector se pueden también mencionar especies de tipo caballar y mular, los 
cuales en su mayoría, son utilizados en la realización de tareas domésticas y como medio de 
transporte, así mismo se destacan algunos relictos de ovinos, aunque ya en menor escala. 
 
2.3.5 Sector secundario 
De acuerdo con el censo económico del Municipio de Túquerres del año 2005, se 
estableció que la segunda actividad económica en importancia del Municipio es el sector 
comercio y la tercera el sector servicios. El sector secundario se conforma por la industria, la 
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electricidad, el agua, el transporte y el almacenamiento; para el caso del Corregimiento de 
Guanamá se puede advertir que este es nulo, es decir, no existe. 
  
Sector infraestructura 
- Vías.  Se puede destacar que la mayoría de las vías de acceso a las veredas que hacen 
parte del corregimiento de Guanamá, son vías carreteables, aunque ninguna ha sido 
pavimentada; la mayoría se encuentra en mal estado debido a la falta de atención prestada 
por las administraciones municipales y departamentales, ya que son motivo de 
readecuación, solamente en épocas electorales y el resto de tiempo permanecen en 
completo abandono; lo cual en los períodos de invierno, dificulta el transporte de personas 
y la comercialización de productos agropecuarios; esto como en la mayoría de 
corregimientos del municipio, genera un atraso en cuanto a la economía de la zona, pues 
dichas dificultades no permiten una activación de la economía. 
- Transporte. El transporte hacia las veredas del Corregimiento de Guanamá es de tipo 
formal e informal, entre los de tipo formal se pueden destacar  camperos asociados 
principalmente a las empresas Cotranspolachayan y Cotransyascual, en menor incidencia 
taxis de la cooperativa Primero de Mayo, y de la misma forma algunos buses escalera, por 
su parte entre los de tipo informal se puede contar con automóviles particulares y en los 
últimos años se presenta también el transporte de personas por medio de la modalidad de 
mototaxi, pues su facilidad de acceso y su costo hacen que sea un medio apetecido, así 
este aún no sea reconocido legalmente. El mayor flujo de pasajeros se da principalmente 
los días jueves ya que es el día de mercado o feria en el casco urbano del municipio de 
Túquerres. El costo del transporte desde el corregimiento de Guanamá hasta Túquerres en 
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camperos y taxis es de $ 4.000 por persona, y en servicio de mototaxi de $ 15.000 – $ 
20.000.  
- Centros de recreación y deporte. El nuevo enfoque del deporte está enmarcado para el 
apoyo y mejoramiento de las actividades y competencias, la importancia de la recreación 
y el fomento de la educación física en el ámbito educativo y escolarizado.  La mayoría de 
veredas que hacen parte del Corregimiento de Guanamá no cuentan con parques 
recreacionales para niños, ni mucho menos centros deportivos, se limitan a las escasas y 
precarias canchas que existen en algunos centros educativos para la práctica del deporte. 
Solamente la vereda Guanamá Grande y San José de Alpán cuentan con canchas de 
microfútbol. 
- Telecomunicaciones. En el área se carece totalmente del servicio de telefonía fija, y la 
telefonía celular es de mala calidad pues la señal solo se capta en las partes altas de las 
veredas; algunas personas ofrecen sus teléfonos móviles como medio de comunicación. 
Sector turismo.  
Turísticamente la región que comprende el Corregimiento de Guanamá posee un potencial 
que no se lo ha explotado, especialmente en lo que respecta al ecoturismo, agroecoturismo y 
agroturismo gracias a su riqueza en fauna, flora y paisaje con las que cuenta su entorno paramuno 
correspondiente al Páramo Quitasol. En sus veredas se puede disfrutar del plato típico de 
nariñenses y tuquerreños, el cuy; sin embargo, el turismo es el renglón de la economía que menos 
ingresos aporta al desenvolvimiento económico de esta área. 
 
2.3.6 Problemas del campesinado  
Como se había mencionado anteriormente, de acuerdo a lo percibido en reuniones y 
entrevistas (formales e informales) hechas en el área de estudio, el sector campesino del 
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Corregimiento de Guanamá, del municipio de Túquerres y al igual que la mayoría de los 
campesinos del país, encuentran dificultades graves en la comercialización de sus productos, 
estos se basan principalmente en lo referente a los precios de sus productos agrícolas, en donde 
casi nunca son justos, más aún, cuando la falta de información de los campesinos y la presencia 
de intermediarios, distorsionan el mercado, a lo anterior se le debe aumentar la dificultad que el 
campesino tiene para transportar sus productos debida cuenta al estado de las vías terciarias, que 
muchas veces son deplorables y por supuesto a las distancias a los mercados locales y terminales 
por los costos de transporte; estos hechos son los que distan entre el precio pagado al productor y 
el precio pagado por el consumidor final. 
Uno de los ítems que deben considerarse en cuanto al desarrollo del sector agropecuario 
no solo en el Corregimiento de Guanamá sino también en el Municipio de Túquerres en general, 
es el de la asistencia técnica y fortalecimiento institucional, se debe mencionar que éste es 
limitado, debido a las restricciones de recursos humanos y económicos con que cuenta el 
municipio por parte de la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, aunque se debe destacar 
que en los últimos dos años la asistencia técnica en el área de estudio y en el municipio en 
general se ha visto incrementada debido a la firma de convenios con entidades del orden nacional 
en figuras de Epsagro (Entidades Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural), 
las cuales promueven el asistencialismo y promoción de nuevas prácticas agropecuarias, empero 
lo cual no es suficiente y que en últimas no han sido demasiado útiles para el campesino. 
Se debe también mencionar que se presta el servicio de asistencia técnica por parte de 
entidades oficiales tales como: Incoder, Corpoica, Corponariño, y Corpotrigo y algunas del orden 
privado como son las casas comerciales en baja cobertura. Las formas de prestación de servicio 
es a través de parcelas demostrativas, reuniones y charlas veredales, días de campo y asesoría 
directa a productores con visita a fincas, distribución de algunos materiales divulgativos. En 
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cuanto a los temas de capacitación se cuentan: manejo de agrotóxicos, fomento de la horticultura, 
huertas caseras para el cultivo del repollo, coliflor, remolacha, perejil, y en el control de 
enfermedades y plagas, así como capacitación a líderes comunitarios, para que sirvan de 
difusores ante la comunidad. 
 
2.4 Caracterización sociocultural 
La caracterización sociocultural corresponde al análisis del componente poblacional en su 
conjunto, la demanda social sobre el territorio, la cual incide de forma directa en los procesos de 
planificación y ordenamiento del territorio; se refiere entonces a dos aspectos relevantes, la 
caracterización demográfica y la caracterización del recurso humano.  
 
2.4.1 Demografía 
  Dentro de lo proyectado por el Dane, (2015), en sus “Estimaciones de población 1985 – 
2005 y proyecciones de población 2005 – 2020” se determina que el municipio de Túquerres para 
el año 2014 posee un estimativo poblacional total de 40.698 habitantes, de los cuales 23.254 
habitan en el sector rural y 17.444 en la cabecera municipal”, de esto se puede deducir que el 
crecimiento poblacional tiende a ser moderado. (Véase tabla 3, figura 4) 
Un aspecto a tener en cuenta es el que corresponde a la migración, ésta es causada 
principalmente por el factor conceptual de cambio socioeconómico, del proceso de desarrollo y 
del fenómeno de urbanización. Son varias las causales para tomar la decisión personal y/o 
familiar de migrar, Aquí se interrelacionan los factores individuales, desde el horizonte de un 
mejor empleo, hasta los psicológicos que incluyen la búsqueda de determinados valores. Las 
líneas que influyen en la decisión de emigrar se muestran teniendo en cuenta las condiciones que 
generalmente prevalecen en las zonas rurales.  
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Los tuquerreños prefieren migrar hacia la capital del Departamento de Nariño en mayor 
escala, y en menor escala hacia departamentos cercanos como Cauca, Putumayo y Valle; debe 
tenerse en cuenta un fenómeno que se ha sucedido en los últimos años, pues la población 
campesina e indígena está migrando hacia la vecina República del Ecuador, principalmente a las 
Provincias de Imbabura y Pichincha a trabajar en los cultivos de flores y en la construcción, esto 
teniendo en cuenta que el pago por sus servicios se hace en dólares lo cual resulta oneroso al 
cambiarlos a pesos, se debe advertir que dicha migración se da por temporadas cortas, luego de lo 
cual retornan hasta su lugar de origen, para volver a migrar pasado un corto periodo. 
 




Corregimiento  Guanamá 1.354,87 1.369 
Vereda Guanamá Grande 348,75 636 
Vereda Alpán Potrerillos 166,30 288 
Vereda San Gabriel 353,91 192 
Vereda San José de Alpán 162,86 253 
Vereda Cerrito Quitasol 323,05 - 
Tabla 2. Densidad poblacional Corregimiento de Guanamá 





Figura 4. Densidad Poblacional Corregimiento de Guanamá 
Fuente: Fuente: Revisión y Ajuste Ordinario Plan Básico de Ordenamiento     Territorial 2002 – 2015. 




El municipio de Túquerres presenta un alto déficit de vivienda, en el sector urbano y rural, 
según las estadísticas del SISBEN III, el número de hogares conformados en el Municipio es de 
9.620 de los cuales el 61,62% corresponden al sector rural.  
Según información del SISBEN III del total de viviendas el 68% el material de las 
paredes es de bloque o ladrillo y el 22,6% las paredes son de bahareque; en relación a los 
pisos este ente afirma que aunque se ha visto algún tipo de mejoras en el habitar de las 
personas, es decir se presentan en cemento o gravilla, aún existe un gran número que 
habita en pisos en tierra o arena; esta información refleja las condiciones en las que vive 
la población. (Recuperado de tuquerres-narino.gov.co/.../documento_pdm_tuquerres) 
Estos hechos de déficit habitacional se presentan principalmente en sectores rurales, y en 






























quienes padecen este tipo de infortunios; dentro de este análisis se debe hacer alusión al 
hacinamiento poblacional, esto en razón a la concepción que se tiene por parte de los habitantes 
de los sectores rurales al vivir con sus padres después de conformar sus hogares. 
 
2.4.3 Educación 
Túquerres cuenta con un total de 74 sedes educativas oficiales que atienden 65 jornadas 
en los ciclos de prescolar, básica primaria, básica secundaria y media; de las cuales 62 son 
rurales, es decir, el 81.08% y 12 son urbanas (18.91%). El porcentaje de analfabetismo es de 
6.3%. Por zonas el municipio cuenta con una escolarización rural de 3.730 estudiantes, lo que 
equivale a una tasa de cobertura de 39.01%, mientras que en la zona urbana la escolarización 
asciende a 5.831, lo que equivale a una tasa de cobertura de 60.09%. 
El Corregimiento de Guanamá cuenta con cuatro Centros Educativos de educación 
preescolar y primaria; estos son: Centro Educativo San José de Alpán, Centro Educativo 
Guanamá, Centro Educativo Cerrito Quitasol y Centro Educativo Alpán Potrerillos; estos se 
encuentran en calidad de centros asociados a la Institución Educativa Cuatro Esquinas. 
(www.tuquerres-narino.gov.co/).  
 
Institución Educativa Total Estudiantes 
C.E Guanamá Grande 97 
C.E Alpán Potrerillos 24 
C.E San José de Alpán 46 
C.E. Cerrito Quitasol 8 
Total 175 
Tabla 3. Cobertura Educativa Corregimiento de Guanamá 
Fuente: Secretaria de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Turismo municipal.  Matricula Túquerres 2014. 
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Se puede establecer claramente que la educación dentro del área de estudio se encuentra 
casi cubierta en el sector de Preescolar y Primaria, no así en la educación básica secundaria, es 
por este motivo que los estudiantes que pretenden continuar con la educación secundaria, se ven 
obligados a trasladarse hasta el sector urbano del municipio, aunque por las condiciones 
socioeconómicas de la población, son muy pocos los que se logran continuar estudiando en un 
nivel superior; lo propio ocurre con la educación Técnica y Universitaria. 
Por lo general, la educación primaria es impartida por dos o tres profesores como máximo 
en cada Centro Educativo, quienes poseen un nivel de preparación o bien sea como Bachilleres 
normalistas y/o universitarios, licenciados en Educación Básica Primaria. En términos generales 
se puede decir que la calidad de la educación es regular, toda vez que los centros de educación, 
tanto Primaria como Secundaria, carecen de material logístico y didáctico necesario para una 
educación eficiente. 
Los Centros Educativos en su mayoría, están construidos en ladrillo, están dotados de 
unidades sanitarias (en regular estado), de un restaurante escolar y solo uno posee una cancha 
deportiva. Hay que destacar que en algunos Centros Educativos, los pupitres y tableros están en 
mal estado, ya que tanto el tiempo, como el trajín, los han desgastado. (Véase figura 5 y 6) 
En los dos últimos años los habitantes del Corregimiento de Guanamá se han visto 
beneficiados con la puesta en marcha de programas de alfabetización, dirigidos a personas que no 
han cursado la educación primaria, estos se han llevado a cabo por medio de convenios suscritos 
entre la empresa privada (Comfamiliar de Nariño) y el municipio de Túquerres. De igual manera 
la comunidad está a la espera de que se consoliden este tipo de convenios con el propósito de 
culminar su ciclo educativo y se complemente con capacitaciones en diferentes aspectos dirigidas 




Figura 5. Percepción de la comunidad sobre sus Centros Educativos 
Fuente: Construcción propia 
 
El anterior gráfico indica que aunque la mayoría de encuestados asevera que en su sector 
cuentan con centros educativos, estos en su mayoría aseguran que dichas instituciones se 
encuentran en regular estado, hecho que radica por falta de material didáctico y la precariedad de 
sus locaciones, siendo el Centro Educativo Guanamá Grande el de mejor presentación y el de 
mayor capacidad. 
 
Figura 6. Centro Educativo Guanamá Grande 











Según el Plan de Desarrollo “Unidos por Túquerres” (2012 – 2015), “la cobertura en el 
servicio de salud para el municipio de Túquerres se encuentra determinada por el siguiente 
porcentaje, el 12,59% se encuentran afiliados al régimen contributivo y el 81,05% al régimen 
subsidiado; quedando por fuera del sistema de salud un porcentaje de 6,36%”, esta es una 
muestra más de la problemática que afronta el sistema de salud en el país. 
La información sobre mortalidad de los últimos diez años revela la presencia en la 
población de condiciones de pobreza y factores sociales, esto en razón a muertes por 
gastroenteritis, infecciones respiratorias y neumonías, así como casos de muerte por 
desnutrición, por enfermedades del sistema circulatorio, tumores y en crecimiento por 
actos violentos. De igual manera se presentan enfermedades cuyas patologías son de tipo 
infeccioso, enfermedades crónicas no transmisibles, lesiones infringidas intencionalmente 
por otras personas, accidentes de tránsito y los relacionados con sedentarismo, 
tabaquismo, alcoholismo; de manera preocupante se están presentando casos de estrés, 
debido a las actuales condiciones socioeconómicas por las que atraviesa el país. La 
Infección Respiratoria Aguda y la diarrea son las causas más comunes de morbilidad y 
mortalidad infantil. (Recuperado de tuquerres-narino.gov.co/). 
Los servicios de salud en el municipio están siendo prestados en la actualidad por La 
Empresa IPS Gestionar Bienestar Túquerres Hospital, quien es de naturaleza privada y  
actualmente posee un contrato de concesión con el Municipio a 20 años, contrato cuya vigencia 
comenzó en abril del año 2011. El Hospital San José ESE, fue suprimido y liquidado; vulnerando 
los derechos fundamentales de los tuquerreños como lo es el derecho a la salud, este hecho ha 
venido generando un desequilibrio social y económico no solo en la población tuquerreña, sino 
también en todos los demás municipios que componen la subregión de la sabana, pues como ya 
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se había mencionado, Túquerres es nodo central en la región; este centro hospitalario ofrece los 
servicios de Primer Nivel de atención con complementariedad de algunas especialidades; aunque 
desde su misma concepción e instalación en el municipio, sus servicios no han sido prestados 
eficientemente, por lo cual en la actualidad existen requerimientos de tipo legal. 
Según el Plan de Desarrollo Municipal de Túquerres “Unidos por Túquerres” (2012 – 
2015). “De otro lado, la prestación de servicios de salud de primer nivel de atención en el 
Municipio de Túquerres también es prestada por la IPS indígena Julián Carlosama, la IPS 
Emssanar, SaludCoop hoy Cafesalud, Nueva EPS y Proinsalud”. (p. 30). 
Según lo expuesto por el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda 
Guanamá Grande, en el sector son escasas las brigadas de salud, pues ni las Eps, ni las Ips visitan 
el sector con campañas preventivas ni mucho menos curativas; esto “va en contra de la misma 
ley, pues según se dice el derecho a la salud es un derecho fundamental” (Yampuezan, 2015) 
2.4.5 Agua potable y saneamiento básico 
Es la microcuenca Guanamá quien solamente abastece al acueducto que surte de agua a 
las veredas Guanamá Grande y San José de Alpán dentro de lo que es el Corregimiento de 
Guanamá, se debe destacar que por fuera de esta jurisdicción surte a la vereda San José de 
Pinzón. Este acueducto carece de sistema de tratamiento de agua, consta de una bocatoma, y un 















Alcalinidad Total 47,00 >=0,0000<= 200,0000 Aceptable 
Coliformes totales 20,00 >=0,0000<=0,0000  No aceptable 
Color Aparente 17,00 >=0,0000<=15 No Aceptable 
Dureza total 39,50 >=0,0000<=300,0000 Aceptable 
E. coli 0.00 >=0,0000<=0,0000 Aceptable 
Hierro total 0,15 >=0,0000<=0,3000 Aceptable 
Nitritos 0,00 >=0,0000<=0,1000 Aceptable 
pH 7.00 >=6,5000<=9,0000 Aceptable 
Turbiedad 0,20 >=0,0000<=2,0000 Aceptable 
Tabla 4. Análisis fisicoquímico y microbiológico 
Fuente: Secretaria de Salud del municipio de Túquerres. Oficina de    Saneamiento Ambiental. Diagnóstico de la 
calidad de agua para consumo humano, 2.014 
 
Según los parámetros analizados, la muestra de agua analizada, correspondiente a la 
microcuenca Guanamá, sector Guanamá Chorrillos, cuya fuente de abastecimiento se la identifica 
como el Páramo Quitasol, se clasifica en nivel de riesgo medio; presenta valores para color 
aparente y coliformes totales que la apartan de los valores aceptables desde el punto de vista 
fisicoquímico, microbiológico según Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de Protección 
Social  y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
De acuerdo a lo que establece el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo 
humano IRCA, la calidad del Agua en el municipio no es apta para el consumo humano, pues sus 
parámetros indican que para el año 2011 el índice Irca fue del 44,5%. 
Según lo reporta el Presidente de la Jac de la Vereda Gunamá Grande, “existen problemas 
en el transporte del agua, pues muchos habitantes del sector rompen los tubos de conducción para 
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utilizar este recurso para riego, dejando a los demás habitantes del sector sin su suministro por 
varias horas”. (Yampuezan, 2015)  
 
2.4.6 Fuentes de energía  
El servicio de energía eléctrica cubre todas las veredas que conforman el Corregimiento 
de Guanamá, este se podría decir que es de regular calidad, ya que se presentan cortes frecuentes 
y sin previo aviso, debe resaltarse que existen problemas de seguridad con los postes de energía, 
pues algunos son de madera y se encuentran en mal estado (pudrición), convirtiéndose en una 
amenaza para transeúntes y usuarios. De acuerdo a la información recopilada se encontró que las 
principales fuentes de energía utilizadas en la cocina son la leña y el gas, la energía eléctrica es 
poco utilizada debido a las elevadas tarifas que genera el realizar las labores del hogar. 
 
2.4.7 Eliminación de aguas servidas  
El proceso de eliminación de excretas dentro de las veredas que hacen parte del 
Corregimiento de Guanamá, se basa principalmente en el sistema de pozo séptico, dentro de la 
vereda Guanamá Grande se cuentan 30 aproximadamente, los demás utilizan letrinas. 
 
2.4.8 Eliminación de basuras  
Los habitantes de las veredas que conforman el Corregimiento de Guanamá realizan la 





2.4.9 Organización y participación comunitaria 
Teniendo en cuenta lo que se pretende realizar en el presente estudio, es de vital 
importancia tener en cuenta las relaciones entre sociedad y estado, en este sentido, temas como la 
participación comunitaria en los diferentes planes, programas y/o proyectos que desarrolla el 
mismo estado en sus diferentes niveles toman relevancia absoluta. 
Dentro del Municipio de Túquerres y en el mismo Corregimiento de Guanamá, se puede 
observar que una de las principales amenazas en cuanto a la participación ciudadana se refiere, 
son los hechos que tienen relación con la carencia de una verdadera cultura de participación 
ciudadana, empezando por que el mismo estado en sus órdenes no permite este hecho; de otro 
lado y al igual que en muchos sectores rurales del país, prima el egoísmo y los intereses 
particulares sobre los generales, desestimando incluso los principios básicos del buen vivir; y en 
el mismo sentido entonces se mantiene la ausencia de una conciencia de solidaridad y 
cooperación.  
La participación social se da en el Corregimiento de Guanamá mediante el tipo de 
organización comunitario y asociativa; la primera por razón del establecimiento de las Juntas de 
Acción Comunal en cada una de las Veredas que conforman el Corregimientos y la segunda en 
relación a la necesidad que la comunidad tiene para poder comercializar los productos lácteos 








Vereda Presidente JAC 
Guanamá Venancio Yampuezán 
Alpán Potrerillos Raul Salazar 
San Gabriel Tirso Castro 
San José de Alpán  Erika Yampuezan 
Cerrito Quitasol Fidencio Anama  
Tabla 5. Organizaciones comunitarias Corregimiento de Guanamá 
Fuente: Plan Municipal Para la Gestión del Riesgo de Desastres 2012 – 2015. Municipio de Túquerres 
 
Las situaciones negativas en las que se han sumido las JAC han tenido en cierta forma su 
origen en el abandono y olvido al que se han sometido los organismos gubernamentales, donde 
tan solo se les ha dado la prelación he importancia que se merecen a la hora de integrarlas de 
manera activa a los procesos de contiendas proselitistas; constituyéndose para los políticos de 
turno en una de las herramientas estratégicas de mayor peso en la búsqueda de alcanzar 
propósitos particulares de llegar al poder. 
Entre las principales funciones que cumple la Junta de Acción Comunal están: resolver 
internamente los conflictos y problemas que aquejan a la comunidad y llevar las inquietudes a la 
administración municipal sobre las necesidades más importantes de las veredas. 
Por su parte la organización de tipo asociativo se da en el sector por medio de la 
conformación de una asociación de pequeños lecheros denominada “Asoguanama”, la cual 
cuenta con 30 socios quienes venden su producción de leche (600 litros/día) a la empresa 




        Figura 7. Pertenencia de habitantes del Corregimiento de Guanamá a grupos u 
organizaciones sociales. 
Fuente: Construcción propia 
 
El anterior Gráfico indica que aunque la mayoría de los encuestados asegura pertenecer a 
algún grupo u organización social principalmente de carácter religioso y/o deportivo, (un 
reducido número a asociaciones agropecuarias), estas no cumplen con beneficios destacados para 
la comunidad, así lo perciben los habitantes de la zona.    
 
2.4.10 Cultura.  
 El territorio es la expresión simbólica de la cultura que se representa en los mapas 
descritos por los pasos cotidianos de hombres y mujeres que caminan a diario sobre él. 
Cultura no es simplemente azar, o caprichosa expresión de lenguajes ocultos e 
incomprensibles, sino que resulta de los deseos, las fantasías, los sueños, las expresiones lúdicas, 
el folclore y múltiples formas de expresión y aún denuncia y resistencia que las comunidades y 
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Dentro de lo que corresponde a las actividades culturales, se puede destacar la celebración 
de los Carnavales de Blancos y Negros en el municipio de Túquerres, con la participación de los 
sectores urbanos tanto en la elaboración de carrozas, como de comparsas y murgas.  
Leyendas 
  La leyenda del señor de los milagros. Esta ha tomado la forma de leyenda que se 
transmite de padres a hijos con una real importancia: 
Cuentan nuestros mayores que la imagen llegó a la ciudad en tiempos de la Colonia; 
según se cree estaba destinada a la Catedral de Quito y que fue enviada por el Virrey Mesías de la 
Cerda. El viaje entonces se hacía en bestias, caballos o mulos y la caravana llegaba, en su 
recorrido, a la Tarabita del Guáitara cercana a Funes. 
En aquel lugar se les brindó a los pasajeros y dueños de la recua, un refresco (guarapo), el 
que por su buen sabor, el calor del lugar, la sed y la alegría del viaje, obligó a otro y otro y otro. 
Un indio de Túquerres, José Quiscualtud, quiso aprovechar el descuido de sus amigos y 
pasó el río con el macho o bestia mejor cargada y luego huyó a casa por caminos conocidos. El 
animal, llegando al pueblo, no quiso avanzar más allá de la plaza y se hecho, totalmente cansado, 
en un ángulo de la rústica iglesia de bahareque que entonces se levantaba. 
El buen ladrón José Quiscualtud, temeroso de ser descubierto su pecado, desapareció del 
lugar; mientras tanto, después de esperar toda la tarde sin que el animal pudiera levantarse, el 
señor Cura y el Alcalde del Resguardo bajaron la carga y al abrirla descubrieron con gran 
asombro la imagen del Señor, al que llamaron "Señor de los Milagros", la que se quedó para 
siempre y se consagró como protector de la ciudad. 
  La Leyenda del Molino: Según se reporta por parte de los habitantes de la vereda de 
Guanamá, hace décadas cuando aún se cultivaba el trigo, en la parte baja de la vereda existía un 
molino donde precisamente se molía este producto (este se dejó de cultivar cuando empezó a ser 
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importado), como la bonanza era buena, la gente molía de día y de noche; cuenta la leyenda que 
quienes lo hacían en las horas de la noche eran encantados por el duende, produciéndoles 
alucinaciones y poca suerte en las cosechas.      
  El Chutun o Duende: Es un duendecillo que habita en las regiones del sur de Colombia. 
Su afición es atrapar a los niños, especialmente aquellos que tienen la afición de escaparse de la 
escuela y andar matando pájaros buscando nidos, buscando moras.                         
Se presenta como otro niño, blanco, rubio, ojiazul, permanece enzanjado por esconder sus 
patas, que son de ave, muy similares a las de un gallo, pero de gran tamaño y muy fuertes. 
El Chutún espanta a los niños y muy difícilmente se cura quien ha caído en su hechizo. El 
"mal de ojo" siempre acompaña a quien ha visto El Chutún. 
Regionalismos 
- Cucho = Rincón 
- Chara = Sopa de cebada 
- Guango = Atado o manojo grande. 
- Chiringo = Pequeño. 
- Chiquillos = Niños 
- Guagua = Niño 
- Comer chulla = Sopa de cebada con leche 
- Achichay = Frio 
- Chichucas = Calor 







 Las cabañuelas. Se cree que los 12 primeros días del año, indicarán el estado del tiempo 
de los doce meses del año. Cada día representaría un mes en el orden establecido. Esto es ya un 
pronóstico general. 
  El Cueche.  Cuando sale después de día de lluvia indica que no lloverá más, durante un 
tiempo, es decir se aproxima un verano. Se cree que al pie del arco iris o Cueche hay enterrado un 
gran tesoro. La aparición del Cueche dañará las siembras. 
Religión.  
 La religión que predomina en el área de influencia del Corregimiento de Guanamá es la 
católica, en donde cada Vereda y/o Corregimiento le profesan su devoción a algún santo patrono. 
En el área se rinde especial fervor a San Sebastián, cuya capilla principal se encuentra en el 
centro poblado de Yascual en donde años tras año a finales del mes de enero, los devotos propios 
y extraños confluyen para su veneración la cual es acompañada con actividades religiosas, 
culturales y deportivas. 
Aunque para la comunidad católica del área de estudio y en general del municipio, el 
principal día de festividad religiosa es el martes santo en honor al Señor De Los Milagros, 
patrono de la ciudad y sus veredas, la población se traslada hasta la iglesia matriz, con el fin de 
rendir un sentido signo de admiración y respeto al ser supremo, culminando con la procesión de 
las siete caídas. Su imagen también es trasladada hasta estas veredas, con el fin de que los 
pobladores le remitan sus suplicas y favores. 
En la vereda de Guanamá Grande se venera al Sagrado Corazón de Jesús, fiesta que se 
celebra en el mes de junio, y de igual manera las festividades en honor al Niño Jesús y a la 
Virgen de la Visitación en el mes de diciembre.   
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Actualmente en la población del Corregimiento de Guanamá, también se han reflejado 
posiciones de otras religiones por ejemplo los evangélicos o cristianos, principalmente los 
pertenecientes a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, por lo general los días domingos 
asisten al culto en el centro poblado de Yascual; aunque en el sector aún son minoría. 
 
2.4.11 Raíces de los habitantes.  
A pesar de que el Territorio del Corregimiento de Guanamá es considerado parte del 
Resguardo Indígena de Yascual, (perteneciente a la etnia de los pastos), la gran mayoría de sus 
habitantes no se consideran indígenas, pues según reportan ellos mismos; sus raíces son 
campesinas y no pretenden ni quieren hacer parte de esta comunidad; pues consideran que sus 
ancestros no pertenecieron a esta etnia, además de recalcar que se sienten orgullosos de ser 
campesinos, de su forma de ser y de pensar como tal. 
Según el Presidente de la Jac de Guanamá Grande, “en ésta Vereda, solo existen seis (6) 
familias que hacen parte del Cabildo Indígena de Yascual, los demás son campesinos”. 
(Yampuezan, 2015) 
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER Nariño, reporta que dentro del 
estudio que esta entidad realiza para definir las áreas de extensión de los Resguardos 
Indígenas de Nariño, el Resguardo Indígena de Yascual aún no cuenta con certificación 
oficial donde se determine su extensión y las veredas y/o corregimientos que este abarca 
en la jurisdicción del municipio de Túquerres (N); por lo tanto no se puede aseverar que 
todo el Corregimiento de Guanamá haga parte del territorio indígena. (Jiménez,  2015). 
Posteriormente el Director de Incoder Territorial Nariño, envía misiva refrendando lo 




Capitulo III. Análisis jurídico, legal y político sobre la viabilidad de implementar una zona 
de reserva campesina en el corregimiento de Guanamá, Municipio de Túquerres, 
Departamento de Nariño. 
 
3.1  Análisis sobre ordenamiento, planificación y autonomía territorial en sectores rurales 
 
3.1.1 Derechos campesinos 
Las arduas luchas que el campesinado mundial ha tenido a lo largo de la historia por 
reivindicar sus derechos entre ellos su territorio, deben ser tenidos en cuenta cada vez más en las 
políticas del país y el mundo entero, pues día a día surgen movilizaciones que anhelan un mejor 
vivir para sus comunidades. 
Ante estos hechos en el 2012, se presenta en la ONU la “Declaración Internacional de los 
derechos campesinos” propuesto por el movimiento campesino internacional, desde 
cuando la Vía Campesina lanzó su propuesta de declaración. La “Vía Campesina” es 
quizá hoy en día una de las organizaciones más importantes a nivel mundial. Agrupa a 
organizaciones de campesinas y campesinos de una gran cantidad de países tanto de 
Europa, América latina, Norte América, Asia y África (Recuperado de   
http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/ ). 
A manera general puede decirse que dichos derechos se fundamentan desde la necesidad 
de crear un instrumento internacional que comprometa a los estados a proteger y garantizar los 
derechos humanos de los campesinos; reconoce además una amplitud de derechos entre los que 
se relacionan el derecho a la tierra y el territorio como los más importantes, en últimas son temas 




Debe tenerse en cuenta que aunque el hecho de que se haya dado este reconocimiento por 
parte de la ONU es un acto de verdadera importancia para el sector campesino mundial, no deja 
de preocupar a los mismos movimientos campesinos lo pertinente para que los estados pongan en 
práctica dicha declaración, precisamente por su alto contenido en cuanto a la justicia social y 
ambiental se refiere, por lo tanto se puede decir que aún queda mucho terreno por recorrer. 
 
3.1.2 La justicia social 
El momento actual por el que atraviesa el país, en cuanto al proceso de paz se refiere, 
exige para quienes hoy están en las mesas de diálogo esforzarse para que ésta, la paz, venga 
acompañada de justicia social, esa paz debe superar la guerra fratricida; por su parte las 
organizaciones campesinas prevén una paz que supere la desigual distribución de la tierra y por 
supuesto, una mayor visibilización de estos actores que lamentablemente han aportado gran 
cantidad de víctimas en el conflicto.     
El hecho de que la tierra y el territorio sean considerados como estatus de derecho 
humano, tiene vital importancia en el ordenamiento político, pues obliga al estado a que este 
tenga carácter vinculante para los estados y ante esto la exigibilidad por parte de sus actores, para 
el caso, campesinos y campesinas. Puede decirse también que este reconocimiento tiene relación 
directa con lo que comprende la justicia social. 
La justicia social entonces tiende a una aproximación a los considerandos de la igualdad 
que sobrepasan lo tendiente a la redistribución de los recursos económicos, para Mendez (2014), 
“la justicia social debe entenderse como las demandas relacionadas con la identidad cultural del 
sector campesino, con su condición política y con su acción de representación, argumenta además 
la importancia de la inclusión política, el derecho al territorio, al respeto a su economía propia y 
al fortalecimiento a sus conocimientos tradicionales”. (p.148). 
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Según Fraser (2006) “la justicia integra la redistribución, el reconocimiento y la 
representación como dimensiones que deben ser abordadas en la resolución de situaciones o 
conflictos de injusticia social tales como la mala distribución económica, fallas de 
reconocimiento y representación fallida”. (p.33). 
En este sentido las zonas de reserva campesina pueden ser consideradas como una de las 
pocas figuras que pueden proveer el acceso a la tierra y en si del reconocimiento de los derechos 
campesinos. 
 
3.1.3 Problemática del campesinado en Colombia desde el punto de vista político 
Dentro de la grave crisis por la que atraviesa el agro colombiano dado esto por diferentes 
situaciones, acciones y omisiones por parte tanto del Estado, (delimitados por su sistema de 
gobierno); como también por acciones adelantadas por diferentes actores ajenos a la 
institucionalidad; se hace necesario revisar brevemente algunas de ellas para entender el quid del 
asunto y razonar porqué se hace prioritaria la búsqueda de soluciones concertadas para enfrentar 
la mencionada crisis, según Montaña (2002), entre los más visibles se pueden anotar:  
  Tenencia de la tierra. Desde siempre la tenencia de la tierra en el país ha sido uno de los 
problemas de mayor relevancia, la pobreza rural se da también por la inequitativa distribución de 
la tierra; la concentración de la propiedad territorial apoyada en la circunstancia de violencia por 
la que atraviesa el país, de un tiempo para acá ha ampliado su espectro al control de territorios de 
valor estratégico. Según Montaña (2002) “ahora se pretende además del control de la tierra, el de 
las aguas y otros recursos: mineros, áreas para futuros desarrollos viales y energéticos 
(megaproyectos). De aquí se desprenden graves consecuencias que generan pobreza, 




Actualmente y debido a la crisis en cuanto a los precios de los alimentos se está 
produciendo un nuevo fenómeno conocido como acaparamiento de tierra mediante compras o 
arrendamientos a largo plazo, dicho este entre 20 y 99 años según lo reporta Vía Campesina 
(2011), promovido por países extranjeros principalmente, que en diferentes casos se genera por 
medio de la violencia y el destierro del campesino. 
Aunque este fenómeno aún no se presenta en gran escala en el municipio de Túquerres ni 
en el Corregimiento de Guanamá, debe advertirse que el negocio del arrendamiento de tierras 
para cultivos y/o ganadería se ha venido incrementando en los últimos años y puede considerarse 
como un punto de relevancia a futuro. 
Según lo reporta Mendez (2014), “el patrón de concentración de la tierra en Colombia 
viene dado a través de una estructura bimodal es decir; convivencia de una gran cantidad de 
propietarios de predios pequeños con muy poca tierra y un escaso número de propietarios 
controlan extensiones de tierra grandes, es ahí donde gravemente también se concentra el poder 
político, social y económico. (p.30) 
Machado (2002) caracteriza estos hechos como conflictivos, ocasionan un bajo nivel de 
crecimiento económico, de inversión y ahorro, uso ineficiente del suelo, las relaciones de trabajo 
son de carácter informal e inestables, la tierra tiene un carácter especulativo más que productivo, 
los derechos sobre la tierra son inciertos, existe una débil democracia que en ultimas discrimina 
al campesino. 
Los casos expuestos en lo comentado anteriormente reflejan desigualdades en todos los 
sentidos, estos hechos también se presentan en el municipio de Túquerres y por ende en el 
corregimiento de Guanamá, pues predomina el microfundio, sus propietarios son campesinos 
pobres quienes no han podido crecer ni económica, no social, ni mucho menos políticamente; 
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esto deja ver la desventaja en la que se encuentra el campesinado, pero sobre todo la falta de 
voluntad de los entes territoriales para subsanar el olvido al que han sido sometidos.    
Crisis económica La mencionada crisis de los sectores agropecuarios se torna 
relativamente preocupante a partir del año 1993, cuando el PIB cayó 2%, estos hechos 
concordaron con la llamada “Apertura Económica” propuesta para ese entonces como programa 
del gobierno nacional; mención aparte obedecen los factores climatológicos cuyos aspectos 
también influyeron de manera directa en la mencionada crisis, debido a la severa y prolongada 
sequía iniciada en el año de 1991. Según lo reporta Montaña (1998) la crisis del agro en el país se 
debe a “la caída en los precios internacionales tanto de productos exportables como de los 
productos importables, la revaluación de la tasa de cambio, la reducción y el encarecimiento del 
crédito, la intensificación de la violencia rural, el desmantelamiento de las entidades promotoras 
de desarrollo social, la crisis de la Caja Agraria, los efectos mismos de la integración andina, las 
dificultades de algunos sectores para ajustarse a las nuevas políticas macroeconómicas y 
sectoriales, las dificultades generadas por el ajuste en los precios relativos, producto de la 
liberación del comercio, el deterioro en el gasto social rural y los problemas fitosanitarios de 
distinta índole, entre los cuales se destaca la broca en el café”.     
No se debe dejar de lado que la mencionada apertura se dio como política nacional con el 
pretexto de la libre competencia y la competitividad con productos internacionales, a lo cual aún 
hoy en día con la firma de los Tratados de Libre Comercio se promueven estas políticas de corte 
neoliberal y que solamente obedecen a imposiciones de los grandes monopolios internacionales 
(Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio), lo cual 
solo ha dejado desplazamiento y pobreza en las zonas rurales del país; pues de todas formas las 
condiciones de técnicas de producción, económicas y de infraestructura con las que cuenta el 
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campesinado colombiano, son de lejos inferiores a las de los países con los cuales se han 
suscitado dichos convenios. 
Túquerres no ha sido ajeno a esta serie de andanadas del modelo económico impuesto 
hace ya varias décadas en el país, pues el campesinado se ha visto afectado económicamente de 
manera directa con estos hechos, se debe entonces mencionar la desaparición casi por completo 
de productos agrícolas tales como la cebada y el trigo; otrora cultivados en todo el territorio 
municipal, esto debida cuenta a la importación de estos productos con la entrada en vigencia de la 
llamada apertura económica y los Tlc´s; así las cosas los campesinos del corregimiento de 
Guanamá y en especial los habitantes de la Vereda Guanamá Grande reportan pérdidas 
económicas en gran escala, pues “sus ganancias se daban con la venta de la harina que molían en 
el sector y eran negociadas en los municipios aledaños y en la capital del departamento” 
(Yampuezan, 2015). 
Cultivos considerados de uso “ilegal”. Uno de los problemas que más ha influenciado 
en el conflicto socioambiental y agrícola que se vive tanto en la zona rural como urbana del país, 
es el relacionado con la producción y comercialización de cultivos como coca, amapola y 
marihuana, considerados de uso “ilegal” o proscritos, hechos estos que por el afán de dinero fácil, 
han hecho mella en todos los sectores sociales e institucionales, e incluso en los últimos años se 
ha visto que en algunos lugares del país se lo toma como parte de una nueva “cultura”, 
lastimosamente hasta el momento no se ha podido dar una solución real a la problemática. 
Según Montaña (1998), “la producción y comercialización de psicotrópicos se ha 
desarrollado en espacios diferenciados: las áreas de frontera “interna” y “externa”, esto es, en 
zonas marginales dentro de la frontera agrícola y en sus bordes externos, en donde se ha 
implantado su cultivo, procesamiento primario y etapas iniciales de comercialización; algunas 
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áreas urbanas y semiurbanas en donde se adelantan algunas fases de procesamiento y remisión 
hacia los mercados nacionales e internacionales”. (p.142). 
De esta forma surge entonces el hecho sobre el cual, según Darío Fajardo Montaña 
(1998), algunos de los factores a tener en cuenta en este aspecto, son los relacionados con el 
atraso en las formas de explotación de la tierra, las relaciones de producción que se generan 
según los niveles de concentración de la tierra, sumados a ellos, la precaria infraestructura vial 
con la que cuentan las zonas rurales del país, debilidad generalizada del Estado, las fragilidades 
éticas y políticas derivadas de la ausencia de un proyecto nacional articulador de la sociedad y 
todo ello en un contexto geográfico altamente favorable a la implantación de actividades ilícitas 
particularmente rentables. 
La manera en la que el estado ha manejado la situación de los cultivos de uso “ilícito”, se 
han llevado a cabo por diferentes medios que bien se desprenden de acciones militares, 
programas de sustitución de cultivos y fumigaciones; estas últimas con graves consecuencias para 
quienes habitan en sectores aledaños a los sitios de siembra de los cultivos proscritos, pues la 
aspersión que se realiza desde el aire, afecta gravemente tanto la salud de los campesinos, como 
sus cultivos; degradando de manera directa el suelo, el aire y el agua. 
Este tipo de cultivos también han existido dentro de la jurisdicción del municipio de 
Túquerres, y dentro de éste en el Corregimiento de Guanamá; siendo la amapola la especie que 
predominó en la región por su adaptabilidad a las condiciones físicas y ambientales del sector; 
debe advertirse que no existe un dato confiable de la cantidad de hectáreas sembradas ni para el 
municipio ni para el corregimiento. 
Según lo reporta la Policía Nacional de Colombia (2013) en su portal oficial; “en el mes 
de junio de 2013 en desarrollo de la Estrategia de Intervención Integral contra el Narcotráfico, 
fue ubicado y erradicado un cultivo de amapola. El hecho se registró gracias a patrullajes 
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desplegados por policiales adscritos al Distrito Especial de Policía Túquerres, quienes erradicaron 
dos hectáreas de mata de amapola para un aproximado de cuatro mil plantas”, con esto según el 
gobierno nacional, el país quedo libre de cultivos de plantas de amapola”.  
Esta aseveración resultaría precisa pero la realidad refleja otra cosa; pues indagando a la 
población de la zona de estudio, muchos rumoran que aún existen algunos espacios sembrados 
con amapola, por su propia seguridad no precisaron su localización ni su porcentaje. 
   Según la misma comunidad del Corregimiento de Guanamá algunas de las causas que 
llevaron a los campesinos a incursionar en estas actividades, son la baja competitividad de la 
actividad agropecuaria, altos costos de insumos, escasa tecnología, escasas oportunidades de 
comercialización, nula transformación, pésimas vías de comunicación y ausencia de 
infraestructura de soporte a la producción, además de los altos riesgos por condiciones climáticas. 
Violencia La actual situación por la que atraviesa el país en cuestiones de violencia han 
dado pie para que diferentes organizaciones de distintos estirpes se hayan pronunciado en pro de 
que se entablen diálogos entre el estado y la insurgencia y de una vez por todas se restablezca una 
paz duradera y sostenible, entre estas organizaciones se pueden mencionar las de tipo indígena, 
campesina, sociales, comunales, políticas, ambientalistas, victimas (de unos y otros), entre otras. 
La razón por la cual urge que el país busque la anhelada paz se enmarca por la creciente 
expansión de los escenarios de los conflictos, lo cual incluso en el momento se ha profundizado 
en el ámbito de competencias en torno a territorios, lo que ha conducido a agudizar el problema 
de desplazamiento forzado de comunidades enteras que llegan a las ciudades en busca de refugio, 
pero que lamentablemente solo encuentran penurias y lo más grave aún, alejamiento del 
gobierno, cero soluciones, habitando “viviendas” sin los servicios públicos mínimos necesarios 




Para el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR) (2014) en un informe presentado en 
Ginebra (Suiza) junto a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) , “son 
5,7 millones de desplazados en Colombia en los años que se llevan de conflicto interno, este 
número sobresale en el continente y en el mundo solo es superado por Siria, esto deja a Colombia 
como el segundo país del mundo con más desplazados internos, por el conflicto de medio siglo 
entre la guerrilla, los paramilitares y las Fuerzas Armadas que ha llevado al 12 por ciento de la 
población a dejar sus hogares por la violencia, según el reporte”. (Tabares,  2014).  
De acuerdo con el director para Colombia de la ONG noruega, Christian Visnes, se puede 
ver que “en los últimos años hay un desplazamiento en términos forzosos constante con algunas 
variaciones. No hay reducción muy considerable. Si vemos los últimos años hay un promedio de 
150.000 personas que se desplazan anualmente”. (Tabares, 2014).  
Hoy en día el Gobierno Colombiano está entablando diálogos de paz con la insurgencia 
colombiana (Farc - EP), en aras de poner fin al conflicto que por años ha desangrado el país y 
cuyos inicios se dieron por conflictos en el uso del suelo y ordenación del territorio, precisamente 
uno de los puntos en la mesa de diálogo es el tema relacionado con la tierra y su ordenamiento, 
de lo cual hasta el momento ya existen acuerdos previos que deberán ser refrendados por el 
mismo constituyente primario según lo ha reportado el Gobierno colombiano. 
Cabe resaltar que no existirá una paz duradera ni estable, si en la mesa de dialogo no se 
encuentran todas las partes en conflicto, es decir es urgente que el gobierno nacional y la 
insurgencia del Eln reanuden sus conversaciones; de ahí en adelante será el estado quien 
garantice la sostenibilidad de los acuerdos y la vida misma de quienes hasta hoy se alzaron en 
armas desde la extrema izquierda; recabando también en que es el mismo estado quien deberá 




Túquerres no ha sido la excepción en cuanto a la ola de violencia que se vie en el país en 
los últimos cincuenta años, pues se ha visto afectado por la presencia de grupos armados ilegales, 
tales como guerrillas, paramilitares, grupos emergentes y bandas criminales al servicio del 
narcotráfico, esto según lo reporta León (2007) esto es “dado por su ubicación estratégica que 
sirve de puente que enlaza a la región andina con la región pacífica del departamento; así mismo 
sirve como lugar de paso de la droga que se embarca en la costa pacífica con rumbo a los 
mercados internacionales. En su territorio operan dos frente del Ejército de Liberación Nacional 
ELN denominados “Comuneros del sur” y “Héroes del Sindagua” también opera el frente sur de 
la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias República de Colombia FARC y hacia la 
vertiente costera se ubican zonas controladas por grupos denominados “bandas emergentes” que 
provienen de las estructuras paramilitares que también hacían presencia en la zona”. (p. 86). 
El agro y su relación con la violencia La puesta en marcha de los programas de apertura 
económica develó los verdaderos problemas por los que el sector rural estaba y está pasando, la 
misma reforma agraria propiciada desde el año de 1961 no fue el aliciente que el gobierno 
esperaba, pues la concentración de tierra en pocos individuos se acrecentó, en palabras de 
Montaña (1998), “la reforma agraria planteada desde 1961 resultó inocua y, por el contrario, a 
través de masivas titulaciones de baldíos facilitó la replicación de los patrones latifundistas en las 
áreas en donde se expandió la frontera agrícola sin permitir, prácticamente como norma, la 
estabilización de las economías campesinas y su evolución empresarial, supuesto móvil, entonces 
como ahora, de las leyes de reforma agraria”. (p.3.) 
A este caso se le puede sumar lo que en años recientes 80, 90, y 2000, se conoce como 
“narcoeconomía” y/o “lavado de activos”, pues asociado a estas prácticas se dieron la 
eliminación de personas y organizaciones que promovían una verdadera reforma agraria y por lo 
tanto se oponían a la concentración de tierras en poder de pocos propietarios por medio de 
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titulaciones de baldíos, los cuales en su mayoría se daban (o se dan) en zonas de ecosistemas 
frágiles.  
Son estas algunas razones por las que los conflictos agrarios son parte importante en la 
estructura de la crisis del agro y la generación de violencia en la historia del país. Según Montaña 
(1998) “es realmente importante construir relaciones de equidad en el campo y que se reconozca 
el papel de una reforma agraria efectiva para este propósito”. (p.3).  
Teniendo en cuenta lo anterior, se podría mencionar que para el caso del municipio de 
Túquerres éste se ve afectado por los constantes choques entre indígenas y propietarios de tierras 
principalmente, problema que se agravo después del año 2002 con la llegada de los grupos 
paramilitares al municipio, quienes sembraron el terror en lo urbano y lo rural. Según Cerón., 
Benhur y Zarama (2003), “Túquerres siempre se ha caracterizado como un territorio de paz, pero 
el escalonamiento en el conflicto, ha hecho que su condición de seguridad se vea seriamente 
afectada, esto principalmente posterior a la incursión de los grupos de paramilitares en el 
Municipio de Túquerres desde el año 2003”. (pp 275 – 279). 
En el sector rural el conflicto ha golpeado de manera directa a las comunidades indígenas 
del sector de Yascual, pertenecientes a la etnia de los Pastos, quienes de acuerdo a registros de 
personería municipal, muchas familias han sido desplazadas, debida cuenta a hechos tales como: 
homicidios, secuestro y extorciones. 
Finalmente por comentarios de la misma comunidad del corregimiento de Guanamá, en el 
sector han transitado grupos insurgentes principalmente pertenecientes al Ejército de Liberación 
Nacional Eln y en otros tiempos gente que según la colectividad era foránea perteneciente a las 




Conflictos socioambientales. “Los distintos lenguajes de valoración, los diferentes 
niveles de acceso al poder, los diferentes modos de concebir la vida, el diferente marco normativo 
en que se mueven los actores que se enfrentan en un territorio por los servicios y recursos 
generados por los ecosistemas, abren el espacio para la ecológica política. La lucha contra los 
impactos de la contaminación o por el acceso a los recursos naturales o servicios ambientales, se 
da en un contexto de relaciones de poder o de ingresos desiguales lo cual es el campo de acción 
de la ecología política” (Pérez, 2014, p.70).  
Es entonces la ecología política uno de los campos de estudio en donde se promueve la 
búsqueda de soluciones a las injusticias ambientales que se traducen en conflictos 
socioambientales, lo cual genera diversidad de posiciones y variedad de intereses en juego, estos 
hechos son los que deben tenerse en cuenta para generar participación ciudadana y soluciones 
concertadas, mas no impuestas.  
En la concepción de la misma Constitución y de las normas que atañen al medio ambiente 
se refiere, se puede constatar que en ellas se promueve directamente lo relacionado con la 
participación ciudadana en la gestión pública; esto ha permitido articulación entre el estado y la 
comunidad, en donde es el estado quien cambia la percepción tecnocrática por una percepción 
real del territorio, siendo este el punto principal en los diferentes procesos, para el caso, la 
ordenación del territorio y la producción sostenible de los recursos, dependiendo de la 
heterogeneidad de conceptos y pensamientos.  
A pesar de estas concepciones, las reiteradas concentraciones de comunidades a manera 
de colonizaciones han originado problemas ambientales tales como la ampliación de la frontera 
agropecuaria, deterioro de territorios y por lo tanto pobreza rural entre otros tantos. Estos hechos 
precisamente se dan por la urgencia que las comunidades tienen por resolver su situación 
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económica y laboral, pues de todas formas, los canales de comunicación entre el sector rural y el 
estado son precarios y casi nunca obedecen a cuestiones reales. 
Para Montaña (1998), “las colonizaciones corresponden, esencialmente, a la ocupación 
del espacio y más específicamente, al establecimiento, en áreas determinadas, de asentamientos 
con nuevos sistemas de poblamiento.  Al hablar de “establecimiento” se hace referencia a un 
proceso de alguna duración temporal, durante el cual se desarrollan actividades dirigidas a 
posibilitar la subsistencia de un colectivo humano. La ocupación de espacios dentro de ésta 
dinámica tiene otras implicaciones.  De una parte, resulta del desplazamiento de las poblaciones 
que acceden a los mismos a partir de sus lugares de origen, motivado por razones de distinta 
índole, como puede ser el agotamiento de los recursos que garantizaban su existencia 
previamente, el crecimiento demográfico que desborda la capacidad de su espacio nativo para 
sustentar a los nuevos miembros o las presiones efectivas de otras comunidades para apropiar los 
recursos que sustentaban a la población original”. (p.142). 
Es entonces cuando se debe pensar en el ordenamiento y la planificación del territorio, 
para Montaña (1998), en este proceso se deben tener en cuenta dos componentes, por un lado “la 
valoración de los territorios y sus recursos”, resultado este de la interacción con la comunidad 
habitante en la ruralidad del país, en donde se dan concertaciones, se comparten conocimientos y 
se discuten apreciaciones sobre el medio que los rodea y sus políticas de conservación.  Por otro 
el “surgimiento de condiciones políticas” que facilitarían acuerdos mínimos entre comunidad y 






3.1.4  Reforma agraria en Colombia 
Para quienes conciben cierto hálito de esperanza en que la justicia ambiental tenga asidero 
en el tema de una justa distribución de la tierra para los sectores campesinos; el tema de la 
reforma agraria no pasa por ser un simple elemento que transformara el campo, por el contrario, 
este hecho será el transformador de la estructura misma de toda la sociedad; aunque para tal fin se 
necesita de voluntad política real, pero sobretodo un cambio en la estructura misma del poder. 
Para García (1973), la reforma agraria es un proceso estratégico que implica la acción del 
estado y la movilización conflictiva de las fuerzas sociales de cambio. Así la reforma agraria 
tiene un carácter histórico. Este es un proceso redistributivo de la tierra de terratenientes entre 
campesinos y el estado, del cual resulta un cambio en el uso de los recursos que tiene impacto 
positivo sobre la vida de los campesinos, la infraestructura y la tecnología, elevando la 
participación de campesinos y el estado en el ingreso. (p.178). 
En ese sentido, este tipo de procesos provocan cambios de valores dentro de una sociedad, 
con lo cual se pretende es expulsar la marginalidad del habitante rural dentro de un plan de país; 
es más debe tener en cuenta la multiculturalidad de los territorios que impliquen estructurar 
procesos hacia mejores maneras de participación ciudadana. 
Pero las llamadas reformas agrarias no han llegado per sé, estas históricamente han sido 
conseguidas a través de continuas luchas, movilizaciones que se tornan políticas y sociales en 
donde se ha conseguido negociar con el estado, aunque la verdad sea dicha muchas veces estas 
solo se han quedado en simples reclamaciones sin una actitud real de cambio por parte del 
gobierno de turno, dando paso a lo conocido como contra reforma reduciendo la presión por una 




En Colombia como en el resto de Latinoamérica, las políticas de reforma agraria no 
vinieron precisamente por autonomía del estado de turno, más bien obedecieron a políticas 
impuestas por EE.UU, durante la guerra fría, en donde lo que se pretendía era que el comunismo 
no se extienda más por este continente; es así como surgió la famosa “Alianza para el Progreso”, 
negociación dada entre sectores políticos de la clase dominante (por intermedio de los partidos 
tradicionales) excluyendo a fuerzas sociales y campesinas de ese entonces; nace de ahí la ley 135 
de 1961. 
García (1973) cataloga esta reforma agraria como marginal pues según él, se mantienen 
incólumes las estructuras de poder; sin redistribuir realmente la tierra, ejerciendo presión 
continua sobre la frontera agraria, aquí entonces aparece la promoción de la colonización 
periférica, que como se había dicho anteriormente es uno de los conflictos socioambientales más 
recurrentes, principalmente en las zonas urbanas. 
Se dio entonces una reforma agraria bajo mercado de tierras, tipo de reforma marginal, 
pues fue considerada una amenaza para la clase dominante quienes la derogaron por medio del 
conocido “Pacto de Chicoral”; la acción del estado se remitió a la distribución de la tierra al gran 
mercado. 
Para Méndez (2014) con la ley 160 de 1994, se crea un mercado subsidiado de tierras que 
presentó un bloqueo al acceso de los campesinos a la tierra y a su distribución en el país y por el 
contrario sirvió para aumentar la concentración de la tierra. 
Dicho bloqueo a los campesinos a la tierra se da precisamente por los requerimientos que 
la ley exige, pues la entrega de tierras se condiciona a la existencia de un proyecto productivo y 
solo alcanza el 70% del valor del predio, es ahí en donde el campesino debe endeudarse para 
cubrir el 30 % restante. Para 1998 la mayoría de los beneficiarios se encontraban en mora debida 
cuenta a los créditos presentados para cubrir ese 30% restante. 
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Según lo muestra Campo (2010), durante el periodo 2006 – 2010 el Incoder adjudico, 
mediante el modelo subsidio de tierras apenas 21.629 hectáreas.  
Estas fórmulas entonces no son suficientes para reivindicar la justa redistribución de la 
tierra en Colombia y las denominadas alianzas productivas llevadas a cabo principalmente en 
proyectos agroindustriales que pretenden conectar a grandes empresarios con pequeños y 
medianos campesinos se han convertido para los segundos en mayor subordinación de este 
sector. 
Según la Corte Constitucional (2009),  la andanada de eufemismos por parte del estado en 
pro de mejorar las condiciones de acceso a la tierra y al territorio han sido promovidas por 
diferentes gobiernos, es así que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez promulgo el denominado 
“Estatuto de Desarrollo Rural”, el cual solo sirvió para imponer aún más talanqueras al 
campesino en cuanto a la adquisición de subsidios para compras de tierras, fórmula que 
posteriormente fue declarada inexequible por la Honorable Corte Constitucional.  
El actual gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, continua con esta senda 
que privilegia a unos y desfavorece a otros, para tal fin ha estructurado un Proyecto de Ley 
General de Tierras y Desarrollo Rural, en el cual quita de tajo el precepto de “reforma agraria”; 
según Santos se pretende dinamizar el mercado por medio de la formalización de la propiedad, 
manteniendo lo pertinente a subsidios para compra de tierras e incluyendo mecanismos para esta 
dinamización algunos contenidos en la ley 160 de 1994 (Zonas de Reserva Campesina y Zonas 
de Desarrollo Industrial) y otro nuevo denominado “Derecho Real de Superficie”. 
Según Méndez (2014), este último consiste en la facultad que tendría el propietario para 
celebrar contratos en los que se cede temporalmente (30 años), bajo modalidad de arriendo, el 
derecho de uso y usufructo de la tierra, sin perjuicio de su derecho de dominio; en este sentido el 
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gobierno pretende arrendar grandes extensiones de baldíos de la nación a empresarios para la 
implementación de proyectos productivos a largo plazo. 
Los datos demuestran estos hechos; la revista Semana (2016), en su aparte de 
confidenciales asegura que en relación de la propiedad de la tierra, 2.300 personas tienen el 53,5 
por ciento (43.928.305 hectáreas) de la tierra aprovechable del país. (p.3).  
Estas cifras demuestran que los mencionados proyectos sobre el tema distribución de 
tierras que genera el gobierno, no son más que ironías de estado y discrepa tangencialmente con 
lo que el tema de territorio y territorialidad que desde el sector campesino se está proponiendo. 
Con el propósito de configurar un análisis en el Corregimiento de Guanamá sobre la 
posibilidad de existencia o no de tierras que hayan sido entregadas a comunidades campesinas o 
incorizadas en años anteriores se tiene lo siguiente: 
- La comunidad asegura que en la zona no se sabe o no se conoce que existan tierras que 
hayan sido entregadas a campesinos del sector, ni mucho menos que alguno haya 
resultado favorecido con algún tipo de beneficios en cuanto a distribución de tierras. 
(Yampuezan, 2015) 
- Por su parte la oficina del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder Territorial 
Nariño en respuesta dada el día 23 de diciembre de 2015 a oficio enviado el día 18 de 
junio de 2015 sobre estas inquietudes responde textualmente lo siguiente: “de acuerdo a la 
base de datos consultada en la Dirección Territorial Nariño, no se ha adelantado procesos 
de formalización de tierras…” (Ver anexo) 
Ante estos hechos se puede advertir que ni los campesinos del municipio de Túquerres, ni 
mucho menos los que habitan el Corregimiento de Guanamá han sido por lo menos enterados 




Es claro entonces indicar que estas políticas gubernamentales de “reforma agraria” han 
ido enfocadas a favorecer el mercado de la tierra y por el contrario no se han orientado a su justa 
redistribución, es decir, no han sido las más adecuadas para resolver las desigualdades a su 
acceso, dejando entrever por un lado el poco interés de los gobiernos de turno por solucionar este 
problema y por otro, estos hechos han llevado a nuevos casos de concentración de tierras en 
pocas manos. 
Debe considerarse entonces la actual situación del campesino no solamente como un actor 
fundamental en la producción de alimentos, sino también desde el significado de sus luchas y 
apuestas organizativas, estas han redundado e incidido en la definición de lineamientos de las 
políticas del sector rural, tal es el caso de la figura de las Zonas de Reserva Campesina, 
consagrada en la Ley 160 de 1994 y cuyo origen está ligado a los procesos de exigibilidad de la 
tierra y el territorio y en sí de conservación del entorno y sus recursos. 
  
3.1.5 Breve conceptualización sobre planificación y ordenamiento territorial 
La expedición de una nueva constitución en 1991 caracterizada por un amplio y definido 
contenido ambiental y por diversas manifestaciones de derechos fundamentales, pusieron de 
relieve la insuficiencia de los instrumentos legales existentes para lograr una adecuada ordenación 
del territorio. Es en este contexto en el que se expide la Ley 388 de 1997, allí la planificación 
vuelve a ocupar un lugar preferente, pero esta ya no solo debe tener en cuenta los usos del suelo 
en el área urbana, sino que además debe incorporar objetivos, políticas, estrategias y disposiciones 
normativas que tengan en cuenta el entorno regional, el desarrollo económico, social y cultural del 




En este marco el protagonista es el Plan de Ordenamiento Territorial que se constituye en un 
instrumento indispensable para el desarrollo de los municipios ya que incorpora el suelo de 
protección para preservar espacios naturales vitales y en general disminuir los impactos negativos 
de la actividad del hombre sobre la naturaleza. La planificación del territorio se convierte en una 
herramienta útil que puede ayudar a la consecución del objetivo de alcanzar niveles de vida 
adecuados, economías sólidas y la protección de recursos naturales. (Rincón, 2012,). 
El concepto de ordenación del territorio puede apreciarse mejor si se apela a sus 
características, según lo reporta Ávila citado por Rincón (2012), esta es una política que se 
identifica por ser democrática, pues está en juego intereses sociales y esto hace indispensable que 
se ideen mecanismos de participación ciudadana; ser global porque mediante las técnicas de 
planificación se intentan coordinar las diferentes políticas sectoriales, se parte de la premisa que 
la solución de los problemas sociales y ambientales no se dan aisladamente sino que se necesita 
de la concurrencia de diferentes niveles de decisión; ser funcional, porque lo importante es 
identificar valores naturales, culturales, sociales y dotar a las autoridades públicas de mecanismos 
concretos de protección, por lo que no es relevante el que se esté en presencia de regulaciones 
municipales, pues este nivel administrativo debe organizarse teniendo en cuenta su interrelación 
con la región; y ser prospectiva, porque se trata de buscar soluciones a largo plazo mediante la 
planificación, los modelos de gestión, y la articulación de instrumentos administrativos 
encaminados a conseguir territorios económicos y ecológicamente viables. (p.118).  
“En Colombia, la organización del territorio es competencia directa de los municipios 
mediante los denominados Planes de Ordenamiento Territorial; en este documento se plasma no 
solo la reglamentación del suelo urbano y de expansión urbana, también lo relativo a la 
interacción campo – ciudad y la preocupación por la protección de ecosistemas estratégicos”. 
(Rincón, 2012, p.118). 
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LeGrand (1988), citada por Fajardo (2002) muestra que el ordenamiento territorial 
siempre ha rondado los momentos fundacionales de la Nación: el Decreto de Tierras, del 
Libertador, que tienen fecha del 20 de mayo de 1820; la ley 200 de 1936, cuando se intentó echar 
las bases de la reforma modernizadora de López Pumarejo; la ley 135 de 1961, que acompañó al 
proyecto del Frente Nacional; la ley 160 de 1994, pretendida intérprete de los cambios planteados 
por la Constitución de 1991. (p.10)  
No obstante, las fuerzas económicas y políticas dispuestas a preservar el statu quo han conseguido 
desde entonces preservar la gran propiedad agraria. A ellas se suman hoy núcleos de 
narcotraficantes y sus testaferros, convertidos en uno de los grandes poderes terratenientes. 
También se añaden las empresas multinacionales, que dirigen sus intereses hacia algunas 
agroindustrias (palma africana, plantaciones forestales) o hacia grandes proyectos viales y 
energéticos afincados en el control de tierras y territorios. (Montaña, 2002).  
Uno de los desafíos del ordenamiento territorial lo constituye la necesidad de integrar criterios de 
sostenibilidad en la planificación económica y social de los espacios nacionales y regionales. Esto 
implica reconocer y, por lo tanto evaluar la dotación de recursos naturales y de servicios 
ambientales como un elemento fundamental en la consideración del espacio que se traduzca en 
una valoración cuantitativa y cualitativa de la base física y biológica del desarrollo económico y 
social. La articulación sistemática de variables ambientales con variables económicas y sociales 
permite construir diferentes escenarios de ordenamiento territorial que reflejen los verdaderos 
costos y beneficios socioeconómicos respecto a usos alternativos del capital natural (suelo y 
recursos naturales) y de tecnología. (Montes, 2001, p. 64). 
En un paso más surge la idea de compatibilizar la participación social al interior de las 
metodologías de ordenamiento territorial; en el cómo conciliar la racionalidad del ordenamiento 
territorial con visiones culturales que pueden ser propias a actores arraigados territorialmente, 
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como por ejemplo, determinadas comunidades campesinas, indígenas o de color. . (Montes, 2001, 
p. 64). 
“Así las cosas, al carácter holístico del O.T. viene aparejada la inminente creación de todo 
un nuevo “Sistema de Ordenamiento Territorial” que se desarrolla a través de políticas, 
normativa, instituciones y de la participación e involucramiento de diversos actores”. (Montes, 
2001, p. 64). 
Lamentablemente en Colombia el ordenamiento del territorio pasa también como un 
ejercicio de poder del capital; es decir se determina la ordenación del espacio dependiendo de la 
disposición de población y de sus actividades; ahora bien, tal como lo señala Cataia (2012), la 
relación entre recursos naturales y capital depende de la capacidad del propio capital para 
aprovechamiento de dichos recursos por medio de la tecnología, esto da lugar a la 
implementación de actividades hegemónicas basadas principalmente en la racionalidad 
económica del capital. (p.15). 
De esta manera el estado cumple su papel de manera poco eficiente, débil; pues su 
actuación se da manifestándose con políticas, legislaciones y ciertas inversiones (pocas) en los 
sitios prevalecidos por la jerarquización del capital; es triste entonces observar que generalmente 
se promueven usos económicos para dichos sitios, rezagando lo pertinente a otros usos tales 
como: culturales y/o ambientales de poblaciones que habitan estos sectores como lo son los 
campesinos, afros e indígenas. 
Con los anteriores preceptos se determina entonces que el ordenamiento del territorio 
debe ser de carácter holístico y participativo, para el caso del Corregimiento de Guanamá, este 
tipo de procesos se limitan a la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal, en donde si es 
posible se realiza una reunión en el sector, de otra manera se restringe a la citación del Presidente 
de la Jac; en donde solo se permea sobre la visión del sector campesino en cuanto a la prospectiva 
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de su sector; pero en la mayoría de los casos nunca quedan consignados en el documento final, lo 
que si bien por un lado ratifica el “cumplimiento” de las normas establecidas para tal fin, por el 
otro no es del todo verídico ni mucho menos concertado; pues aunque se debe respetar los 
pensares y quereres de la comunidad rural, según los mismos habitantes del sector, estos “son 
poco tenidos en cuenta”, menos aún lo pertinente a la promulgación de sus derechos. 
Así las cosas el sector campesino ve asomos de participación en estos espacios o en los 
que el ejecutivo de turno cite para definir los preceptos del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural (CMDR), pero nuevamente se cae en los errores de que solo algunos sectores rurales son 
medianamente favorecidos con algunas ayudas estatales. 
En tal sentido, las Zonas de Reserva Campesina promueven espacios de participación neta 
campesina, en donde es la propia comunidad rural quien por medio de un Plan de Desarrollo 
Campesino y Sostenible expone de manera directa y concertada sus visiones que involucran 
temas de ordenamiento ambiental territorial, temas sociales, productivos, de tierras y por 
supuesto prospectivas que partirán de diagnósticos sobre su propia problemática. 
 
3.1.6 El ordenamiento del territorio visto desde el sector campesino 
De acuerdo con lo expuesto por Machado (2012), la precariedad de la vida campesina sin 
acceso a servicios básicos, pobreza, explotación de la fuerza de trabajo, el desconocimiento de los 
saberes tradicionales, la exclusión de acceso a la tecnología, concentración de la tierra y la 
ausencia de participación de las ganancias resultantes del aprovechamiento de los recursos son 
señales de la expropiación, se constituyen en el efecto primordial del extractivismo como 




La ordenación del territorio debe basarse como ya se había comentado antes, partiendo de 
la valoración de los recursos con que se cuentan en el territorio, medidos estos no como recursos 
de capital, sino por el contrario como una fuente de pervivencia, de bienestar, de salud, de buen 
vivir; mientras para el capital y el estado, son recursos estratégicos el oro y el petróleo por su 
valor en el mercado, para el campesino lo son el agua, los bosques y la tierra. 
Para Méndez (2014), los recursos naturales (agua, tierra, bosques), son fundamentales 
para la subsistencia y aprovechables con los conocimientos y capacidades tecnológicas 
disponibles para los campesinos, se constituyen en los recursos determinantes del proceso de 
ordenación territorial. “Con base en estos recursos proponen alternativas de poblamiento y 
actividades sociales, políticas, culturales y económicas no hegemónicas, definiendo usos de los 
recursos del territorio y jerarquizando los espacios en dirección al logro de la vida digna de los 
campesinos que aparecen constantemente en sus narrativas como objetivo último y definitorio de 
una propuesta alternativa de desarrollo”. 
En este sentido lo que se pretende con este tipo de ordenamientos no estatales sino 
comunitarios, es hacer prevalecer algún tipo de equilibro, de sustentabilidad, entre la explotación 
y protección de recursos naturales, pues para los habitantes del sector rural su territorio es 
sinónimo de vida, de pertenencia. 
Sobre este hecho existe una experiencia hecha por campesinos de Norte de Santander y 
recopilada por Méndez (2014), en donde se argumenta que este ejercicio nació por 
emprendimiento de los mismos campesinos a través del “comité de tierras” creado por asamblea 
campesina en 1986; producto de la expansión de la minería y latifundio para ganadería extensiva 




De esta manera los procesos de ordenamiento de territorios desde la perspectiva 
campesina, está enfocada hacia la dignificación de la vida campesina, hacia la conservación de 
sus recursos y hacia la promoción de diferentes actividades (políticas, sociales, económicas, 
productivas) dentro de sus espacios territoriales; todo esto teniendo en cuenta su propia cultura e 
idiosincrasia. 
Cabe resaltar que ni el municipio de Túquerres, ni dentro de la zona de estudio, no existe 
ningún proceso que conlleve a un procedimiento de ordenamiento del territorio liderado desde el 
sector campesino; aunque según la indagación hecha a campesinos del sector, muchos ven con 
complacencia este tipo de iniciativas, mas sin embargo aseguran que no ha existido voluntad para 
este fin ni por parte de los líderes campesinos, ni de ninguna entidad territorial.      
 
3.2 Figuras legales de conservación de los recursos naturales 
En el Corregimiento de Guanamá no existe ninguna figura legal de conservación de los 
recursos naturales, muy a pesar de que en este sector existen relictos boscosos que deben ser 
conservados, así como también nacimientos de agua que proveen de este líquido a diferentes 
veredas ajenas a la zona de estudio; aunque es de vital importancia pues hoy más que nunca se 
necesita fortalecer iniciativas que conlleven a la preservación de los recursos, más aún del recurso 
hídrico.     
  
3.3 Propuestas alternativas sobre autonomía territorial rural 
La palabra autonomía según su proveniencia etimológica procede del griego auto que 
quiere decir por uno mismo y nomos que significa ley; lo que directamente se refiere al 




Al hablar de autonomía territorial se debe hacer referencia a la construcción de espacios 
propios propuestos por las diferentes comunidades que habitan en cierto sector, para el caso el 
sector rural, que bien estas comunidades pueden ser campesinas, indígenas y/o afros; dicha 
construcción se hace teniendo en cuenta los pensamientos propios de quienes habitan en los 
mencionados sectores, teniendo siempre presente las dificultades y fortalezas que en ella se 
puedan presentar, priman entonces las decisiones propias que conlleven al ordenamiento del 
territorio, al pensamiento colectivo para un buen vivir y a la prospectiva que asegure su soberanía 
tanto humana como alimentaria; descartando de tajo la tecnocracia impuesta por los gobernantes. 
Para Osorio (2012) “La autonomía supone la defensa no solo de un lugar físico sino de un 
lugar social en el mundo, en donde a estas comunidades rurales se les respete su ser, su saber y su 
hacer, dejando de lado las pretensiones de homogeneidad a las que secularmente han estado 
sometidas, bajo justificaciones basadas en beneficios de orden material y aún en pretensiones de 
conversión y salvación de sus almas, y a partir de modelos que han mostrado históricamente sus 
grandes ventajas para profundizar las inequidades sociales y sus enormes restricciones para 
redistribuir beneficios. La autonomía comienza con una idea apenas imaginada como posible, que 
requiere un largo y continuo camino de concreción en el ejercicio del gobierno propio, del 
reconocimiento de su biodiversidad y de sus recursos en general, en la construcción, 
actualización y puesta en marcha de reglas del juego, entre muchas otras facetas que requieren 
persistencia y vigencia cotidiana”. (p.332). 
Cuando las comunidades rurales se organizan y tratan de propender por su soberanía 
ambiental y alimentaria, es común escuchar voces disonantes y malintencionadas que atizan el 
debate interno al querer hacer creer al imaginario colectivo que dichas organizaciones solo 
buscan independencia del gobierno central, en palabras de algún sector político “con la 
autonomía territorial se corre el riesgo de que se formen republiquetas”, desconociendo por un 
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lado el multiculturalismo que tiene el país y por otro, los aportes que estas figuras puedan tener 
para la organización del territorio. 
Lógicamente este proceso como lo menciona Castoriadis (1997) “debe tener organización, 
fortalecimiento y autolimitación y en ningún momento puede constituirse como una amenaza a la 
soberanía nacional”.  
Dentro de las propuestas alternativas surgen alternativas como la reserva ambiental 
campesina y las zonas de reserva campesina. 
 
3.3.1 Reserva ambiental campesina - RAC  
Esta figura surge como iniciativa de la comunidad del corregimiento de San Isidro, 
departamento del Valle del Cauca ante la necesidad de establecer parámetros para la 
conservación de zonas de importancia ecológica que partan del reconocimiento de la autonomía 
de las comunidades para planificar, manejar y administrar el uso y protección de los elementos 
naturales de ecosistemas estratégicos; tiene como objetivo principal asegurar un ambiente sano 
para las generaciones futuras, su constitución parte de comprender la naturaleza y sus funciones 
ecológicas como fuentes originadoras de vida, que sustentan modos de producción parcelarios en 
relaciones equilibradas con el medio ambiente. 
- La RAC se plantea como una figura para la conservación de áreas protegidas 
fundamentada en la soberanía y autonomía de los pueblos; siendo estos conceptos, las 
principales diferencias con otras figuras estatuidas en la normatividad ambiental 
colombiana, cuya filosofía está basada en la naturaleza como prestadora de bienes y 
servicios ambientales. Una de las innovaciones al implementar la figura de conservación 
de la naturaleza a través del concepto de RAC, es la apropiación colectiva de zonas de 
importancia ecológica. (Rodríguez, 2010,  p.67). 
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3.3.2 Zona de reserva campesina - ZRC 
La figura de Zonas de Reserva Campesina, fue implementada en el Capítulo XIII de la ley 
160 de 1994, Las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, son un instrumento de la política pública 
de tierras del Estado colombiano cuyos objetivos son: controlar la expansión inadecuada de la 
frontera agropecuaria; evitar y corregir los fenómenos de la inequitativa concentración o 
fragmentación antieconómica de la propiedad rústica; crear las condiciones para la adecuada 
consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos de escasos 
recursos; y regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su 
adjudicación a los campesinos o colonos de escasos recursos. En síntesis, Osorio (2012) aclara 
que esta figura pretende evitar la mayor concentración de la tierra, defender la economía 
campesina, ordenar social, productiva y ambientalmente el territorio y superar las causas de los 
conflictos sociales que enfrentan los campesinos en los territorios de colonización.  
Dentro de estas propuestas alternativas que enmarcan precisamente visiones diferentes a 
las hegemónicas (estado), se pueden concebir preceptos que van acordes a los nuevos tiempos, en 
donde la apuesta por lo socioambiental, por la defensa de los recursos, de la cultura, de la 
diversidad inter e intra generacional, se ve día a día en cumbres, simposios, foros, pero también 
en movilizaciones sociales llevadas a cabo a lo largo y ancho del mundo; cuestiones que no son 
ajenas a quienes habitan el municipio de Túquerres y por supuesto el Corregimiento de Guanamá. 
De ahí que en los últimos años las comunidades campesinas del sector de Guanamá, han 
hecho presencia en diferentes eventos que promueven la dignificación de su condición 
campesina; hechos que se vieron reflejados en el pasado “Paro Campesino”, en donde la 
unificación en la lucha por mejores condiciones de vida para el habitante del sector rural, fue el 
común denominador y el impulso para que líderes y lideresas campesinas del corregimiento de 
Guanamá y en especial de la Vereda Guanamá Grande para que se inmiscuyan en dichas bregas; 
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nace entonces el interés de ellos por conocer mucho más; por esta razón y en el entendido de que 
la propuesta de Zonas de Reserva Campesina cumple con las expectativas de generar debate y por 
supuesto soluciones a los reclamos campesinos, se optó por estudiar la viabilidad para su 
implementación en este sector del Departamento de Nariño, más aun teniendo en cuenta la 
cuestión del postacuerdo. 
 
3.4 La justicia ambiental, su importancia dentro de las zonas de reserva campesina 
Su término como su definición aún es motivo de debate, sin embargo López (2014), 
reporta que el concepto de justicia ambiental tiene su origen dentro del llamado “movimiento de 
justicia ambiental”, lucha social dada a finales de los años 70 y principios de los 80 por las 
comunidades afroamericanas pobres y de minorías étnicas en los Estados Unidos, quienes 
sufrieron discriminación racial y contaminación con desechos tóxicos en el aire, agua y suelo en 
las zonas donde habitaban. (pp. 261 -268). 
En 1989, el movimiento de justicia ambiental adquiere un desarrollo conceptual mayor 
cuando el gobierno estadounidense concede permiso para construir plantas de enriquecimiento de 
uranio en los estados del sur, cuyos procesos de selección para la ubicación de este tipo de 
complejos y la tendencia a su construcción eran áreas con poblaciones caracterizadas por la 
pobreza y la alta representación de personas de origen afroamericano. 
 Solo hasta la década del 2000 toma forma el concepto de “justicia ambiental”, prestando 
atención al análisis de la relación entre etnia, clase social y riesgos medioambientales; a las 
fuerzas sociales que actúan sobre el crecimiento de las desigualdades medioambientales; a la 
trayectoria histórica de las injusticias medioambientales y en particular en los contextos 
geográficos; y al racismo medioambiental más allá de los Estados Unidos, hoy en día dado 
particularmente en los países del sur del planeta.  
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Para Moreno Jiménez (2010) existe asociación del concepto de justicia ambiental, con los 
términos de la justicia espacial, territorial o geográfica; en tal sentido afirma que la distribución 
de los espacios o lugares con mejores oportunidades para el aprovechamiento de servicios 
ambientales, se da entre unos pocos quienes ostentan mayor poder económico, hecho que implica 
una consecuente distribución de los sitios más contaminados o con menor acceso a servicios 
ambientales de calidad, entre muchos seres humanos en condiciones socioeconómicas de 
pobreza, por lo que estos terminan sufriendo las consecuencias ambientales de los excesos de 
aquellos que tienen mayor capacidad económica. (pp. 1 - 37.)  
Discerniendo lo expuesto anteriormente, queda en el ambiente que el tema de justicia 
ambiental no es un tema únicamente de reivindicaciones de derechos raciales, sino que por el 
contrario se trata de poner por enterado y en los temas de debate mundial; hechos que hacen 
referencia a la cuestión de que existen estados y naciones denominados del primer mundo 
(desarrollados) que sobreexplotan los recursos naturales de estados o naciones mal llamados 
subdesarrollados (del tercer mundo), a costa de satisfacer sus propias necesidades y las de sus 
ciudadanos, sin importar los desastres que dejan en medio del arraso irracional. 
Las Zonas de Reserva Campesina precisamente abordan estos temas, pues no solamente 
su concepción se basa en la lucha por la tierra; que es supremamente importante; sino que además 
su transversalidad va dirigida a consolidar procesos de estabilidad económica, social, educativa y 
medio ambiental; de ahí que esta figura concuerde con los postulados de la justicia ambiental. 
 
3.4.1 Definición 
Bullard (1999), considerado “el padre” de la justicia ambiental, la define como el 
principio bajo el cual “todas las personas, grupos y comunidades tienen igual derecho a la 
protección medioambiental y a las leyes y regulaciones de salud pública… y cuando cualquier 
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política, práctica o directiva afecte de manera diferente o ponga en desventaja (ya sea de manera 
intencionada o no) a cualquiera de estos, se puede hablar de racismo medioambiental… siendo 
ésta una forma de injusticia medioambiental implementada por las instituciones gubernamentales, 
legales, económicas, políticas y militares”. (pp. 5 - 19). 
Como lo explica Ospina (2003), con base en este enfoque, en países como Colombia, se 
han adelantado estudios como el denominado Justicia Ambiental en Bogotá, a través del cual se 
concluyó, que efectivamente las familias con menor capacidad socioeconómica y cultural, están 
expuestas a elegir su lugar de habitación en sectores con menores ventajas ambientales y mayores 
riesgos de contaminación, que aquellas con mejores posibilidades socioeconómicas. (pp.1 - 32.) 
Teniendo en cuenta estos datos, se podría inferir que el término justicia ambiental, está en estrecha 
relación con lo propuesto por la sostenibilidad ambiental, pues al existir interrelación entre los 
componentes de esta última (ambiental, social, y/o económico); es la justicia ambiental su punto 
de referencia específico, toda vez que ésta precisamente busca igualdad, equidad y equilibrio, 
primordialmente cuando se trata de la supervivencia humana ligado éste a condiciones culturales y 
socioeconómicas. (Bellmont, 2012, 160 p.)   
Ahora bien, es sabido o por lo menos eso es lo que se concibe en el imaginario de la 
gente, que el acceso a bienes comunes como el agua y el aire son gratuitos, mas no lo referente al 
bien tierra o territorio; pues como ha de saberse, su propiedad se ha establecido desde épocas 
coloniales; pues  hoy en día estos recursos que otrora parecían abundantes (principalmente 
recurso agua) han empezado a escasear, toda vez que la demanda por su consumo y 
aprovechamiento han  ido creciendo en las últimas décadas con mínimas garantías para que sean 
sustentables y sostenibles en el tiempo y en el espacio. 
Es entonces en estos casos en donde cobra relevancia la justicia ambiental dentro de las 
Zonas de Reserva Campesina como parte esencial, pues como se mencionó anteriormente ésta es 
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transversal por lo tanto toca los derechos humanos, y derechos tales como al uso y disfrute de 
recursos como el agua, alimentos sanos y aire limpio son fundamentales en el futuro de la misma 
humanidad y las generaciones venideras, es decir en la sustentabilidad ambiental. 
 
Para Hurtado (2002) los derechos humanos son colectivos, pues de ellos devienen los 
derechos ciudadanos estos se expanden a medida que nuevos derechos que han sido conquistados 
por las luchas sociales son reconocidos, pero esto solo se logra gracias a la progresiva toma de 
conciencia de la justicia que comparten esas reivindicaciones.   
Así las cosas se podría deducir que el derecho ambiental es un derecho más, pues de lo 
que trata es de buscar el reconocimiento de igualdad en la sociedad, que la convivencia (entre 
géneros), se base en el respeto absoluto por la dignidad humana; es más, la justicia ambiental 
tiene que ver en demasía con la consolidación de la humanidad para las futuras generaciones, 
para su existencia.  
La justica ambiental tiene incluso relación directa con el paradigma del desarrollo, 
entendido este como el avance de la ciencia, como el progreso; trata sobre el significativo y 
sensible propósito de preservar la vida, de mejorar la calidad de vida, trata de cambiar los 
métodos de explotación, de minimizar al máximo la situación de pobreza e injusticia social por la 
que atraviesa el mundo; es por esta razón que urge la necesidad de incluir el tema de justicia 
ambiental en el tema desarrollista a diferentes escalas; es entonces una cuestión ética y política. 
Hurtado (2002) afirma que “la justicia ambiental es una reformulación de las relaciones 
entre humanos y con todos los seres vivientes. Se trata de cambiar las relaciones de dominio, de 
explotación del planeta por otras de solidaridad, conciencia de unicidad, (cada cual es único y 
necesario al mundo común), de pluralidad, de respeto, de participación colectiva, no sólo en 
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consideración de un deber ser sino también y prioritariamente por la toma de conciencia de la 
relación intrínseca entre ellos y nosotros”. (p.20).  
En ese orden de ideas, la viabilidad de establecer una ZRC en el Corregimiento de 
Guanamá, influiría en una mejor organización de la comunidad campesina asentada en la zona, 
conllevando a que por medio del dialogo y la unidad de criterios, puedan alcanzar objetivos 
comunes. 
Hoy en día es común ver como todo acto que se realiza para explotar los recursos 
naturales  vienen  precedidos  también de la explotación del hombre por el hombre; he ahí casos y 
cosas de injusticia ambiental, pues se presentan relaciones de desigualdad en el aprovechamiento 
de recursos e incluso en la toma de cualquier decisión para su aprovechamiento, es por esto razón 
que como se decía anteriormente este tema de justica ambiental es una cuestión ética y política. 
Dentro de la lucha por las reivindicaciones que busca la justicia ambiental tienen cabida 
absoluta las protestas que se realizan en defensa de la naturaleza bien sea por reivindicar los 
derechos que la humanidad tiene para el disfrute de un ambiente sano por parte de las 
generaciones actuales, como también por la pervivencia de la misma humanidad, es decir la lucha 
por las generaciones que aún no han nacido.  
Para Martínez (2008), la generación de protestas sociales en pro de generar conciencia en 
temas de justicia ambiental se promueven también desde el punto de vista económico; para él, la 
economía no encaja con la ecología, pues ésta en el mercado, no tiene en cuenta las 
externalidades que las políticas de desarrollo percibe, y subvalora las complicaciones que se 
puedan presentar a futuro.  
Según Martínez (2008), en todas partes del mundo se fraguan luchas sociales desde 
diferentes sectores sociales, bien sean indígenas, campesinas o gremiales; en algunos casos 
solamente buscan la defensa de la naturaleza, pero en otros son mucho más amplios, pues además 
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de defender el entorno natural, se promueve la defensa de la humanidad y de las generaciones 
futuras; a este tipo de luchas las considera como ecologismo popular, que bien buscan justicia 
ambiental; muchos de ellos no utilizan términos de ecología científica, les basta su conciencia en 
la defensa de sus derechos territoriales. 
Martínez (2008) expresa que La ecología política estudia los conflictos ambientales y 
muestra que en esos conflictos distintos actores que tienen distintos intereses, valores, culturas, 
saberes, y también distintos grados de poder, usan o pueden usar distintos lenguajes de 
valoración. 
 
Existe entonces un elemento primordial del cual dependen y dependerán  muchas cosas en 
el futuro; se le ha denominado “ética exigente”, esta es ante todo un cumulo de valores, normas y 
funciones que debieran ser acatados por todos; por simple principio común, pues si se habla de 
justicia ambiental; en ella cabe la lucha por el bienes colectivos, la defensa y protección del 
medio y por supuesto los derechos intergeneracionales. 
Según Bogantes Díaz (2008), la ética exigente busca generar conciencia y solidaridad 
mundial respecto a lo mencionado anteriormente, con esto se busca que la población mundial este 
vigilante y exprese sus pensares, iniciativas y posiciones que cuestione y ejerza un contrapeso 
ante los sistemas productivos violatorios de estos principios universales por medio de 
mecanismos que aglutinen masas; se habla entonces de redes de consumidores, escenarios de 
justicia alternativa y movimientos sociales. “La reconstitución de todos estos fundamentos ético-
ambientales es una tarea prioritaria para cimentar la eficacia de estos procesos alternativos de 
justicia ambiental”. (pp. 22 - 30.) 
Así las cosas cuando los intereses económico están sobrepasando los derechos colectivos 
y más aún trasgreden la sustentabilidad ambiental, es en donde debe emerger esa responsabilidad 
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no solo local sino mundial, es ahí cuando la sociedad debe condenar, censurar y pronunciarse 
ante estos sucesos. 
De todos estos hechos debe partir un proceso de consenso entre los sectores políticos y 
sociedad civil organizada, tal es el caso de las organizaciones campesinas quienes en su afán de 
buscar reconocimiento a sus derechos muchas veces llevan sus actuares a las vías de hecho; 
siendo estigmatizadas por muchos sectores que se precian de ser democráticos. 
En lo local, existen precisiones sobre el tema de justicia ambiental; para el profesor 
Gregorio Mesa (2010), director del grupo Gidca (Grupo de investigación en Derechos Colectivos 
y Ambientales) de la Universidad Nacional de Colombia, existen aspectos que deben ser tomados 
de manera radical para concebir la justicia ambiental y precisa entonces que es necesaria la 
construcción de una forma de estado diferente para resolver los problemas humanos, toda vez que 
el actual es insuficiente; propone un estado ambiental de derecho, teniendo en cuenta la 
democracia ambiental y los conceptos de ciudadanía.  
Si se habla de una nueva forma de estado, este debe comprender también hechos en 
cuanto a la concepción de la ética ambiental como una premisa para que se ponga en práctica 
tanto por los ciudadanos como por quienes ostentan el poder, este debe ir de la mano con valores 
favorables al medio ambiente y al valor de la vida en el planeta, sentado sobre bases de equilibrio 
entre seres humanos y medio ambiente. 
Para Gonzaga Valencia (2011), el derecho a la justicia ambiental lo configuran el 
conjunto de derechos, instituciones y mecanismos establecidos por las sociedades para la defensa 
ambiental, como forma específica de acceso a la justicia cuyo fin es la protección de bienes, 
derechos e intereses colectivos, es decir lo que es de todos.  (p. 566). 
El mismo autor afirma que “el derecho de acceso a la justicia ambiental es un derecho 
autónomo, que exige de las personas, la comunidad y las organizaciones sociales una actitud 
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activa, comprometida y solidaria en su ejercicio. Este derecho está integrado por una compleja 
red de derechos coligados e interdependientes, que va más allá del simple acceso a los 
procedimientos administrativos y judiciales, como son el derecho de acceso a la información y el 
derecho a la participación en las decisiones y las otras formas como las personas pueden 
intervenir para garantizar la justicia ambiental”.  
En tal sentido, el derecho a la justicia ambiental se encuentra profundamente vinculado a 
las organizaciones sociales y a los que ellas puedan hacer, más aun teniendo en cuenta la actual 
organización política y jurídica del país; a manera de ejemplo se podría nombrar que han sido las 
organizaciones campesinas quienes han promovido y despertado cierto ánimo para hacer respetar 
sus derechos colectivos, por medio de propuestas políticas y jurídicas en cuanto al acceso a la 
justicia ambiental; su apremio y continua lucha a promovido reconocimientos en cuanto a deberes 
y derechos, se podría citar lo sucedió con el reconocimiento de los “Derechos Campesinos” a 
nivel mundial así como también el derecho a la participación en temas ambientales entre otros. 
El derecho a la justicia ambiental es entonces un derecho útil hoy en día utilizado para 
reivindicar derechos que antes no habían sido tenidos en cuenta por la justicia; cabe anotar 
entonces que quienes más promueven estos estadios, son precisamente los más pobres, no en 
vano en Latinoamérica se conocen como la  “ecología o ecologismo de los pobres”.   
El acceso a la justicia ambiental ha sido considerado en distintos estamentos de diferentes 
órdenes; tal y como se relaciona en varias declaraciones de la Organización de Naciones Unidas 
(Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Declaración de Rio 
de Janeiro de 1992, Principio 10), de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (Convenio Sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de 
Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Convenio de Aarhus, 1998) y en 
otros instrumentos internacionales quienes lo promueven como un conjuntos de derechos, 
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procedimientos administrativos y judiciales; dados para que las organizaciones sociales y 
particulares tengan la oportunidad de defender los derechos del medio ambiente, por medio de 
estas se trata de reivindicar vulneraciones por parte del mismo estado, empresas o megaempresa 
ante los derechos de comunidades vulnerados a comunidades indígenas, campesinas, sindicales, 
entre otras.  
En el caso colombiano, el acceso a la justicia ambiental tiene bastantes dificultades por no 
decir que aún no existe un reconocimiento expreso, ni en lo legal, ni en lo jurisprudencial; mas 
sin embargo existen fundamentos que ayudan en la gestión de estos preceptos consagrados tanto 
en la misma Constitución como en pronunciamientos de las cortes e incluso leyes sobre el tema 
en comento; en tal sentido se puede decir que existen herramientas que pueden permitir la 
procedencia hacia la justicia ambiental. 
Así las cosas la escuela de justicia ambiental concuerda con los postulados que 
promueven las ZRC; pues se genera el despertar de una conciencia unitaria campesina que de una 
u otra forma trata de reconocer los derechos de esta comunidad; insiste en la necesidad de 
organizarse, genera soberanía y autonomía, suscita la posibilidad de que el campesino pueda 
tener acceso a servicios institucionales y en si defiende la conservación  de recursos naturales y 
su aprovechamiento de manera sostenible.                   
 
3.4.2 Algunas expresiones de injusticia ambiental 
Existen diferentes expresiones que conllevan a declarar que en pleno siglo XXI aun 
impera la injusticia ambiental en el mundo entero; de estas se ha extraído las que se presentan en 
el Corregimiento de Guanamá:   
Falta de participación y democracia: La igualdad ante la ley y el acceso a 
oportunidades, el derecho a disentir, la libre determinación del tipo de desarrollo, la oposición a 
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actividades y acciones que tengan consecuencias negativas son premisas vedadas para las 
comunidades pobres y sin poder. El modelo económico neoliberal, los acuerdos de libre comercio 
y la transformación de los ciudadanos en meros consumidores es un intento de amarre y 
consolidación de esta situación evitando transformaciones democráticas y participativas desde los 
ciudadanos y sus organizaciones. La comunidad del Corregimiento de Guanamá se ve 
identificada con esta expresión de injusticia ambiental, pues como se ha mencionado son 
esporádicas y escasas las veces en las que son convocadas para definir algún tipo de beneficio 
para su sector, birlando sus oportunidades de participar para asentir o disentir sobre ellos.    
Sin derecho a saber: Los proyectos empresariales, los planes del Estado, los monitoreos 
de calidad ambiental, las evidencias de contaminación y afección a la salud de poblaciones sin 
derechos son el pan de cada día en la relación entre comunidades, empresas y Estado. El derecho 
a saber lo que sucede con el ambiente propio y la propia salud es prerrogativa de muchos otros, 
salvo los mismos afectados. La población del Corregimiento de Guanamá se ve afectada por esta 
expresión de injustica ambiental debida cuenta a que poco o nada se sabe sobre lo que los entes 
gubernamentales han definido para su sector, mucho menos sobre el estado en el que se 
encuentran recursos vitales como el agua y mucho menos aún sobre algunos beneficios que 
otorga el estado por el cuidado del medio ambiente.   
Responsabilidad con las generaciones futuras: Sustancias peligrosas depositadas en 
lugares que en el futuro se necesitaran para satisfacer las necesidades de las generaciones 
venideras; es el caso que se presenta en el Corregimiento de Guanamá en donde por 
desinformación o falta de conciencia ambiental sus habitantes aún promueven el uso desaforado 
de químicos en sus labores agrícolas, por supuesto estos hechos contaminan y minan su poder 
reproductor, lo cual es una deuda que se ha ido adquiriendo con las comunidades más pobres del 
país. Visto desde otro punto de vista, las autoridades nada hacen en contra de los exagerados 
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consumos de insumos agropecuarios que día a día contaminan las fuentes hídricas de la región de 
Guanamá y en general del Municipio de Túquerres.    
Pueblos indígenas y campesinos: Según la Corporación Observatorio Latinoamericano 
de Conflictos Ambientales OLCA. (mayo de 2004), los pueblos indígenas y campesinos no solo 
han sido despojados de sus territorios sino que allí se ha desarrollado luego actividades 
insustentables que les afectan en su forma de vida y conservación de sus costumbres y cultura. 
Como un estorbo a las actividades productivas por la incompatibilidad de sus formas de vida 
tradicionales con un mal llamado progreso, han visto mermadas sus posibilidades de subsistencia 
y conservación. Destinados a desaparecer en aras del progreso, en tiempos en que se reconoce 
formalmente su importancia, no gozan de medidas de protección especiales y son como cualquier 
ciudadano sometidos a los destinos ambientales de los “sin derecho” consolidando una situación 
evidente de racismo ambiental.  
 
Esta última expresión de injusticia ambiental se ha dado a lo largo y ancho del territorio 
nacional con estas comunidades, arreciadas por factores de violencia y macartización por 
defender sus territorios, cuestión a lo que los habitantes del Corregimiento de Guanamá temen 
que algún día sucedan en sus territorios.    
 
3.4.3 Derecho ambiental 
Para Borrero (2001), “Los derechos ambientales se definen como derechos a la 
autonomía, es decir, a autogobernarse conforme a sus cosmovisiones, usos y costumbres; lo que 
implica el derecho de cada pueblo a establecer sus propias normas de convivencia para dirimir 
sus conflictos internos, así como para establecer prácticas de uso y transformación de sus 
recursos naturales. Estos derechos arraigan en la forma de derechos territoriales, que más allá de 
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las formas de propiedad de la tierra, establecen espacios geográficos donde se asientan las 
culturas, que constituyen el hábitat y donde se configuran sus hábitos; donde se desarrollan las 
prácticas y usos, las formas de coevolución, y las normas sancionadas de acceso, conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales”. (p.274). 
Bajo estos términos es muy preocupante la degradación ambiental que se viene dando en 
los últimos años; más aún si se entiende que cuando se habla de “medio ambiente” se concibe al 
hombre como uno de los actores del sistema, en ese sentido resulta perturbador que en muchas 
ocasiones cuando se habla de derecho ambiental, se pretenda dejar por fuera la diversidad cultural 
de los pueblos, error craso pues la cultura precisamente es lo que los identifica y diferencia; es 
más con este hecho se vulnera derechos tales como a existir, a su patrimonio natural incluso, a 
sus formas de conservación y aprovechamiento de sus recursos, es así que estas premisas son 
precisamente las que se buscan con las continuas movilizaciones de indígenas y campesinos, 
quienes añoran y demandan dignidad y justicia, así como autonomía para sus territorios.  
Leff (2001) hace referencia a este tema y enfatiza sus apreciaciones sobre las luchas 
sociales en pro de hacer valer sus derechos, comenta, “Hoy, las luchas sociales y la construcción 
de los nuevos derechos se debaten en el terreno de una epistemología política. Son luchas por 
definir y hacer valer los conceptos de autonomía, de pueblo, de territorio, los que habrán de 
demarcar no sólo el espacio del ser y de la propiedad de la tierra, sino toda una racionalidad que 
habrá de traducirse en leyes y normas, en procedimientos legales y reglas judiciales”. (p.274). 
Para Gonzaga Valencia (2011), El reconocimiento del medio ambiente como bien jurídico 
protegido, el derecho de las personas para actuar en favor y defensa de los bienes ambientales, el 
reconocimiento del derecho a gozar a un ambiente adecuado y de otros derechos asociados al 
medio ambiente, son las formas jurídicas como las sociedades actuales asumen la relación entre 
derecho –sociedad - naturaleza y configuran lo que hoy llamamos derecho ambiental.  
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3.4.4  Incidencia de la justicia ambiental en las zonas de reserva campesina 
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, el tema de las Zonas de Reserva Campesina 
se ajusta a los preceptos que de una u otra forma explican y se buscan con la justicia ambiental, 
así las cosas, lo que se pretende con el reconocimiento verdadero por parte del estado para con 
esta figura consagrada en la misma ley 160 de 1994, es la lucha por una justicia ambiental 
eficiente y eficaz, esto se ratifica en lo expuesto por la Asociación Nacional de Zona de Reserva 
Campesina en su cuarto encuentro nacional realizado en el año 2014 en Tibú Antioquia en donde 
se proclaman diferentes aspectos en cuanto a lo ambiental se refiere, entre ellos se puede 
destacar: 
- Zonas de Reserva Campesina son semilleros de paz que cuentan con acervo cultural de 
saberes y prácticas de conservación de los recursos naturales. 
- Se hace referencia a la necesidad de promover estrategias o programas de educación rural 
campesina e intercultural que resguarde, promueva y enseñe la forma como ellos realizan 
el manejo de los recursos naturales, así como también el manejo sostenible del territorio, 
su autonomía y soberanía sobre el uso y conservación de los recursos naturales, como 
patrimonio de los pueblos. 
- Se propone realizar un proceso de reconversión productiva con enfoque agroecológico 
que debe ser principalmente autogestionado así mismo se  exige al Estado el fomento de 
la diversificación productiva y la asistencia técnica con enfoque agroecológico. 
- Se considera que las ZRC son una estrategia para el ordenamiento social, ambiental y 
productivo del territorio, de la misma forma exigen cambios normativos para el 
reconocimiento de la territorialidad y propiedad de la tierra en zonas de reserva forestal y 
áreas protegidas, incentivando la producción forestal y agroalimentaria agroecológica, 
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reconociendo al campesinado como sujeto y agente de la conservación del medio natural, 
como patrimonio de los pueblos. 
- Se exige legalización y legitimación del derecho a la consulta previa sobre las decisiones 
del uso de sus recursos y el ordenamiento del territorio. Este ítem deja ver la necesidad de 
igualdad, pues la consulta previa existe pero solo está a avalada para las comunidades 
indígenas y poblaciones afro, aquí entra a ser relevante el tema de justicia ambiental. 
- Se propone trabajar en el fortalecimiento de las organizaciones campesinas, como una 
estrategia efectiva y garantista en la defensa del territorio, de manera integrada y solidaria 
a través de apoyos técnicos y jurídicos en legislación ambiental y ordenamiento territorial. 
- Se promueve la defensa del territorio de manera integral (subsuelo, suelo y vuelo) toda 
vez que las organizaciones campesinas consideran que todas estas son parte del territorio 
y de una u otra forma representan sus valoraciones y representaciones simbólicas. 
- Finalmente hacen referencia al actual proceso de paz que involucra al Estado y la 
insurgencia en cuanto al primer punto de negociación se refiere denominado “Hacia un 
nuevo campo colombiano: reforma rural integral”, para que sean tenidos en cuenta los 
instrumentos de ordenamiento que ellos mismos han construido y poco a poco se han 
venido implementando tales como: acuerdos y normas ambientales, juntas comunales y de 
acueductos, mandatos ambientales, reglamentos de usos, organizaciones campesinas 
ambientales y planes de desarrollo sostenibles de las ZRC, pues los consideran 





3.5. Zonas de reserva campesina enfoques y perspectivas   
Para el efecto de entender un poco más este capítulo se considera necesario conocer los 
enfoques que diferentes actores de la sociedad colombiana, nariñense y tuquerreña tienen en 
cuanto a la promoción de las Zonas de Reserva Campesina y a la justicia ambiental como tal. 
 
3.5.1 El gobierno nacional 
El Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón asume el poder en el año 2010, viene 
precedido del gobierno del Expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuestionado por los sectores 
populares y campesinos por cuenta de escándalos enmarcados por préstamos en el programa 
Agro Ingreso Seguro y el caso de Carimagua, además por la constante estigmatización de la 
figura jurídica de Zonas de Reserva Campesina y de las organizaciones involucradas en los 
procesos de constitución de las mismas, al punto que en su gobierno fueron suspendidas las que 
estaban en proceso de consolidación y ninguna otra fue constituida. 
 
Ya en el periodo presidencial de Santos, es decir desde el año 2010, según lo reporta 
Osejo (2013) la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, realiza su primer 
encuentro Nacional, con participación de estamentos del orden nacional tales como Incoder e 
incluso voceros del Ministerio de Agricultura; aquí se tipificaron diversas circunstancias difíciles 
que los campesinos que defienden esta figura jurídica tuvieron e incluso hoy tienen que sortear, 
entre estas: desarticulación de los procesos organizativos, amenazas por parte de grupos 
paramilitares, extrema pobreza de sus territorios, impactos negativos tanto para pobladores 
rurales como para su entorno debido a  las políticas de erradicación de cultivos ilícitos con las 
fumigaciones aéreas, asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, 
montajes judiciales, desplazamiento forzado y estigmatización de los campesinos como 
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guerrilleros y delincuentes; en resumidas cuentas todas estas acciones se complementan con 
despojo de sus territorios para implementación de megaproyectos.  
En ese entonces se debe destacar los compromisos expuestos por el Ministro de la Época 
Juan Camilo Restrepo, en el sentido de “transformar el medio rural”, para ello y en concordancia 
con lo propuesto en las ZRC se planteó: a) desarrollo rural, b) la ineficiencia en el uso del suelo 
para la producción agropecuaria y c) el ordenamiento de los usos macro del territorio en lo que 
tiene que ver con la frontera agrícola y las reservas forestales.   
Según lo reporta Osejo (2013), este hecho abrió espacios de dialogo entre el gobierno 
nacional y las organizaciones, creándose el Comité Nacional de Impulso por parte de las ZRC 
para que asuma la vocería ante el estado y sus instituciones; dando avances en reuniones con 
Incoder en donde se pudo adelantar aspectos jurídicos y de reglamentación de las ZRC; así las 
cosas Incoder incluyó en su plan de choque para el Desarrollo Rural el programa sobre ZRC con 
el objetivo de revisar su forma de aplicación y sus alcances para reactivar el acompañamiento del 
Estado. 
Sin embargo Anzorc en el año 2011, envía una misiva al Presidente Santos, en donde hace 
referencia a su oposición hacia algunas medidas en cuanto al tema agrario y rural se refiere; 
cuestionan las concesiones de territorios para la explotación petrolera, minera a gran escala y la 
agroindustria. Estos hechos claramente van en contraposición a lo planteado en el inicio por el 
entonces Ministro Restrepo, pues según Anzorc, esto atenta contra el entorno ambiental y en sí, 
promueve nuevamente desplazamiento e injusticia social, problemas críticos del sector 
campesino. 
Ya en el marco del desarrollo de los diálogos de paz que se están llevando a cabo en la 
Habana (Cuba) entre el gobierno y la insurgencia se puede establecer que en un principio el tema 
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agrario fue el primero en ser estudiado por las partes y en ese caso las Zonas de Reserva 
Campesina uno de los temas a tratar, no por este hecho debe ser estigmatizado. 
Tanto el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos como la insurgencia, han 
tratado de impulsar esta figura a través del borrador conjunto elaborado en el marco del proceso 
de paz. Según Gómez Aleyda et al, (2013), “en este borrador conjunto, es clara que la meta de 
esta nueva concepción de país, es el desarrollo económico y social de los territorios rurales, en la 
búsqueda de comunidades campesinas alejadas de la pobreza extrema y con pasos hacia el 
desarrollo tecnológico y productivo. Los mismos funcionarios del Gobierno citan que las ZRC 
“serían claramente un instrumento privilegiado de la política de tierras del gobierno de Santos”.  
En el documento de borrador conjunto se hace referencia a las Zonas de Reserva 
Campesina específicamente frente al tema de cierre de la frontera agrícola, igualmente resalta con 
este mismo énfasis la necesidad de viabilizar la creación de más zonas como resultado de la 
iniciativa campesina y de garantizar la correcta planeación, implementación y seguimiento de los 
Planes de Desarrollo Sostenible. 
 
Ya en un momento mucho más avanzado de las negociaciones y frente a interrogantes 
presentado por diferentes sectores frente a este tema; el gobierno nacional ha fijado sus 
posiciones, pero antes de pasar a este punto, debe entenderse que esta figura jurídica no nace en 
el ámbito de dichas conversaciones, por el contrario y como se ha dicho estas vinieron 
reglamentadas desde el año 1994. 
En ese orden de ideas, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle en una 
columna de opinión del diario el Tiempo, fechada el día 19 de abril de 2015, aclara posiciones del 
gobierno en este tema y señala lo siguiente:  
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- “Las ZRC no fueron ideadas en los acuerdos de La Habana. Las creó una ley del 
Congreso, en 1994. El propósito era preservar el ordenamiento ambiental territorial, la 
efectividad de los derechos de los campesinos y el acceso a la tierra, tomando en cuenta 
las características agroecológicas y socioeconómicas regionales. Elementos adicionales 
son la limitación de la extensión de los fundos, la definición de las áreas que no pueden 
ser ocupadas en función del desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y la amplia 
participación comunitaria, su decisión sobre su puesta en marcha depende del Incoder y 
en su desarrollo es obligatoria la presencia de los alcaldes. No se ha dicho jamás que en 
La Habana vamos a crear nuevas zonas o a derogar las normas que regulan su creación”. 
- “Lo acordado en La Habana se ha limitado de manera expresa a promover el acceso a la 
tierra y la planificación de su uso, haciendo efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de 
las zonas constituidas y de las que se constituyan, en respuesta a las iniciativas de las 
comunidades y organizaciones agrarias, con el propósito de promover la economía 
campesina y aportar a la producción de alimentos”. 
- “También hemos sido claros en que el acuerdo abre la puerta a diferentes formas de 
asociación. Las ZRC no son una camisa de fuerza. En la práctica, en muchas zonas, 
grupos de campesinos han desechado agruparse alrededor de ZRC. Hay experiencias 
fructíferas de asociación entre propietarios y campesinos, individualmente o agrupados de 
diferente manera. Este es otro ángulo que no puede perderse de vista”. (De la Calle, 
2015). 
De acuerdo a lo anterior se puede inferir lo siguiente: el actual gobierno entiende que la 
figura de Zonas de Reserva Campesina viene precedida hace más de 20 años y está reglamentada 
por una Ley de la República, por lo tanto es una figura legal y como tal se le debe dar el trato que 
se merece; además reitera la importancia que esta tiene en cuanto al ordenamiento territorial y 
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ambiental y a los derechos del campesino como actor social, más sin embargo deja un vacío en el 
sentido de que no hace alusión sobre la creación de nuevas, lo que si deja claro es que esta sería 
una de las figuras a considerar, mas no la única, ni la última forma de asociatividad del 
campesinado en pro de buscar un mejor vivir. 
Por otro lado uno de los puntos álgidos de controversia en estos temas es el que se refiere 
a las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y social Zidres, proyecto que fue 
impulsado por el gobierno nacional y se convirtió en Ley de la república el pasado mes de 
diciembre de 2015, esta propuesta según el estado es una herramienta que le apuesta al desarrollo 
agropecuario, la productividad y la seguridad jurídica para el sector rural.  
Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social -  Zidres. Según el Ministro 
de Agricultura (e) de la época Cristo (2015) uno de sus auspiciadores, las Zidres “son zonas 
especiales de aptitud agropecuaria, aisladas de los centros urbanos más significativos, que 
demandan elevados costos de adaptación productiva, tienen baja densidad poblacional y altos 
índices de pobreza, carecen de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de 
los productos y por sus características agrológicas y climáticas, resultan inapropiadas para 
desarrollar unidades de producción familiar” además asegura el estado se busca “promover la 
inclusión social del trabajador agrario, aumentar la productividad, promover el desarrollo social y 
económico y promover el empleo rural y la seguridad alimentaria”. (p.3). 
Se deduce entonces que las Zidres pueden instalarse en cualquier tipo de propiedad 
(baldío o privado) y que quien sea el operante estará en potestad de realizar, de entablar algún 
tipo de negocio, mientras consiga el área de tierra que requiera para su proyecto productivo. 
Lo grave de todo esto radica en el hecho de que si bien el gobierno no titulará los predios 
principalmente baldíos para el desarrollo de las Zidres, este puede concesionar dichos territorios 
por periodos largos de tiempo, quedando con ello posibilidad de que estos sean entregados a 
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grandes empresarios en donde el campesino quedaría a merced de lo que disponga el empresario, 
es decir un empleado, mas no un socio. 
Precisamente ese es el debate principal, para el Senador Robledo (2015) uno de los 
opositores a esta Ley, “el truco es que el Gobierno no escritura, pero se entrega en concesión a 
30, 40, 60 años, y nos dicen que eso no modifica el régimen de baldíos”, cabe recordar que según 
la Ley 160 de 1994, los territorios baldíos deberán ser entregados a campesinos pobres y sin 
tierra, esta sería entonces una duda más que surge, pues la Ley Zidres estaría en contra de los 
dispuesto por la Ley 160/1994.  
Pero aparte de la oposición de partidos políticos como el Polo Democrático Alternativo y 
la Alianza Verde, se unen críticas de organizaciones no políticas tales como la confederación 
internacional de organizaciones no gubernamentales Oxfam, la Comisión Colombiana de Juristas 
(CCJ), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes); quienes 
aseguran que las Zidres serán zonas donde la agroindustria puede acumular baldíos y se legalizan 
acumulaciones anteriores.  
 
Sin embargo y en aras de brindar un tema de debate posterior se podría mencionar que 
dentro de lo que contempla la Ley Zidres poco o nada hace referencia al tema ambiental, salvo lo 
que se pudo conciliar en el Congreso de la República en cuanto a la supresión de un componente 
que en el articulado permitía sustraer tierras de las reservas forestales para constituir las Zidres, 
tal como lo relaciona el Senador Robledo (2015); hecho este que debe mantener en alerta a las 




3.5.2 Los críticos 
Cuando se habla de temas de importancia para el buen vivir del campesino colombiano y 
más aún de promover temas que se encasillan en la justicia ambiental en aras de brindar acciones 
coordinadas para terminar con el conflicto socioambiental colombiano, se debe entender también 
que existen defensores y detractores; lo que resulta curioso es ver como entre los segundos se 
cuentan estamentos que hacen parte del gobierno o son fundamentales en la defensa de los 
intereses generales. Caso aparte son las apreciaciones de algunos sectores políticos y empresarios 
que por sus convicciones ideológicas no comparten lo propuesto en dichas representaciones. 
Según Chaparrro (2014) Dentro de los detractores de las ZRC se pueden contar, algunos 
sectores que hacen parte de las fuerzas armadas (entiéndase Ejército y Policía), los empresarios 
agroindustriales, la Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC), la Federación de Ganaderos de 
Colombia (FEDEGAN), el partido Centro Democrático que dirige el Ex presidente Álvaro Uribe 
Vélez, así como la Procuraduría General de la Nación en cabeza del Procurador Alejandro 
Ordoñez, quien ha solicitado a la Corte Constitucional tumbar algunas normas que reglamentan 
las ZRC. (p.119) 
Según el Partido Centro Democrático (2014), sus argumentos varían según su concepción 
política e ideológica, muchos incluso las tildan de “republiquetas”, o simplemente desdicen de su 
accionar y su poder aglutinador de pensamientos no sociales, sino ambientales y las relegan a 
estar confinadas a ser parte del territorio pero en zonas baldías o muy alejadas de los centros de 
desarrollo; un ejemplo es el que promueve el partido Centro Democrático al desconocer el origen 
del conflicto, en donde hacen ver al campesino como un sujeto guerrerista que no lucha por la 
tenencia de la tierra, sino por tener el poder a costa de las armas, es decir que aprovechan la 
pobreza rural para enrolar adeptos y así conseguir los fines planteados anteriormente, es decir 
según ellos las Farc- Ep están detrás de todo esto para consolidar territorios y que estos sirvan de 
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corredores estratégicos para el paso de armas y narcóticos, en donde la insurgencia 
supuestamente tendrían el control y el poder.   
 
3.5.3 La insurgencia 
Entre los actores que de una u otra forma se han venido pronunciando sobre el tema de 
ZRC, se encuentra la insurgencia de las Farc – EP, quienes en el marco de los diálogos de la 
Habana, han planteado una serie de propuestas dirigidas hacia el desarrollo agrario integral con 
enfoque de territorialidad; sin embargo debe hacerse referencia a que algunas de las expuestas 
vienen dadas precisamente por ideas que ya antes habían sido presentadas tanto por las diferentes 
organizaciones de campesinos, como las de indígenas y en sí de la comunidad civil; esto fruto de 
foros agrarios realizados en el país en cuanto a los diálogos de paz se refiere.    
Según lo anota Chaparro (2014), “la insurgencia plantea destinar nueve millones de 
hectáreas para ser declaradas como ZRC, reconocimiento y protección de la propiedad y 
territorios campesinos, la formación de asentamientos y reasentamientos campesinos en tierras 
fértiles y productivas mediante una nueva figura de Zonas de Producción Campesina de 
Alimentos, el reconocimiento político y de todos los derechos del campesinado, así como el 
reconocimiento constitucional de los territorios interétnicos e interculturales y la autonomía 
política, administrativa, económica, social, ambiental, jurídica y cultural de estas figuras que 
adquirirían estatus de figuras de ordenamiento territorial en Colombia similares a los resguardo y 
territorios colectivos de los pueblos étnicos”.  (p.20) 
Debe entenderse que estas propuestas de las Farc-Ep, buscan que se entiendan que tanto 
las ZRC como las ZPCA, son figuras territoriales complementarías y en ese sentido se 
articularían para garantizar el reconocimiento de los derechos de las campesinas y campesinos y 
evitar los conflictos interétnicos en Colombia.  
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Así las cosas este tipo de propuestas implican principalmente el reconocimiento del 
campesino como actor social del país, analizan y dan pautas para entender que los derechos del 
campesino deben ser tenidos en cuenta por el estado colombiano y por supuesto llevado a 
instancias internacionales, en donde la reorganización del territorio nazca de sus propias 
iniciativas conservando sus costumbres y asegurando sus territorios en pro de la seguridad 
alimentaria; pero causa cierta preocupación el mirar que poco se menciona el tema ambiental o si 
se lo hace este queda relegado o mejor, coligado a lo dispuesto en otros temas tales como el 
económico o el social.  
 
3.5.4 Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - Anzorc 
La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), es un proceso 
organizativo propiamente campesino, dentro del cual se encuentran relacionadas cerca de 54 
organizaciones y procesos que constituyen las ZRC, propuestas que vienen de todas regiones del 
país en donde se ha podido promover esta figura;  es decir, Anzorc es el espacio de confluencia 
que aborda, impulsa y respalda desde la legalidad política la figura de ZRC; gracias a esta 
organización se ha podido establecer encuentros campesinos que redundan en explicar la realidad 
política, económica, social, cultural y ambiental de esta figura, sus experiencias de las ya 
constituidas y las que se han constituido de hecho, impulsan dicha figura como una apuesta por el 
reordenamiento territorial, en donde no solo se trata de una reorganización per sé sino que 
implica temas ambientales, sociales y económicos desde la perspectiva campesina; 
convirtiéndose en un elemento que puede coadyuvar a lograr la paz con justicia ambiental y 
social que clama el campo colombiano. 
En este sentido debe remitirse a lo expuesto y consolidado en la última declaración hecha 
por esta organización en el marco de su Asamblea Nacional desarrollada en Pradera (Valle) el día 
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29 de febrero de 2016, en donde se deja ver claramente la apuesta por la paz y la relevancia que 
esta figura tiene para no seguir acrecentado las diferencias que existen hoy en día en el sector 
rural del país.   
En dicho documento se expresa la preocupación que las organizaciones campesinas tienen 
en cuanto a que dentro del tiempo en el que lleva el conflicto, se recrudeció el despojo, el 
desplazamiento y la expropiación de sus territorios, hechos estos que según esta organización se 
configura en la Ley Zidres y lo más preocupante aun la reparamilitarización del campo. 
A continuación se presentan algunos apartes de esta declaración: 
“ANZORC, en su primera Asamblea General de 2016, decidió iniciar un proceso de 
anclaje territorial de los acuerdos de paz, avanzar en las circunscripciones especiales de paz, 
promover los territorios interculturales, asimismo demandar la ley de Zidres, construir guardias 
campesinas en sus territorios, instalar una mesa con el Ministerio de Ambiente y las CAR sobre 
la ley segunda de zona de reserva forestal y áreas protegidas regionales, formular una propuesta 
de control social sobre la extensión de cultivos de coca, extender los procesos de asambleas 
populares en todo el país y dinamizar los procesos organizativos hacia la Asamblea Nacional 
Constituyente”. 
 
“Como organización nacional campesina, que lucha por una reforma agraria integral para 
el país, Anzorc ve el primer punto de acuerdo sobre Desarrollo Agrario Integral con enfoque 
territorial como las bases para avanzar hacia la reforma agraria. El acuerdo alcanzado en La 
Habana sobre cultivos declarados ilícitos, consumo de drogas y narcotráfico representa una 
oportunidad para lograr la sustitución de los cultivos de coca, para lo cual el gobierno debe 
generar confianza suspendiendo de manera inmediata las erradicaciones violentas y cualquier 
medida de fuerza sobre los campesinos cultivadores”. 
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“Anzorc (2016), respalda el paro campesino en curso en la Zona de Reserva Campesina 
de La Perla Amazónica contra la empresa petrolera Amerisur que instaló pozos petroleros dentro 
de la ZRC, que van a ampliar la exploración sísmica y que actualmente construye un oleoducto 
por debajo del Río Putumayo hacia Ecuador generando un gran impacto ambiental y poniendo en 
riesgo el recurso hídrico de la región”.  
Como se puede observar entonces, Anzorc como organización campesina, respalda a 
cabalidad los diálogos de paz y pone en alta relevancia los acuerdos firmados en cuanto al tema 
de “desarrollo agrario con enfoque territorial”, no solo por promover una reforma agraria, sino 
porque esta tiende a ser integral, es decir habla de los derechos del campesino, desde una visión 
que suscita la justicia ambiental; tal como lo deja ver el mencionado comunicado cuando habla de 
los impactos ambientales denunciados por la ZRC en La Perla Amazónica debida cuenta a obras 
que se están llevando a cabo en su territorio, todo en defensa de su ambiente, de su territorio; en 
otras palabras Anzorc promueve las ZRC, según ellos, porque estas “son una iniciativa agraria de 
paz”. 
 
3.5.5 El Municipio de Túquerres (Nariño) 
Si bien es cierto el municipio de Túquerres es el cuarto municipio en importancia dentro 
de los municipios de Nariño, este actualmente no cuenta con disponibilidad de recursos 
económicos para solventar las caras necesidades de la población campesina; esto debido a las 
complicaciones financieras por las que atraviesa pues en la última década su ranking bajo de 
cuarta a sexta categoría, disminuyendo considerablemente las transferencias dadas por el Sistema 
General de Participaciones (SGP) y con estos la atención a las comunidades rurales; lo que de 
una u otra forma redunda en la percepción de las mencionadas comunidades. 
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Estos hechos no son óbice, ni mucho menos pretexto para que las administraciones 
municipales hagan presencia dentro del sector rural, pues constitucionalmente es su deber como 
estado. 
Adentrándose en lo que corresponde a este proyecto, se intentó realizar acercamientos con 
la administración pasada (2012 – 2015), con el propósito de indagar sobre las percepciones que 
se tenían sobre lo que representan las Zonas de Reserva Campesina y su enfoque en la posibilidad 
de que esta figura tenga asiento en el municipio; hechos estos que se dieron a cuenta gotas, pues 
en las dos únicas oportunidades que se tuvo para dialogar sobre el tema con el abogado Danilo 
Pantoja (2015) Secretario de Gobierno, en conclusión el funcionario manifestó que poco se 
conoce sobre el tema en el ámbito local, miraba como necesaria una socialización más amplia, no 
solo dirigida al sector campesino sino a la población en general y finalmente comentó que sería 
importante trabajar sobre esos temas. 
Ya en el presente año (2016), con nueva administración municipal, se presentó solicitud 
de entrevista ante el nuevo Secretario de Gobierno Abogado Edison Benavides, (quien venía de 
ser Gobernador del Cabildo Indígena de Yascual (N) en el año inmediatamente anterior); reunión 
que finalmente se pudo concretar el día 2 de marzo de 2016, en ella se indagó al Secretario de 
Gobierno sobre diferentes temas relacionados con el sector rural; al ser preguntado sobre la 
tenencia de la tierra en poder del campesino tuquerreño y en especial de los habitantes del 
Corregimiento de Guanamá, así como de sus problemas, manifestó desconocer sobre el tema, e 
insistió que esa no era su competencia sino la de la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente; 
de la misma forma se le preguntó sobre la percepción de la presente administración municipal en 
cuanto a la figura de Zonas de Reserva Campesina, como argumento valido y legal para lograr 
una reforma agraria y en sí buscar justicia ambiental para el campesinado, en donde se preserven 
los derechos campesinos en temas sociales, culturales y ambientales, así como también a lo 
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pactado entre la insurgencia y el gobierno nacional en el tema  de “Reforma Agraria Integral”, 
ante lo cual el preguntado adujo desconocimiento, argumentando que “sobre el tema de ZRC no 
se ha hablado, más sin embargo se está proponiendo crear un banco de tierras con lo cual se 
pueda dotar al campesinado carente de esta necesidad, finalmente estos temas serán discutidos 
con el Alcalde y dependerá de lo que quede inmerso en el Plan de Desarrollo Municipal que se 
proponga para este periodo administrativo”. (Benavides, 2016).  
En ese orden de ideas se solicitó entrevista con el actual secretario de Agricultura y Medio 
Ambiente con el ánimo de averiguar un poco más sobre la percepción del funcionario y la 
administración municipal en cuanto a los temas que se mencionaron anteriormente; aunque en 
primera instancia el funcionario presentó disponibilidad para realizar este ejercicio, 
lamentablemente por más que se insistió en concretar dicha reunión, por razones que no son 
realmente convincentes, el encargado de esta dependencia la eludió. 
Estos tipos de hechos demuestran el poco interés que existe por parte del ente 
administrativo local en relación al tema de ZRC, así como el desconocimiento generalizado por 
parte de los funcionarios de despacho; cuestión que se hace preocupante toda vez que se 
vislumbra que dicho tema estará inmerso en el Plan de Desarrollo del Municipio. 
 
3.5.6 Los campesinos de Guanamá 
Así como se hace necesario indagar sobre la posición que diferentes actores 
administrativos, políticos y sociales del departamento tienen sobre la figura de Zonas de Reserva 
Campesina y su incidencia en la justicia ambiental, se considera pertinente e imprescindible 
auscultar la posición que los principales actores de este trabajo tienen en cuanto a estos temas. 
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Para tal fin se realizaron encuentros de socialización con la comunidad del Corregimiento 
de Guanamá, así como acercamientos con líderes del sector y se realizó una encuesta 
semiestructurada.  
Debe recordarse que para los meses de julio a octubre del año 2015 el país se encontraba 
en plena campaña política en donde se elegirían autoridades locales, hecho este que minimizo la 
probabilidad de desarrollar el trabajo de manera normal, pues ante la insistencia de poder 
concretar reuniones con líderes del sector, en estas épocas siempre se tuvo dificultad pues por 
miedo o amenazas de los políticos de la región no se pudo llevar a cabo un encuentro como tal.  
Un primer encuentro solo se dio ya en plena campaña electoral cuando ante el llamado 
hecho a los mencionados líderes y presidentes de las Juntas de Acción Comunal, solamente se 
hizo presente el Presidente de la Jac de la Vereda Guanamá Grande Señor Venancio Yampuezan 
quien para el momento era candidato al Concejo Municipal, aquí solamente se pudo establecer un 
pequeño esbozo de lo que son las ZRC. 
Posterior a este evento electoral; ya en una reunión con el indicado señor Yampuezan se pudieron 
establecer los lineamientos certeros de este estudio; el líder campesino manifestó complacencia 
para con el presente trabajo y de una u otra forma coadyuvo en las diferentes sesiones pactadas, 
siendo el responsable de las citaciones a ellas. Con él se pudo avanzar en la recopilación de la 
información primaria y sirvió de enlace para concretar las demás reuniones.   (Yampuezan, 2015). 
En este contexto se programó una primera reunión con la comunidad del Corregimiento 
de Guanamá el día 3 de diciembre de 2015, en la cual por invitación propia se contó con la 
presencia de la Magister Yenly Angélica Mendez Blanco, quien hace parte de ACVC 
(Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra) y Anzorc (Asociación Nacional de Zonas de 
Reserva Campesina) y cuenta con la experiencia y conocimientos suficientes en estos temas pues 
ha sido una de las promotoras de la creación de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Rio 
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Cimitarra; quien explico de manera detallada la forma como nacieron las Zonas de Reserva 
Campesina en el país, explico cuáles son sus objetivos y cuales sus metas, así como también los 
beneficios que esta figura legal tiene en cuanto a la conservación de los recursos naturales del 
territorio. (Véase figura 8 y 9) 
 
      
Figura 8. Reunión con Comunidad de Guanamá – Presencia de Msc. Yenly Mendez 
Fuente: Construcción propia 
 
Previo al inicio de la reunión se indago a los asistentes sobre si alguna vez habían 
escuchado el tema de ZRC, dando una respuesta  negativa, posterior a la terminación de la charla, 
se les pregunto sobre si estarían dispuestos a volver a participar en otra actividad de estas, a lo 
cual respondieron afirmativamente y mostraron complacencia para con estos temas. 
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Figura 9. Explicación sobre el tema de investigación - indagación a la comunidad sobre 
pertinencia de ZRC en el Corregimiento de Guanamá.  
Fuente: Construcción propia. 
 
Debe anotarse que dentro de los participantes de dicha asamblea, se encontraban algunos 
miembros de la organización campesina Asonalcam (Asociación Nacional Campesina) 
incluyendo el presidente y líder de la comunidad de Guanamá Grande Venancio Yampuezan y 
miembros del comité de impulso; ésta asociación tiene una visión y propuesta que en el concepto 
propio se enmarca en lo planteado por las ZRC en temas de territorio, derechos campesinos y 
medio ambiente; sin embargo según ellos (Asonalcam) se difiere de manera tangencial con esta 
(ZRC). 
 
Pese a las discrepancias dadas entre quienes defienden una y otra posición, llevadas más 
que todo por el ego político de las organizaciones, se determinó realizar un segundo encuentro 
pactado para el día 3 de enero del año 2016, en donde el invitado era el Ingeniero Ambiental 
Camilo Ernesto López, quien es el Coordinador del Equipo Técnico de la CCVC (Coordinación 
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Campesina del Valle del Cauca) y miembro de la Comisión Política de ANZORC (Asociación 
Nacional de Zonas de Reserva Campesina) y tiene la experiencia de estar dentro del comité de 
impulso de la creación de ZRC en el departamento del Valle; con él se pretendía realizar un taller 
explicativo de la experiencia que se ha tenido en la conformación de esta figura en los municipios 
de Tuluá, Pradera y Florida y de una u otra forma ampliar la explicación dada en el primer 
encuentro por la Msc. Yenly Mendez; lastimosamente por cuestiones que según el Sr. Venancio 
Yampuezan obedecían a que los habitantes se encontraban en quehaceres previos a la 
participación de dichas comunidades en los Carnavales de Blancos y Negros del Municipio de 
Túquerres, no se pudo realizar la reunión; aunque debe decirse que quedo en el ambiente un 
halito de sinsabor y rezagos nuevamente de los egos políticos, pues indagando con algunos 
habitantes del sector, no hubo convocatoria a la asamblea  por parte del líder. 
Ya en un tercer momento, se planteó la posibilidad de realizar un último encuentro, 
pactado para el día 4 de marzo del año 2016, en donde se contó con la presencia del Sociólogo 
Jorge Álava, quien tiene experiencia en ZRC pues ha integrado algunos comités de impulso en el 
departamento de Nariño, tales como los que se han llevado a cabo en municipios como Ricaurte y 
Samaniego; en esta reunión se hizo énfasis primero que todo en la importancia que tiene el hecho 
de organizarse comunitariamente, esto en pro de defender los derechos campesinos y por ende los 
temas de justicia ambiental; se entablo un dialogo abierto con la comunidad campesina que 
asistió a la reunión y se disipo las dudas que se tuvieran; finalmente se concluyó con una encuesta 
semiestructurada que se realizó a los asistentes; cabe destacar que el número no fue mucho 
debido al estado del tiempo (15 encuestados). De igual manera se explicó de manera detallada 
que dicha figura no es la única que promueve la consolidación y defensa del campesino, su 
territorio y su culturalidad, pero es la que está legalmente habilitada para estos fines; en ese orden 
de ideas se manifiesto de manera explícita que la consolidación de una ZRC puede tardar un 
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tiempo considerable que podría ser estimado incluso en años; todo dependiendo de la 
disponibilidad del campesino. (Véase figura 10). 
 
   
Figura 10. Reunión socialización de experiencias de ZRC en Nariño – Presentación de 
encuesta semiestructurada 
Fuente: Construcción propia 
 
Finalmente se indago a los asistentes sobre su percepción sobre el tema en comento; 
quienes declararon su  interés por estos temas, pues esto era nuevo para ellos y se hacía necesario 
buscar soluciones a temas que son relevantes para el campesinado del Corregimiento de 
Guanamá y específicamente para los de la Vereda Guanamá Grande, lo anterior lo demuestra la 
encuesta semiestructurada realizada ese mismo día. En tal sentido la comunidad se mostró 
dispuesta a continuar en este tipo de procesos en una segunda etapa correspondiente a la creación 
de un comité de impulso; destacando que este hecho dependerá de la responsabilidad de la 
comunidad del Corregimiento de Guanamá en cuanto a que cada Jac de cada vereda muestre 




Figura 11. Disponibilidad de la comunidad para la creación de una ZRC en el 
Corregimiento de Guanamá 
Fuente: Construcción propia 
 
Como se puede observar, la mayoría de los encuestados se encuentra en disposición de 
promover la creación de una ZRC en su territorio, pues aseguran que esta figura es buena para el 
campesino, defiende sus intereses, organiza a su comunidad, promueve y ampara sus derechos, 
coadyuva en la conservación de sus recursos naturales y de una u otra forma los integra a la 
sociedad de manera directa. 
A manera de comentario que permita aclarar algunas dudas, se debe advertir que la 
propuesta de viabilidad para implementar una ZRC en el Corregimiento de Guanamá, Municipio 
de Túquerres nace de la autoría de este trabajo; en si los campesinos aunque en un principio 
manifestaban de manera clara no tener conocimiento sobre esta figura, en el desarrollo del trabajo 
la comunidad fue tomando conciencia sobre temas que en ella están inmersas como: autonomía, 















3.5.7 Asociación Nacional Agraria y Campesina - Asonalcam 
Dentro del proceso de auscultar sobre las posiciones que diferentes actores tienen sobre 
las ZRC y en especial sobre una posible implementación en el Corregimiento de Guanamá, se 
pudo determinar que dentro del municipio de Túquerres existe una organización campesina que 
aborda temas tales como la problemática socioeconómica y ambiental derivada de la trayectoria 
histórica de los conflictos de violencia y colonización denominada Asonalcam (Asociación 
Nacional Campesina), ante lo cual se pudo establecer una entrevista con el señor Carlos Antonio 
Mera, quien hace parte del equipo de impulso de Asonalcam en el municipio de Túquerres. 
En dicha entrevista se indago sobre la percepción de esta asociación en temas de tenencia 
de la tierra, el señor Mera (2016) asegura que el sector rural del municipio de Túquerres es el 
reflejo de lo que pasa en el país, en donde “la tierra es solo para unos pocos, los campesinos no 
cuentan con extensiones considerables, en el municipio según se tiene datos los campesinos 
pobres solo tienen entre 1 a 2 has de tierra máximo”, de igual manera manifestó que por la tanto 
no existe una distribución justa de la tierra.  
De otro lado según reporta el Señor Mera (2016), en datos que su propia asociación tiene 
en cuanto a los problemas que la comunidad rural considera como más relevantes, se encuentran 
los relacionados con las vías terciarias, sistemas de riego y temas de salud, educación y falta de 
oportunidades laborales, dejando de lado lo pertinente a lo ambiental; se debe tener en cuenta que 
estos datos concuerdan con lo investigado en este trabajo; en donde el campesino del 
Corregimiento de Guanamá percibe como principales problemas los relacionados a 
infraestructura vial, educación y salud. 
Para el comité de impulso de Asonalcam la problemática ambiental en el sector rural del 
municipio de Túquerres y en sí de la comunidad de Guanamá radica principalmente en la 
inadecuada utilización de agroquímicos y el posterior uso de los envases, los cuales afectan las 
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fuentes hídricas y la salud de la población, en el mismo sentido se ve reflejado el tema de 
deforestación de zonas boscosas para ampliar su frontera agrícola. 
 
Ante la inquietud sobre temas de reforma agraria el Señor Mera (2016), afirma que esto es 
un acto urgente para el país rural, pues como se había mencionado anteriormente la distribución 
injusta de la tierra es uno de los principales problemas que tiene la nación, está según asegura 
“debe ser justa u hecha por los propios campesinos, mas no por políticos”. 
Finalmente se buscó conocer el pensamiento que tiene Asonalcam ante la figura de ZRC, 
ante lo cual el Señor Mera (2016), afirma que dentro del municipio no se conocen figuras 
alternativas que promuevan protección de los derechos campesinos y ambientales, y en si no tiene 
clara la idea de los alcances de la ZRC, por lo tanto no da una respuesta concreta ante esta 
inquietud.  
 
3.5.8 El Incoder – en liquidación (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) 
Siendo en la actualidad el Incoder la institución encargada de dar vía libre y exigir los 
requerimientos propios para la constitución de una ZRC, se consideró prudente conocer la 
posición de esta entidad en lo que respecta la territorial Nariño, ante esta situación desde el mes 
de junio del año 2015 se había buscado información sobre temas de interés para este estudio, así 
como entrevista con el Director de la mencionada territorial. (Ver anexos). 
Teniendo en cuenta que esta institución se encuentra en liquidación y debido a la algidez 
de este proceso, la atención solo se dio seis meses después de haberlas solicitado, es decir en el 
mes de diciembre; en donde gracias a la colaboración de la Dra. Débora Jiménez funcionaria de 




Según Chamorro (2015) Director de Incoder Territorial Nariño, la posición de la 
institución en el departamento en cuanto a ZRC obedece a lo que está consignado en la Ley 160 
de 1994, y ratifica “estas deben hacerse efectivas, si el gobierno nacional así lo dictamina, más 
ahora cuando en el proceso de postconflicto existen en la mesa propuestas de creación de ZRC”. 
Según asegura el Chamorro (2015), en el departamento de Nariño no existen solicitudes 
formales que promuevan la puesta en marcha de un proceso de conformación de ZRC, sin 
embargo manifiesta que “existen charlas con algunas comunidades en sectores pertenecientes a la 
subregión de Abades. Finalmente aclara que de existir una propuesta formal para su constitución 
esta debe ser socializada, determinar su alcance en diferentes temas, tales como social, cultural, 
agrícola y ambiental y de esta forma Incoder se hará parte del proceso.  
Indagando un poco más sobre la posición de esta entidad, se pudo establecer dialogo con 
funcionarios de esta territorial, señor Leonel Pastas y Dra. Débora Jiménez, quienes por un lado 
son los encargados de trabajar los temas de ZRC en la institución y por otro hacen parte del 
Sindicato Sintraincoder, quienes aportaron posiciones que difieren de una u otra manera de lo 
expuesto por el Director de la entidad.  
Según el funcionario Pastas (2015), una vez se estableció la Ley 160 de 1994 y se 
asignaron funciones precisas para los temas de ZRC al antiguo Incora, “este no jalonó acción 
alguna como ente estatal para tratar de establecer o por lo menos iniciar un proceso de 
información sobre ZRC”, pues según lo reporta el propio señor Pastas, “lo que se pudo hacer en 
el tiempo del Incora en este tema, fue jalonado por el propio Sindicato del antiguo Incora, 
entonces llamado Sintradin”. De otro lado el mismo Sr. Pastas indica que el mismo Presidente 
Santos en sus dos mandatos ha dado visos de interesarse por estos temas, aunque advierte que 
“esos hechos obedecen a tratar de meter control militar o del estado a las ZRC ya constituidas, lo 




A criterio de la Dra. Jiménez (2015), la poca información que tienen tanto comunidades 
rurales como los mismos entes territoriales, municipios y departamentos sobre el tema de ZRC, 
“se debe a la falta de voluntad política primero para su promoción y luego para su 
implementación, a pesar de ser una obligación”; ya en el punto de responsabilidades de los 
funcionarios deja claro que “no todos quienes laboran en Incoder están comprometidos con estos 
procesos, pues a muchos les causa extrañeza y en cierta forma desobligo, debido a estos y otros 
factores, las comunidades campesinas organizadas han decidido conformarse y constituirse como 
ZRC de hecho, es decir sin reconocimiento de Incoder, esto en pro de buscar soluciones a sus 
justos reclamos sociales, económicos, ambientales y culturales”.  
En ese orden de ideas y según se puedo apreciar, existe entonces desconocimiento y 
desobligo, cuestión que va desde las mismas directivas de la institución hasta algunos 
funcionarios.  
Finalmente tanto Pastas como Jiménez (2015) aseguran que es acertado lo que se está 
dialogando en la Habana (Cuba) en cuanto a la promoción del tema de ZRC, pues según ellos “es 
un punto que busca justicia social para el sector campesino del país”.    
 
3.5.9 El Departamento de Nariño 
El Departamento de Nariño es uno más de los actores a quien se tiene que convocar 
cuando se habla de ZRC, por esta razón se trató desde el año anterior consolidar una cita tanto 
con el Gobernador del Departamento, así como con su Secretario de Gobierno y Secretaria de 
Agricultura; lo cual nunca se pudo llevar a cabo debida cuenta a compromisos que terminado su 
periodo se habían presentado. En el mismo sentido se ha buscado incesantemente dicha entrevista 
con el Nuevo Gobernador y miembros de su equipo de trabajo; hechos que también han sido 
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imposibles de consolidar, pues siempre resulta ser cuestión de “agenda” por parte de los 
funcionarios el que no se pueda atender esta actividad. 
En tal sentido se debe dejar como constancia que por más que se habla de “justicia 
ambiental” y de “derechos de los campesinos” en los entes territoriales como es el caso de la 
Gobernación de Nariño; cuando se buscan simplemente espacios de diálogo las excusas para 
evadir sus responsabilidades saltan a la vista; cabe realizar la pregunta; ¿realmente les interesa 
estos temas, o no saben de lo que se trata?, queda entonces el sinsabor de no poder contar con su 
















Capitulo IV. Programas y proyectos agroecológicos ambientalmente sustentables en el 
contexto de una ZRC para el Corregimiento de Guanamá, Municipio de Túquerres, 
Departamento de Nariño 
Con el propósito de generar bases que sirvan en el futuro para formalizar programas y 
proyectos reales que generen sustentabilidad ambiental y social en el Corregimiento de Guanamá 
ante una posible estructuración de una ZRC; se determinó realizar una fase de identificación de 
problemáticas socioambientales apoyada en la participación ciudadana y comunitaria, para tal fin 
se llevaron a cabo talleres de percepción, entrevistas personales, y encuestas semiestructuradas, 
así como también se tomaron datos en las conversaciones informales que se dieron con líderes del 
sector y de la misma forma sirvió como punto de referencia lo encontrado en los recorridos de 
campo que se realizaron a las veredas.  
 Las encuestas semiestructuradas (15), se realizaron en el último taller de percepción con el 
propósito de evaluar la apreciación de los habitantes del Corregimiento de Guanamá (se realizó 
con habitantes de la vereda Guanamá Grande, quienes mostraron mayor receptividad en el 
desarrollo del trabajo) sobre el estado actual de los componentes agua, suelo, flora, fauna, así 
como el componente antrópico, cultural, socioeconómico e infraestructural presente en la zona. 
Una vez tabuladas las encuestas, se obtuvo los resultados que se muestran a continuación (Ver 
anexos). 
 
4.1 Componente biótico 
Según las encuestas, se pudo observar que la mayoría de los encuestados considera que si 
bien cuentan con buena cantidad de agua, su calidad es regular; esto según aseveran debido a la 
contaminación que se presenta en las fuentes hídricas de la zona, la misma comunidad asegura en 
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mayoría tener protegidos los cuerpos de agua; aunque debe anotarse que se observa cada día la 
expansión de la  frontera agrícola debido a la necesidad de tierras para agricultura y ganadería.  
La comunidad asegura que dentro de los predios boscosos aún se pueden encontrar 
especies de fauna como zorros, conejos de monte, ardillas y raposas entre otros, es decir los 
bosquetes son el hábitat de especies de fauna y microfauna, flora y microflora. 
 
4.2 Componente antrópico   
- Acceso a programas estatales y asistencia técnica. Según los resultados de la encuesta, la 
comunidad en su gran mayoría asegura no contar con acceso a programas estatales, así 
mismo aseveran que tanto la asistencia técnica, como la presencia institucional no son 
muy frecuentes en la región, lo que indica inconformismo de la comunidad con el estado.   
- Infraestructura. La mayoría de encuestados concuerda con que tanto los centros 
educativos como su polideportivo están en regular estado; la comunidad indica que lo más 
importante radica en procurar el buen estado de sus vías, sin dejar de lado infraestructura 
en temas de salud y salón comunal. En ese orden de ideas, se reclama permanentemente  
mayor presencia de las instituciones  
- Procesos organizativos. La encuesta indago sobre la pertenencia de miembros de la 
comunidad en algún grupo o asociación y su beneficio para la misma; la mayoría asegura 
pertenecer a algún tipo de organización, sin embargo manifiestan que su gestión en pro de 
buscar provechos comunitarios es muy poca. 
 
4.3 Jerarquización de problemas 
Una vez obtenidos los resultados de la encuesta semiestructurada, se procedió a realizar la 
priorización de los problemas socioambientales de manera tecnocrática debido a los 
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contratiempos mencionados en capítulos anteriores los cuales fueron recurrentes en el desarrollo 
del trabajo; sin embargo su priorización estuvo basada y ceñida a las percepciones emitidas tanto 
por el líder del sector (en entrevistas formales e informales); como las expresadas por la misma 










    Tabla 6. Jerarquización de problemas sociambientales 
Fuente: Construcción propia 
 
4.4 Identificación y análisis de escenarios   
Para una mejor comprensión de esta temática, se determinó realizar un proceso de 
identificación y análisis de escenarios, hecho que se dio a partir de los problemas jerarquizados 
con el propósito de orientar de mejor manera la toma de decisiones.  Al igual que lo sucedido en 
el punto anterior esta fase se realizó de manera tecnocrática debido a lo ya mencionado; en tal 
sentido se diseñaron dos escenarios:  
El primero constituye el escenario tendencial, el cual está basado en la evaluación de uso 




1 Deficiente calidad de  
infraestructura.  
2 Contaminación hídrica 
3 Disminución del recurso hídrico  
4 Disminución de cobertura 
vegetal 
5 Poca participación comunitaria  
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cuanto a propuestas alternativas y legales, ni mucho menos se promuevan políticas que permitan 
prever algún tipo de alteraciones en las maneras de su uso. 
 
  El segundo escenario es un escenario alterno, que en este caso constituye la propuesta de 
implementación de una Zona de Reserva Campesina, la cual considera el uso del territorio en 
función a su capacidad, además de considerar restricciones de uso de acuerdo a la legislación 
dada para estos temas. (Véase tabla 7). 
 





















La falta de gestión de las 
comunidades que no se han 
organizado, así como la carencia 
de líderes dispuestos a luchar por 
sus derechos, se manifiesta en la 
poca inversión en el territorio por 
parte de los entes gubernamentales 
(local, regional y nacional) para el 
mantenimiento de obras de 
infraestructura indispensables para 
estas poblaciones como son: vías, 
escuelas, escenarios deportivos, 
centros de salud, salón comunal 
entre otros; así como también 
sistemas de alcantarillado y 
acueducto. Así las cosas, el 
desarrollo tanto en la parte 
económico, como en lo social para 
el año 2026, estará restringido y se 
mostrara en la baja calidad de vida 
La comunidad se organiza y 
conforma una ZRC, desarrolla su 
propio Plan de Desarrollo 
Sostenible, esto les permite 
involucrarse de manera directa  en 
los procesos de planificación 
municipal y regional; logrando la 
consecución de recursos para el 
mantenimiento y adecuación 
permanente de la infraestructura 
existente y la construcción de 
nuevas obras  que satisfagan sus 
necesidades prioritarias; de esta 
manera la población goza de vías 
de acceso adecuadas para el 
transporte y comercialización de 
sus productos, de instalaciones 
educativas en buen estado,  en 
donde los niños se sienten a gusto, 
cuentan con un centro de salud 
aprovisionado con materiales y 
equipos, así como también 
profesionales en la materia que 
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de sus habitantes, pues sus 




realizan brigadas periódicas y 
finalmente se desarrollan espacios 
comunales que sirven de escenario 
para realizar reuniones, programas 
comunales, de recreación y 










Contaminación hídrica  
 
La falta de conciencia ambiental 
de los habitantes del 
Corregimiento de Guanamá, 
ayudada por la poca motivación 
que se les da para estos temas por 
parte de las autoridades 
ambientales y territoriales, ha 
hecho que se haya aumentado la 
disposición de residuos 
domésticos y agropecuarios en las 
fuentes hídricas, para el 2026, el 
agua disponible estará 
contaminada y su caudal se habrá 
reducido; esta entonces no será 
apta labores agropecuarias y 
mucho menos para el consumo 
humano. 
Es la misma comunidad 
organizada en una Zona de 
Reserva Campesina han formulado 
su Plan de Desarrollo Sostenible, 
en el cual han quedado inmersos 
planes, programas y proyectos en 
lo referente al componente hídrico, 
dicha organización campesina, en 
acompañamiento de entes 
gubernamentales, ambientales e 
institucionales, implementan 
campañas ambientales para la 
protección del recurso hídrico, a su 
vez fomentan obras de 
infraestructura para el adecuado 
manejo de las aguas servidas. La 
comunidad asimila y se apropia de 
los procesos de educación 
implementados y promueve 












A pesar de que la comunidad 
considera que sus sectores cuentan 
aún con cierta “abundancia” 
hídrica, teniendo en cuenta los 
problemas de la humanidad y 
entre estos los fenómenos del 
calentamiento global, se prevé una 
disminución de sus caudales 
perdida de nacimientos, esto 








Con la participación activa de la 
comunidad organizada, con la 







Disminución del recurso hídrico 
 
de áreas de recarga hídrica 
(nacimientos y rondas), 
sobreutilización del agua en 
actividades agropecuarias y en el 
consumo doméstico. Con esto, Las 
quebradas y nacimientos dejaran 
de tener los caudales permanentes 
de los que hoy se hablan; a pesar 
que las fuentes superficiales y 
nacederos, están siendo 
contaminadas por vertimientos de 
aguas domésticas y residuos de 
insumos agropecuarios, si estos 
procesos continúan con esta 
tendencia, para el año 2026 
algunos manantiales estarán 
extinguidos, otros  contaminados, 
y la los restantes en problemas 
serios de caudal, lo cual será un 
impedimento para que el recurso 
hídrico sea utilizado en el 
abastecimiento comunal. 
recuperación de rondas y con la 
puesta en marcha de los proyectos 
ambientales dados en el Plan de 
Desarrollo Sostenible, se ha 
generado un incremento en la 
cobertura vegetal del 
Corregimiento de Guanamá, 
principalmente en las partes altas 
de la zona; esto permite un 
aumento de los caudales y la 
utilización de este recurso para el 
consumo doméstico y actividades 
agropecuarias. En este sentido se 
asegura el caudal de quebradas y 
nacimientos de agua, con lo cual 












Disminución de cobertura vegetal 
 
 
Para el año 2026 las comunidades 
que hacen parte del Corregimiento 
de Guanamá, continúan realizando 
expansión de la frontera agrícola, 
eliminan los  relictos de bosque y 
páramo existentes; contribuyendo 
a la catástrofe ambiental local, 
regional y nacional; problemas no 
solo agravan el tema hídrico, sino 
que también contribuye a la 
desaparición de hábitats de otras 
especies. No existe control eficaz 
ni eficiente por parte de las 
El Plan de Desarrollo Sostenible 
involucra el accionar conjunto 
entre autoridades ambientales y 
policivas del municipio en los 
temas de preservación de zonas 
boscosas y restauración de las ya 
deforestadas; se han concentrado 
en realizar proyectos de educación 
ambiental y de recuperación de 
áreas estratégicas en cada una de 
las veredas que comprenden el 
Corregimiento de Guanamá, se 
promueven incentivos de distintas 
índoles, para que sea la misma 
comunidad la encargada de velar 
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autoridades ambientales y 
policivas; las campañas de 
sensibilización ambiental no son 
suficientes pues se deja ver que  
toda vez que en los habitantes del 
sector  no se ha logrado estimular 
su propio sentido ambiental y 
social.     
por la conservación de su medio, 
pero sobre todo se genera 
conciencia ambiental colectiva, 
elevando su responsabilidad 
sustentable. Con esta estrategia 
también fortalecer la integración 
comunal en temas generales 








Poca participación comunitaria 
 
Si bien es cierto un gran 
porcentaje de los habitantes de la 
zona está inmerso dentro de algún 
tipo de organización; el  
compromiso comunitario no es el 
apropiado, es evidente, en ese 
orden de ideas, se observa que no 
hay preocupación por el bien 
común, no existe integración entre 
los vecinos de la comunidad, estos 
hechos afectan sus relaciones 
interpersonales, la convivencia en 
la zona y la lucha por sus 
derechos; lo cual se ve reflejado 
en la poca presencia cuando de 
líderes y comunidad cuando se 
trata de discutir  temas que son de 
importancia para el desarrollo de 
su región. 
Las comunidades asentadas en la 
zona han decidido conformar una 
Zona de Reserva Campesina, 
mancomunadamente han definido 
sus problemas y de la misma 
manera  han concertado estrategias 
y acciones para el mejoramiento 
de sus condiciones de vida; con 
esto se ha mejorado 
sustancialmente la participación 
comunitaria, se ha despierta el 
interés en mejorar la convivencia y 
la búsqueda de objetivos comunes 
y por lo tanto se han consolidado 
nuevos líderes y lideresas  
proactivos y comprometidos con 
su región quienes buscan defender 
sus derechos campesinos en temas 
culturales, ambientales, sociales 
entre otras.  
Tabla 7. Identificación y análisis de escenarios 
Fuente: Construcción propia 
4.5  Formulación de proyectos   
Dentro de este proceso se identificaron cuatro programas que atienden a la problemática 
priorizada por la comunidad campesina del Corregimiento de Guanamá (Vereda Guanamá 
Grande), en donde se especifican los proyectos de mayor relevancia por programa, todos 
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tendientes hacia el mantenimiento y recuperación de los recursos naturales y sociales de la zona. 
Este ejercicio se hace teniendo en cuenta la posibilidad de que en el futuro inmediato la 
comunidad decida en primera instancia organizarse y definir la puesta en marcha la conformación 
de una Zona de Reserva Campesina; estos programas y perfiles de proyectos servirán de base en 
su plan de desarrollo campesino sostenible.  
 
4.5.1  Programas 
Mantenimiento, adecuación y construcción de infraestructura.  Con este programa se 
pretende fortalecer el componente antrópico y social del Corregimiento de Guanamá, se refiere 
principalmente al mantenimiento y adecuación de la infraestructura con que cuenta actualmente 
el Corregimiento y la puesta en marcha de nuevas obras que generen buen vivir a la sociedad 
campesina. 
Uso eficiente del recurso hídrico. Este programa pretende iniciar en una primera etapa 
un esquema de descontaminación progresiva de las quebradas del  Corregimiento de Guanamá. 
Se plantea entonces estrategias que permitan la coordinación entre diferentes entes que permitan 
la ejecución de proyectos de saneamiento ambiental básico, así como de obras de regulación del 
recurso para su captación y aprovechamiento. 
Protección y conservación de los recursos naturales. Este programa contempla la 
puesta en marcha de proyectos relacionados con la conservación de los recursos suelo, bosque y 
agua, articulando entes para estos fines y teniendo en cuenta aspectos administrativos, de control 
y vigilancia y de educación ambiental. La base fundamental de esta estrategia será la 
participación activa y directa de la misma comunidad en la ejecución de los proyectos, pues ellos 
no solo son los actores principales, sino los autores de sus propias vidas. 
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Producción para la sostenibilidad ambiental.  Se pretende con este programa orientar 
las actividades productivas del sector agropecuario ya no sobre los sistemas de producción 
tradicional, sino bajo criterios de sustentabilidad ambiental y basándose en juicios que indica la 
agroecología, con esto se pretende reorientar o sustituir los sistemas de producción que están 
degradando los ecosistemas. 
Para estos fines la estrategia que se promueve utilizar es la vinculación de la comunidad 
campesina en conceptos y acciones que incluyen ajustes a su forma de explotación, con métodos 
y tecnologías alternativas, pero siempre respetando  las condiciones económicas, socioculturales 































































obras sanitarias y 
civiles 
conducentes a la 
mejora en la 
calidad y 
conservación del 






Efectuar acciones que 
conlleven a mejorar los 
parámetros de calidad del 
recurso hídrico, lo cual 
se ve reflejado en la 
protección de la salud 
pública de los habitantes 
de la región y en si 
coadyuva a la 
conservación de este 
recurso. Esto se realizará 
a través de la 
construcción de obras de 
ingeniería. 
Parámetros de calidad de 




Análisis y pruebas 














Diseñar e implementar 
construcciones 
ingenieriles que 
proyecten mejorar la 




120 familias de las 
diferentes veredas se 
benefician con la 
construcción y 
adecuación de sistemas 















contaminación de las 
fuentes hídricas que 
abastecen a la comunidad 
del Corregimiento de 
Guanamá. 











Adaptar sistemas de 
disposición final de 
excretas y residuos 
sólidos (letrinas, pozos 
sépticos, zanjas de 
filtración). 
-Instalar bebederos para 






































Adecuar el sistema vial 
terciario del  
Corregimiento, con el 
propósito de optimizar la 
movilidad de los 
habitantes de las veredas, 
propendiendo por 
mejorar sus condiciones 
socioeconómicas. 
Los habitantes de las 
veredas ahorran un 30% 
del tiempo de 
desplazamiento entre 
veredas y de estas al 







naturales adversos.  
OBJETIVO 
ESPECIFICO 
Mejorar vías de acceso a 
las diferentes veredas 
que corresponden al 
Corregimiento de 
Guanamá. 











Optimización de las vías 
terciarias que sirven de 
acceso hacia las veredas 
del Corregimiento de 
Guanamá.  
El 30% de las vías son 
favorables para el 
tránsito de vehículos. 
Contabilización 





de obras ingenieriles 
tendientes al 
mantenimiento y 
adecuación de las vías 




 Maquinaria y 
equipos 

























Aprovechar el recurso 
hídrico con criterios de 
sostenibilidad y 
sustentabilidad. 
Incrementar en un 15% 
la oferta del recurso 
hídrico en el 
Corregimiento de 
Guanamá 








conducentes al manejo 
sostenible del recurso 
hídrico. 
80 familias del sector se 
instruyen en programas 
de uso eficiente y ahorro 
del agua. 
Encuestas Disposición y 
aprobación de la 




Uso eficiente del 
recurso hídrico 
Uso eficiente y 














Habitantes de las veredas 
complacidos con su 
propio cambio de actitud, 
disfrute de agua con 
calidad y cantidad para 
consumo. 
El 20% de las familias de 
cada vereda, adopta 
medidas de uso eficiente 






 Visitas guiadas 







































protectoras en las 
márgenes hídricas 
y nacimientos de 




















Mantener la cantidad y 
calidad del recurso 
hídrico. 
El 15% del área de las 
microcuencas 
reforestadas y aisladas 
Mapas de uso del 
suelo actualizados 






protectoras en áreas 
estratégicas que ayuden a 
la regulación de caudales 
Al menos 30 hectáreas 





La comunidad del 
Corregimiento de 
Guanamá se 
organizó en una 
ZRC, se estableció 
este proyecto en el 
Plan de Desarrollo 
Sostenible, existe 
voluntades de los 
entes territoriales 
RESULTADOS 
Se habrán recuperado 
áreas estratégicas para la 
regulación de caudales, 
se habrán aislado áreas 
de importancia ecológica 
Al final del periodo de 
ejecución del proyecto, 
se logró un incremento 
de al menos un 10% del 
caudal. 
Aforos de agua  
ACTIVIDADES 
Establecer una cobertura 
forestal protectora por 
medio de la reforestación 
con especies nativas 
reguladoras de caudales, 




































zonas con aptitud forestal 
para la restauración de 
ecosistemas; las áreas 
reforestadas estarán 
aisladas con alambre 
para evitar el tránsito de 
animales y personas que 
puedan ocasionar daño a 
la plantación, de igual 
forma, se realizarán 
labores de 
mantenimiento en los 
primeros meses de 
desarrollo del proyecto. 
Este proyecto estará 
acompañado de 
programas de extensión 
rural y capacitación, la 
cual deberá 
implementarse a partir de 
la identificación de los 
productores interesados 





















Promover una cultura 
ambiental  en la 
población del 
Corregimiento de 
Guanamá, basada en la 
importancia de entender 
y realizar un adecuado 
manejo, conservación y 
utilización de los 
recursos naturales. 
Un 30% de la población 
capacitada en manejo, 
conservación y 
utilización de los 
recursos naturales 
Encuestas 





La comunidad del 
Corregimiento de 
Guanamá se 
organizó en una 
ZRC, se estableció 
este proyecto en el 
Plan de Desarrollo 
Sostenible, existe 




Despertar en la 
comunidad, un sentido 
de pertenencia sobre el 
patrimonio natural y 
cultural de su sector.  
Al menos 80 familias 
involucradas en la 
protección y 




permanentes en el 
proceso de 
concienciación   
Existe Compromiso 
















La comunidad se apropia 
de la protección y 
recuperación de sus 
recursos naturales, así 
como de la significancia 
de esto en su identidad 
cultural 
El 20% de las familias 
del Corregimiento de 










Se realizarán talleres 
teórico - prácticos en 
temas relacionados con:  
- Conservación y manejo 
de Cuencas 
Hidrográficas 
- Gestión ambiental para 
el desarrollo 
- Investigación, 
participación y acción 
- Desarrollo sostenible y 
Agroecología 
- Procesos agropecuarios 
alternativos 
- Aspectos técnicos 
puntuales como: 
tecnologías alternativas, 
manejo de residuos 
sólidos y líquidos entre 
otros. 
- Presentación y 
formulación de proyectos 
identificados en la 
comunidad a través del 

























Promover y exigir un 
adecuado 
aprovechamiento  de los 
recursos naturales, 
aplicando la 
normatividad para tales 
Disminución de los 
atropellados 
medioambientales en un 
15%.  
Denuncias 




El orden público de 































Generar y promover y un 
compromiso comunitario 
para la vigilancia y 
control en el 
aprovechamiento de los 
recursos naturales. 
Cada vereda que 
compone el 
Corregimiento de 
Guanamá cuenta con un 




La comunidad del 
Corregimiento de 
Guanamá se 
organizó en una 
ZRC, se estableció 
este proyecto en el 
Plan de Desarrollo 
Sostenible, existe 
voluntades de los 
entes territoriales. 
RESULTADOS 
Se controla y vigila la 
forma de 
aprovechamiento de los 
recursos naturales  
El 50% de las veredas 
cuenta con grupos 






Partirá de la búsqueda de 
espacios de concertación 
y disertación, y mediante 
el apoyo de instituciones 
gubernamentales de 
distintos órdenes, se 
concretará la realización 
de talleres de 
capacitación dirigidos a 
líderes y niños de cada 
vereda en temas de 
normatividad ambiental, 
así como la promoción 
en la importancia de 
conservar su medio 
natural, buscando que 
sean los mismo niños, 
los primeros en realizar 
actividades de control y 
vigilancia; finalmente se 




























































Impulsar el uso adecuado 
de la tierra de acuerdo a 
su capacidad, mediante 
prácticas sostenibles de 
manejo 
El 10% de las familias 
residentes en cada una de 












Fomentar prácticas de 
producción agropecuaria, 
basadas en la 
recuperación de saberes 
ancestrales 
Una parcela demostrativa 
en cada una de las 
veredas del 
Corregimiento de 
Guanamá,  establecidas 









La comunidad del 
Corregimiento de 
Guanamá se 
organizó en una 
ZRC, se estableció 
este proyecto en el 
Plan de Desarrollo 
Sostenible, existe 
voluntades de los 
entes territoriales. 
RESULTADOS 
Reducción de los costos 
de producción 
El 40% de las familias 
deja de utilizar 




 - Desarrollar prácticas de 
manejo conservacionista 
agroforestal y 
silvopastoril en áreas 
sobreexplotadas 
dedicadas a actividades 
agrícolas y ganaderas. 




















mejoramiento de las 
técnicas artesanales de 
El 10% de las familias se 
involucran en grupos 
asociativos de economía 



























Promover el desarrollo 
de grupos productivos de 
economía solidaria 
Se conformaron dos 
grupos productivos de 





La comunidad del 
Corregimiento de 
Guanamá se 
organizó en una 
ZRC, se estableció 
este proyecto en el 
Plan de Desarrollo 
Sostenible, existe 
voluntades de los 
entes territoriales. 
RESULTADOS 
Se logra la eficiencia en 
la producción y 
comercialización de 
especies menores 
Incremento del 10% en 
los ingresos de las 







temas de producción y 
comercialización de 
especies menores, giras 
educativas, 
investigación sobre la 
calidad nutricional en 
otros tipos de forraje, 
asesoría técnica y 
jurídica para la 
legalización de las 
organizaciones. 
Insumos 
 Personal técnico 
 Pie de cría 
 Jaulas 
 Galpones  
 Herramientas 








Tabla 8.  Matriz de planificación de proyectos 
Fuente: Construcción propia 
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La intención de las ZRC es precisamente el involucrar a la comunidad local en la toma de 
dediciones mediante procesos de participación, investigación, acción, todo esto con el fin de 
iniciar tareas puntuales que promuevan la puesta en marcha los derechos campesinos y en si la 
justicia ambiental. 
En ese orden de ideas para que el Plan de Desarrollo Campesino Sostenible tenga asidero 
legal y en sí, se puedan concretar los planes, programas y proyectos en él relacionados (en este 
caso los perfiles de programas y proyectos expuestos anteriormente), se necesita de la 
coordinación con diferentes entidades de distintos órdenes que están mayormente comprometidas 
con este propósito son y serán las encargadas de aportar en mayor porcentaje los recursos 
económicos para el desarrollo del mencionado Plan, estos son: 
 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER 
 Alcaldía Municipal de Túquerres, a través de las Secretarias de Agricultura y Medio 
Ambiente, Secretaria de Obras, Planeación y Vivienda, Secretaria de Gobierno y 
Comunidad, Secretaria de Educación, Cultura, Recreación, Deporte y Turismo, Secretaria 
de Salud. 
 Gobernación de Nariño, a través de; Secretaria Infraestructura,  Secretaria de Educación, 
Secretaria de Agricultura, Subsecretaria de Medio Ambiente y Planeación Departamental. 
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 CORPONARIÑO. 
 EMPSA E.S.P 
 Universidad de Nariño, Universidad Mariana, ESAP.  
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 Además, Organizaciones no Gubernamentales de carácter ambiental y los gremios de la 
producción, entre otros. 
 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
 Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC 
Como bien se ha mencionado las ZRC una vez se hayan constituido necesitan de un Plan 
de Desarrollo Campesino Sostenible que enmarque sus necesidades más sentidas en todas las 
dimensiones, sin embargo para que este plan se cumpla a cabalidad se requiere del 
establecimiento y la consolidación de una estructura administrativa que permita manejar de 
manera sistemática todos sus objetivos, programas y proyectos identificados, así como los 
recursos humanos, económicos y logísticos requeridos; el seguimiento, la evaluación y los ajustes 
necesarios. 
En tal sentido y considerando que esta figura busca en cierta forma reclamar derechos y 
autonomía, no es óbice para que la comunidad campesina organizada se interrelacione y converja 
con la institucionalidad, por ello, debe entonces tener por un lado una administración comunitaria 











Capitulo V. Conclusiones 
Teniendo en cuenta las fases que se han desarrollado en este estudio, se expresan a 
continuación los análisis de los resultados obtenidos. 
 
5.1 Sobre las características biofísicas y socioeconómicas del territorio 
Analizando los resultados obtenidos de acuerdo a la caracterización hecha a diferentes 
componentes, se puede anotar lo siguiente: 
En lo relacionado al sector forestal se pudo determinar que de la misma manera que el 
caso anterior, en sus cinco veredas existen relictos que van desde zonas con arbusto, zonas de 
páramo y bosque secundario. En lo referente a la flora y a la fauna del Corregimiento, se puede 
avizorar que aún existen especies propias de estas áreas, aunque poco a poco algunas han ido 
desapareciendo debido a la expansión de la frontera agrícola y a la poca conciencia ambiental de 
sus habitantes. 
La principal microcuenca del sector es la denominada Guanamá, aunque existen otros 
pequeños escurrimientos tributarios. Según la comunidad pese al intenso verano por el que 
atravesó el país en el momento del desarrollo del presente estudio, sus caudales no sufrieron 
escases considerable. En cuanto a calidad de agua, se observó que los resultados de laboratorio 
arrojaron elevados contenidos de coliformes totales, convirtiéndola según los parámetros del 
Instituto Departamental de Salud de Nariño IDSN, como no apta para el consumo humano. 
  En cuanto al componente socioeconómico, se puede destacar que la base de la economía 
de las familias asentadas en el área de estudio, es derivada de actividades agrícolas y pecuarias, 
con la venta de una parte de sus cosechas en los mercados de la región, de la misma forma 
perciben sus ingresos con la crianza de especies menores y ganado vacuno.  
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Partiendo de las características de tenencia de la tierra, se puede afirmar que más del 60% 
del área, es minifundista con predios inferiores a una hectárea; de los cuales un gran porcentaje 
no es propietario de los terrenos en donde habitan y otro tanto asegura serlo más sin embargo no 
poseen título de propiedad; sus sustento se basa en el trabajo como jornaleros empleados en 
fincas de otros propietarios, (principalmente productores de papa), resaltando que sus ingresos 
son bajos ya que en el municipio el costo del jornal/día oscila entre $12.000 y $16.000; por su 
parte la mujer es quien se dedica a las labores domésticas y a la crianza de especies menores. 
Hoy en día la comunidad ha empezado a entender que la búsqueda de beneficios comunes 
solo se logra cuando se unen voluntades, en tal sentido en los últimos años se ha visto el interés 
de algunos habitantes en conformar asociaciones que les permitan vender leche a grandes 
empresas lácteas que circundan en el sector y con eso minimizar los gasto que devenga el trabajar 
en el campo. Se puede decir entonces que en general las condiciones de vida para los campesinos 
habitantes de estas zonas son bajas, debido también al alto costo de los insumos agropecuarios. 
Otro factor limitante para los habitantes de la zona, es lo correspondiente a las vías de 
acceso, centros educativos y recreacionales, que a pesar de que existen están en malas 
condiciones debido a la falta de inversión por parte de las autoridades competentes para su 
adecuación. 
  En lo referente al componente sociocultural, se puede destacar que es en la vereda 
Guanamá Grande en donde se asienta la mayor densidad poblacional, la mayoría de viviendas de 
la zona de estudio presentan regular estado en su estructura física.  
Es lamentable que la administración municipal no cuente con datos puntuales y exactos 
discriminados por veredas, que permitan calcular indicadores sociales indispensables en los 




En todas las veredas del Corregimiento existen legalmente conformadas Juntas de Acción 
Comunal JAL, que en su gran mayoría son inoperantes ya que algunos de los líderes son elegidos 
o se hacen elegir a conveniencia propia o del cacique político de turno; estas no funcionan como 
ejes de conexión y gestión entre la administración y la comunidad. 
La cultura en el área del Corregimiento, está íntimamente ligada a la idiosincrasia de su 
población, pues se conserva el fervor por sus santos y patronos a quienes se les organiza fiestas 
religiosas en su honor, es decir se conserva en una alta proporción la religión católica, aunque 
hay que destacar que en los últimos años ha existido la intervención de otras religiones de tipo 
cristiano. 
  Finalmente en el componente histórico de la población que habita el Corregimiento de 
Guanamá, se puede advertir que aunque muchos aseguran este es territorio indígena, la voz de 
quienes lo habitan aseguran lo contrario, pues dicen ser campesinos y sentirse orgullosos de su 
condición; para una mayor información sobre las primeras afirmaciones, el Incoder asevera que 
dentro de sus bases aún no se ha definido la extensión del Resguardo Indígena de Yascual, ni 
mucho menos las veredas que lo conforman.      
 
5.2 Análisis de viabilidad  
Con el fin de brindar un acercamiento certero a lo que corresponde este punto del estudio 
se debe empezar teniendo en cuenta que no se contó con los recursos económicos necesarios, ni 
con la financiación que este tipo de proyectos necesitan, lo cual en cierta forma fue una limitante 
para su normal desarrollo; a esto deben sumarse cuestiones que no estaban previstas, tales como 
la participación de la comunidad que al inicio del proyecto mostro interés, pero lastimosamente 
con el pasar del tiempo ésta fue decayendo, esto se evidenció con cierta apatía presentada por la 
comunidad para la realización de actividades que ayudarían a una conveniente complementación 
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del trabajo, hechos que obedecen principalmente a factores ligados a celos o egos políticos por 
parte de organizaciones campesinas y líderes políticos que tienen asiento en la región, pues 
cuando se trató de realizar entrevistas, reuniones y/o talleres tanto con dirigentes del sector, así 
como con la colectividad, hubo resistencia, lo que retardó el inicio de ésta fase.  
De otro lado debe mencionarse que el desarrollo del proyecto confluyó con la época 
electoral (año 2015), en donde se definían mandatarios regionales y locales, cuestión que incidió 
en el retraso de algunas actividades, debido a la asistencia de la población a las reuniones citadas; 
solamente cuando hubo furor por la cuestión política se pudo concretar algún tipo de reunión con 
la comunidad, presentando afluencia en las primeras, pero poca asistencia en las ultimas, incluso 
existieron oportunidades en donde se hizo presencia en la región, pero la comunidad no asistió, 
aduciendo falta de información por parte del líder. 
 Todos estos hechos tienden a mostrar que existen limitantes para la implementación de 
una ZRC cuando en el municipio y la región de estudio, hacen presencia organizaciones 
campesinas dirigidas desde el nivel nacional que difieren de los preceptos que enmarcan las ZRC; 
debe advertirse entonces que este hecho imposibilitó en cierta forma el normal desarrollo del 
presente estudio, pues a pesar que desde la perspectiva propia, sus objetivos y metas son comunes 
a los que promueven las ZRC y que el surgimiento de sus procesos viene precisamente de las 
luchas campesinas en pro de reivindicar sus derechos; en la práctica, se ve reflejado egoísmo y 
falta de madurez en cuestiones políticas comunes, así las cosas se pudo evidenciar que por parte 
de la organización campesina presente en la zona, siempre existió desconfianza en lo que se 
proponía con el presente estudio, llegando al punto de vigilar los talleres que se habían previsto 
realizar con la comunidad y poniendo en aprietos al líder del sector de Guanamá Grande. Son 
estos hechos los que no permiten la puesta en marcha de opciones de cambio y frenan cualquier 
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asomo de democracia, resultando paradójico aun cuando vienen de sectores denominados 
“alternativos”. 
Sin embargo y a pesar de estos hechos, al inquirir a la comunidad sobre la pertinencia o 
viabilidad de establecer una ZRC dentro del Corregimiento de Guanamá o por lo menos en la 
Vereda Guanamá Grande; finalmente la población manifestó disposición para estos fines, incluso 
quedó planteada la posibilidad de que se continúe el proceso y se inicie con la conformación de 
un “Comité de Impulso”, lógicamente estos anhelos solo dependen de la disposición de la misma 
comunidad y como ya se había mencionado anteriormente, de que se antepongan los egos tanto 
de las organizaciones campesinas, como de líderes políticos y sociales del municipio y se 
busquen soluciones comunes a las problemáticas del campesinado en su lucha por la justicia 
ambiental. 
Ahora bien, este proceso también debe contemplar la percepción de otros actores que son 
fundamentales en dicho proceso (entidades gubernamentales), se puede resaltar entonces tanto el 
desconocimiento y displicencia sobre el tema por parte de funcionarios del Municipio de 
Túquerres, como la apatía por parte de la Gobernación de Nariño, pues según lo visto, dentro del 
municipio no existe comprensión plena sobre el tema de ZRC y con esto se hace menos posible el 
interés para su promoción; caso aparte merece Gobernación quien ni siquiera concedió entrevista 
para auscultar sobre el tema; por su parte la Dirección Territorial de Incoder no demuestra afán 
por poner en práctica lo mandado en la Ley 160 y sus Decretos reglamentarios, salvo lo que 
algunos miembros del Sindicato de éste ente han demostrado. 
Por su parte el gobierno nacional, conjuntamente con la insurgencia en el plano de los 
diálogos de paz llevados a cabo en la Habana (Cuba), han abordado este tema, el cual ha quedado 
consignado en el primer punto de los acuerdos denominado “Reforma Agraria Integral”, éste 
hecho da luces para implementar tanto la figura de ZRC, como otras que promuevan autonomía 
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territorial y justicia ambiental, aunque paralelamente a estos hechos debe recordarse que el 
gobierno Santos ha logrado sacar adelante las llamadas Zidres que según la concepción de 
Anzorc atentan contra las ZRC. En ese orden de ideas, se puede pensar que de ser ratificados los 
acuerdos de la Habana por el constituyente primario; existe una gran posibilidad de que las ZRC 
sea una herramienta fehaciente que genere un mejor vivir para la población campesina; en donde 
prime su autonomía y concepciones antes que los intereses de terceros; esto lo ratifica Anzorc 
cuando al inicio del año 2016 en su asamblea nacional afirman que las ZRC serán territorios de 
paz.  
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y a manera de corolario sobre la 
viabilidad o no de implementar una Zona de Reserva Campesina en el Corregimiento de 
Guanamá, Municipio de Túquerres, se puede concluir que existen condiciones favorables para tal 
fin, pues a pesar de los inconvenientes, los campesinos (habitantes de la Vereda Guanamá 
Grande) finalmente mostraron complacencia y aceptación  hacia los principios que plantea una 
ZRC, manifestando disponibilidad de continuar con el proceso; es de resaltar que además de la 
disponibilidad de la población rural se debe contar con el apoyo de los entes gubernamentales 
locales; ante este hecho debe mencionarse que organizaciones políticas alternativas luego de 
diversas charlas con el mandatario local del municipio de Túquerres, lograron incluir esta figura 
dentro del Plan de Desarrollo del Municipio para la vigencia 2016 – 2019, convirtiéndose en un 
plus más hacia la viabilidad para su implementación.  
 
5.3 Estructuración de programas y proyectos 
En el proceso de desarrollo de esta fase se puede destacar que partió de una jerarquización 
de problemas y posibles soluciones sugeridas por la misma comunidad, lo que permitió 
identificar los escenarios tendencial y alterno, que sirvieron de guía para encaminar la 
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planificación de los perfiles de programas y proyectos, fases que se realizaron de manera 
tecnocrática debido a los inconvenientes ya mencionados. 
Es de resaltar que existen un sinnúmero de necesidades que solo pueden solucionarse 
primero que todo con la participación y organización de la misma comunidad, que en definitiva 
son quienes padecen en carne propia las necesidades insatisfechas, pero por su falta de 
compromiso y seriedad para con el bien de ellos y de su comunidad, muchas alternativas de 
desarrollo se han podido quedar en el aire ya que las aquí plasmadas, obedecen a criterios 
técnicos; en segunda instancia a la falta de criterio social y gestión política por parte de las 
entidades municipales, departamentales y nacionales para con el progreso de esta zona y 
finalmente a los egos y criterios políticos de una y otra organización que conllevan solo a 
acrecentar la desunión de las comunidades. 
Es indispensable que este ejercicio que se ha realizado sirva como instrumento para el 
impulso de actividades que conlleven a la organización de las comunidades campesinas y sea el 
inicio de la conformación de alguna figura que promueva el solucionar necesidades y carencias 










Capítulo VI.  Reflexiones Finales 
La comunidad asegura contar con ecosistemas estratégicos (Páramo Quitasol) que 
proveen de agua y biodiversidad a su región, aunque se comenta que realizan actividades 
tendientes a la conservación de estructuras boscosas, la realidad demuestra lo contrario, es decir 
la protección de estos ecosistemas es escasa por lo cual son susceptibles a ser degradados; hechos 
que se relacionan con la poca inversión estatal para estos fines, la excluyente participación en 
temas de planificación territorial, la creciente ampliación de la frontera agrícola y en si a las 
dificultades que el sector campesino afronta para que se respeten sus derechos y se promueva 
justicia ambiental ante sus progresivas necesidades.       
La base de la economía de las familias que habitan el sector es la agropecuaria, dicha 
actividad se caracteriza por el bajo nivel de tecnología y productividad. De acuerdo a las 
características de la tenencia de la tierra, se pudo establecer que más del 60% del área, 
corresponde a predios con áreas inferiores a 1 hectárea, plasmando así, el predominio de 
minifundios característico del municipio de Túquerres y del departamento de Nariño; estos 
hechos demuestran  las dificultades socioeconómicas por las que atraviesa la  población 
campesina de este sector; pues diariamente se ven en aprietos para mantener a sus familias en 
condiciones medianamente dignas, existe entonces pobreza rural, desempleo y necesidades 
básicas insatisfechas relativamente altas. 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la misma comunidad es consciente de la 
necesidad que implica el organizarse, se muestra receptiva ante la posibilidad de establecer una 
Zona de Reserva Campesina en su territorio para conseguir que se respeten sus derechos como 
campesinos y se vislumbren asomos de justicia ambiental que promuevan temáticas relacionadas 
a la conservación de su propia identidad, su culturalidad, su producción económica, su manera de 
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concebir el ordenamiento de su territorio, de la preservación del medio ambiente y sus recursos, 
de su representación ante la sociedad. 
Este trabajo pudo determinar que aunque en la región existen organizaciones campesinas 
que de una u otra forma abordan temas comunes a los preceptos que persiguen las ZRC en temas 
de justicia ambiental y autonomía territorial; éstas en realidad no muestran disponibilidad de 
buscar espacios de diálogo y encuentro con semejantes; debida cuenta a celos políticos y 
preceptos vanos, lo cual limita la posibilidad de trabajo y organización comunitaria.   
Aunque entidades como Incoder  de manera tímida ha promovido espacios de divulgación 
en el país sobre lo que la figura de ZRC busca como un alternativa que promueve el 
ordenamiento territorial, social, productivo y ambiental; en el Departamento de Nariño se observa 
cierto desconocimiento y apatía por parte de sus miembros directivos; este mismo 
desconocimiento lo tienen las  autoridades gubernamentales en el municipio y el departamento, 
de ahí su displicencia en su divulgación y promoción; hechos estos que se reflejan en las 
comunidades rurales. 
Este documento permitió establecer que aunque la comunidad campesina del 
Corregimiento de Guanamá, Municipio de Túquerres manifestaba no conocer los alcances de lo 
que conlleva el establecimiento de una ZRC como una propuesta del autor para su región; en el 
desarrollo del trabajo fue la misma población campesina quien determinó la importancia que 
tenía el hablar de temas como autonomía, ruralidad y territorio. 
El presente documento aporta a las ciencias ambientales la concepción de la justicia 
ambiental como un mecanismo para que la población campesina no solo se enfoque en la 
búsqueda a solucionar sus problemas en cuanto a bienes y servicios, los cuales por supuesto son 
los que generan bienestar, mejoran su calidad de vida y son de real importancia, sino que también  
estos se complementen con la búsqueda de un reconocimiento del campesino como personaje 
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social y político que aporta al crecimiento y conservación de su región con su propio 
conocimiento y percepción de su entorno; es decir el campesino pasa de ser actor pasivo a ser 
autor de su propio territorio, cuestiones que se pueden llevar cabo con la implementación de 
ZRC.         
El proceso de consolidación de las ZRC en el país ha sido tortuoso, se estima que solo 
después de la consolidación del proceso de paz entre el Gobierno y la Insurgencia se promueva el 




















Capitulo VII. Recomendaciones  
Se necesita establecer mecanismos de capacitación comunitaria enfocados hacia la 
conservación y protección de los recursos naturales, así mismo programas de incentivos 
forestales, que ayuden en la concientización que la comunidad debe tener para un 
aprovechamiento sostenible de sus recursos. 
Es imperioso promover la organización comunitaria como una forma legal que busque 
promover, divulgar y defender los derechos de la comunidad campesina en temas de respeto por 
su culturalidad, idiosincrasia, territorialidad y su concepción propia de conservación ambiental.; 
ejes estructurantes que conlleven a sembrar justicia ambiental en el territorio. En ese orden de 
ideas se deben impulsar y fortalecer organizaciones en diferentes áreas, ejemplo: comités de 
mujeres, comités de jóvenes, comités de guardianes del bosque y sus recursos, comités de salud, 
juntas administradora de acueductos, juntas de acción comunal, para que estas sean las 
encargadas de proyectar su visión  - misión como autores del desarrollo del país.     
Se debe contemplar la posibilidad de continuar con el proceso de conformación de una 
Zona de Reserva Campesina en el Corregimiento de Guanamá, Municipio de Túquerres, esto en 
atención al interés que despertó este tema en la comunidad rural asentada en esta zona, así como 
lo proyectado como figura alternativa y legal; pues debe recordarse que promueve criterios de 
reordenamiento territorial basados en un plan de desarrollo campesino y sostenible, participativo  
y democrático. La consolidación de esta figura permitirá avanzar en la brega por un desarrollo 
rural integral bajo lo contemplado en la ley 160 de 1994, Decreto 1777 (Incora) de 1996 y 
Acuerdo 024 de 1996 (Incora), sin embargo se hace necesario e indispensable el continuo 
acompañamiento de entidades como Incoder como entidad rectora en el asunto, así como de entes 
gubernamentales locales, departamentales y nacionales.   
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Las autoridades gubernamentales y entes descentralizados deben ser conscientes de la 
importancia que tiene el conocer el alcance que figuras legales como las ZRC promueven para la 
reordenación del campo colombiano y en ese sentido, esforzarse por su promoción y divulgación 
de una manera amplia y sin sectarismos.  
Es indispensable la conciliación entre organizaciones campesinas que tienen asiento en la 
zona de estudio y que de una u otra manera tienen intereses comunes en pro de la construcción de 
una política agraria democrática que sirva de base para que a futuro se consolide por una reforma 
agraria integral, en cumplimiento efectivo a los derechos campesinos y a la justicia ambiental.   
Finalmente se debe reconocer que las ZRC es una herramienta que será  fundamental en el 
postacuerdo, pues su inherente apego a la justicia ambiental, hacen qué esta se abra campo como 
espacio de conciliación, diálogo y concertación, pero sobre todo para que con su implementación, 
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PREGUNTAS PARA ENTREVISTA DIRIGIDAS A 




1. Como considera usted que el tipo de tenencia de la tierra en el departamento – 
municipio de Túquerres (N)?. 
 
2. Cree usted que los campesinos (nariñenses – tuquerreños), tienen una justa distribución 
de la tierra? 
 
3. Cuales considera usted que son los principales problemas del campesino del 
departamento y del municipio? 
 
4. Con lo anterior, usted considera que es necesaria una reforma agraria? de no ser así 
cuales cree que son las salidas a la crisis del sector campesino? 
 
5. Conoce usted alguna figura “legal” o “alternativa” que promueva por un lado proteger los 
derechos del campesino y paralelamente la conservación de los recursos naturales, 
como modelos de justicia ambiental? 
 
6. Dentro del municipio de Túquerres, conoce de la existencia de alguna figura que 
promueva los postulados anteriores? 
 
7. Conoce usted que son las Zonas de Reserva Campesina, cuáles son sus objetivos y 
propósitos y en donde existen? 
 
8. Dentro del programa de gobierno del actual mandatario (Gobernador  - Alcalde), 
traducido en plan de desarrollo, se tuvo y se tiene contemplada la propuesta de Zona de 
Reserva Campesina como una forma de promover autonomía territorial? 
 
9. De no ser así, estaría la actual administración (departamental – municipal) en 
disponibilidad de recibir una propuesta para la creación de una Zona de Reserva 
Campesina en el municipio de Túquerres, específicamente en el Corregimiento de 
Guanamá? 
 
10. De ser así, cuáles serían los compromisos que esta administración estaría en 
disponibilidad de asumir para tal fin?.  
 
11. Por qué cree que es tan incómodo para el gobierno hablar de Zonas de Reserva 
Campesina? A qué cree que se debe este estigma?. 
 




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 






Fecha __________________ Grado Escolaridad ______________________  Edad _________ 
Sexo _______ 
 
Corregimiento _____________________  Vereda __________________ Área del predio 
________________ 
 
I. Trayectoria poblacional 
 
1. Hace cuanto vive en esta zona? 
  
Menos de un año _____ entre 1 – 3 años _____ entre 4 – 6 años _____ entre 7 – 9 años _____ 
 




1. La zona cuenta con centro de salud?     Si _____  No _____  Ns- Nr _____  
 
2. El servicio de salud prestado es:  Bueno _____    Regular _____  Malo _____    Ns-Nr _____ 
 
3. Hay Escuela o Colegio dentro de la zona?   Si _____  No _____  Ns-Nr _____ 
 
4. Cuál es el nivel educativo?   Primaria _____    Secundaria ______     Ns-Nr _____ 
 
5. En qué estado se encuentra el centro educativo?    Bueno _____ Regular _____ Malo _____ 
Ns-Nr _____  
 
6. La zona cuenta con centros deportivos?     Si _____     No ______   Ns-Nr _____ 
 
7. En qué estado se encuentra? Bueno _____   Regular _____  Malo _____  Ns-Nr _____  
   
8. La zona cuenta con salón comunal?  Si _____  No _____   Ns-Nr _____  
 
III. Acceso a programas estatales y Asistencia técnica 
 
1. Usted hace parte de los programas estatales como familias guardabosques, vivienda rural, 
mujer rural?  
 
Si ______    No ______      Ns- Nr ______ 
 
2. Usted recibe algún tipo de asistencia técnica estatal?  Si _____ No _____  Ns- Nr _____ 
 
Por parte de quien____________________________________________________________  
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En que ______________________________________________________________________  
 
IV. Tenencia de la tierra y Propuesta de ZRC 
 
1. El predio donde usted habita es?  Propio _____  Arrendado _____   Poseedor _____   
 
Ns-Nr  ____ 
  
2. El predio tiene título de propiedad? Si _____ No _____   Ns-Nr _____ 
 
3. Conoce la propuesta de Zona de Reserva Campesina?  Si _____ No _____  Ns-Nr _____ 
 
4.  Como lo conoció? ___________________________________________________________ 
 
5. Cuál es su opinión sobre la propuesta de crear una Zona de Reserva Campesina en el 
Corregimiento de Guanamá?   
 




V. Servicios – Componente agua 
 
1. Cuáles son los servicios con los que cuenta el Corregimiento?   
 
Energía eléctrica _____     Acueducto ______      Alcantarillado ______      Otro _______        
 
Ns-Nr _____  
 
2. Cuáles son las fuentes de abastecimiento de agua? Acueducto _____ Rio/arroyo _______ 
 
 Lluvia ______     Pozo/Aljibe ______   Laguna ______   Ns-Nr _______ 
 
3. Como le parece la calidad de agua que consume?  
 
 Buena ______  Regular _______  Mala _______  Ns-Nr ______ 
 




VI. Procesos organizativos 
 
1. Pertenece a alguna organización social y/o comunitaria?  Si _____ No _____Ns-Nr _____ 
 
2. La organización realiza algún tipo de acción en beneficio de la comunidad?  
 




3. Si tuviese que referirse a crisis o situaciones problemáticas para el Corregimiento o para 




VII. Conservación Ambiental 
 
1. Usted destina parte de su predio (sector) para conservar los bosques?  
 
Si _____ hace cuánto? __________________________________No ______  Ns-Nr _______  
 
2. El área boscosa se encuentra protegida o aislada? Si _____  No ______  Ns-Nr _______ 
 
3. Sabe que especies de plantas y animales hay en su predio y en el sector boscoso?  
 
Si ______ cuáles? _____________________________________No ______  Ns-Nr _______ 
  
4. Evita usted la extracción o daño de la flora o fauna de su predio y su Corregimiento?,  
 
Si ______ cómo? _____________________________________ No _____  Ns-Nr _______ 
 
5. Sabe usted si se encuentran protegidos los cuerpos y nacimientos de agua?  
 
Si ______ cómo? _______________________________________ No _____  Ns-Nr _______  
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